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c o l l a r as w e l l as w h i t e c o l l a r e m p l o y m e n t d u r i n g the l a s t d e c a d e 
h a s g e n e r a t e d a l a r g e d e m a n d of f u n d s f r o m the i n f o r m a l c r e d i t 
m a r k e t s 
L i t t l e is k n o w n a b o u t h o w o v e r s e a s e m p l o y m e n t is f i n a n c e d 
T h e g o v e r n m e n t and f o r m a l b a n k i n g c h a n n e l s h a v e c o n t r i b u t e d o n l y 
m a r g i n a l l y to the c r e d i t n a r k e t for w o r k e r s p u r s u i n g f o r e i g n 3 0 b 
o p p o r t u n i t i e s Y e t t h e r e a p p e a r s to b e n o r e a l f i n a n c i a l 
b o t t l e n e c k o b s t r u c t i n g o v e r s e a s e m p l o y m e n t o n e i n d i c a t i o n of 
t h i s is t h e h i g h i n c i d e n c e of s u c c e s s f u l c h e a t i n g b y f a k e l a b o r 
r e c r u i t e r s of e a g e r and c a s h - r e a d y 3 0 b a p p l i c a n t s T h i s 
s i t u a t i o n w h e r e the i n f o r m a l c r e d i t m a r k e t h a s d e n o n s t r a t e d a 
c a p a c i t y to m e e t a s t r o n g d e m a n d foe f u n d s to p e r s o n s w i t h l i t t l e 
or no a c c e s s to f o r m a l l e n d i n g i n s t i t u t i o n s p r o v i d e s m a t e r i a l 
for an i l l u m i n a t i n g c a s e h i s t o r y 
• P a p e r p r e s e n t e d a t the t i n a l W o r k s h o p on the R e g i o n a l S t u d y 
on I n f o r m a l C r e d i t M a r k e t s M a * a t i M e t r o M a n i l a 1 5 - 1 7 M a r c h 
1989 
* * F e l l o w S o c i a l W e a t h e r S t a t i o n s Inc (SWS) and G o v e r n i n g 
B o a r d M e m b e r P h i l i p p i n e O v e r s e a s E m p l o y m e n t A d m i n i s t r a t i o n 
(POEA) 
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S p e c i f i c a l l y , t h i s s t u d y s e e k s t o : (a) e s t i m a t e the f u n d 
r e q u i r e m e n t s of m i g r a t i n g o v e r s e a s w o r k e r s and a n a l y z e v a r i a t i o n s 
a c c o r d i n g to o c c u p a t i o n , s k i l l l p v e l , a n d d e s t i n a t i o n of o v e r s e a s 
w o r k e r s ; (b) d e t e r m i n e t h e m a n n e r in w h i c h m i g r a t i n g w o r k e r s 
r a i s e the , funds; to c o v e r r e c r u i t m e n t c o s t s s u c h a s the u s e of 
savings,, s a l e of p r o p e r t i e s , and b o r r o w i n g s ; (c) a n a l y z e t h e 
i m p o r t a n c e and c o n t r i b u t i o n of d i f f e r e n t t y p e s of l e n d e r s , and 
t h e t e r m s and c o n d i t i o n s of b o r r o w i n g for e a c h ; a n d (d) f o c u s 
m o r e c l o s e l y on the p r o f i l e a n d c h a r a c t e r i s t i c s of p r o f e s s i o n a l 
trioneylenders in o v e r s e a s e m p l o y m e n t . 
T h e r e s e a r c h is p r e s e n t e d in six c h a p t e r s : 
P h i l i p p i n e O v e r s e a s E m p l o y m e n t in P e r s p e c t i v e 
O v e r s e a s J o b P r i c e s and the F i n a n c i a l R e q u i r e m e n t s of 
O v e r s e a s J o b A p p l i c a n t s 
F i n a n c i n g O v e r s e a s E m p l o y m e n t : S e l f - F i n a n c e , E m p l o y e r 
S p o n s o r s h i p , a n d B o r r o w i n g s 
T h e C r e d i t M a r k e t for O v e r s e a s E m p l o y m e n t : S i z e , N a t u r e , 
T e r m s , a n d C o n d i t i o n s of L e n d i n g 
C a s e S t u d i e s of P r o f e s s i o n a l M o n e y L e n d e r s in O v e r s e a s 
E m p l o y m e n t , 
C o n c l u s i o n s and P o l i c y i m p l i c a t i o n s 
T h e p a p e r is S u p p l e m e n t e d b y a G l o s s a r y of o v e r s e a s 
e m p l o y m e n t t e r m s l i s t i n g u n d e r l i n e d t e r m s and p h r a s e s used in t h e 
p a p e r (Annex 1 ) ; a B i b l i o g r a p h y (Annex 2); and a r e l a t e d 
T e c h n i c a l P a p e r , " O v e r s e a s w o r k e r s ' R e m i t t a n c e s : N o t a L e a k , B u t 
a B y p a s s " (Annex 3) . 
I I , P H I L I P P I N E O V E R S E A S E M P L O Y M E N T IN P E R S P E C T I V E 
A . E a r l y ^ M i g r a t i o n E x p e r i e n c e s 
T h e s p i r i t of s e e k i n g g r e e n e r p a s t u r e s a w a y f r o m o n e ' s h o m e 
f i n d s e a r l y r o o t s in P h i l i p p i n e h i s t o r y . 
In the , S p a n i s h c o l o n i a l p e r i o d , m a n y F i l i p i n o s , m a i n l y 
s t u d e n t s , artists., and s c h o l a r s , m i g r a t e d on t h e i r o w n v o l i t i o n 
to S p a i n in s e a r c h of f u r t h e r s c h o o l i n g a n d t h e l i b e r a t i n g 
e n v i r o n m e n t of E u r o p e in the 18th a n d 19th c e n t u r i e s . O t h e r s w e r e 
f o r c e d to l e a v e the c o u n t r y a s in t h e c a s e of s u s p e c t e d 
f i l i b u s t e r o s (or s u b v e r s i v e s ) w h o w e r e b a n i s h e d to M a r i a n a s 
d u r i n g the c r a c k d o w n on l i b e r a l s a f t e r the C a v i t e M u t i n y of 1 8 7 2 
( C o n s t a n t i n o 1 9 7 5 ) . 
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F i l i p i n o m i g r a t i o n d u r i n g the A m e r i c a n p e r i o d ( 1 8 9 8 - 1 3 4 4 ) 
c o n s i s t e d of t h r e e w a v e s (Melendy 1 9 8 0 ) . The f i r s t i n v o l v e d 
y o u n g F i l i p i n o u n i v e r s i t y s c h o l a r s u n d e r th<3 1903 P e n S i o n a d o A c t . 
M a n y of t h e s e s c h o l a r s ( c a l l e d * p e n s i o n a d o s , ' r e f e r r i n g to t h e i r 
r e c e i p t of a l l o w a n c e s or p e n s i o n s ) r e t u r n e d h o m e to i m p o r t a n t 
p o s i t i o n s in P h i l i p p i n e g o v e r n m e n t , b u s i n e s s , and a c a d e m e , ahd 
the s u c c e s s of this p r o g r a m p e r s u a d e d o t h e r s to f o l l o w s u i t . The 
s e c o n d w a v e , f r o m 1 9 1 0 - 1 9 2 9 , w a s a r e s u l t of the l a r g e s c a l e 
r e c r u i t m e n t of F i l i p i n o f a r m w o r k e r s to the U n i t e d s t a t e s . 
B e c a u s e
r
 of r e s t r i c t i o n s in the h i r i n g of C h i n e s e and J a p a n e s e 
i m m i g r a n t s d u r i n g t h i s p e r i o d , H a w a i i a n p l a n t a t i o n o w n e r s r e l i e d 
on A s i a n l a b o r c o n t r a c t o r s to b r i n g t h o u s a n d s of y o u n g low-
s k i l l e d F i l i p i n o l a b o r . T h e s e e a r l y c o n t r a c t w o r k e r s , m a i n l y 
f r o m the I l o c o s r e g i o n , w e r e m o t i v a t e d b y e c o n o m i c r e a s o n s : 
p o v e r t y , g r o w i n g l a c k of land,, and r i s i n g t e n a n c y . O n e h u n d r e d 
t w e l v e t h o u s a n d ( 1 1 2 , 0 0 0 ) w o r k e r s from t h e P h i l i p p i n e s a r r i v e d in 
H a w a i i f r o m 1 9 0 9 to 1931^ T h e i r n u m b e r s w e r £ l a r g e e n o u g h to 
i n v i t e P h i l i p p i n e g o v e r n m e n t r e g u l a t i o n . In 1 9 1 5 , t h e P h i l i p p i n e 
A c t p r o v i d e d for the l i c e n s i n g of r e c r u i t i n g a g e n t s and the 
r e v i e w of o v e r s e a s work- c o n t r a c t s b y the t h e n B u r e a u of L a b o r . 
B , C o n t r a c t M i g r a t i o n 
T h e t e r m c o n t r a c t m i g r a t i o n w a s u s e d in the 60s to 
d i s t i n g u i s h m i g r a t i o n for an e m p l o y m e n t on a f i x e d p e r i o d (as 
s t a t e d in the e m p l o y m e n t contract), f r o m m i g r a t i o n for s e t t l e m e n t 
p u r p o s e s . A s p r o f e s s i o n a l s and t e c h n i c a l w o r k e r s Were.raoving in 
the d i r e c t i o n of t h e A m e r i c a n m a i n l a n d as i m m i g r a n t s , m a n y 
s k i l l e d w o r k e r s and d r a f t s m e n w e r e h i r e d by A m e r i c a n c o n s t r u c t i o n 
c o m p a n i e s for p r o j e c t w o r k in V i e t n a m , L a o s , and C a m b o d i a . O t h e r 
s k i l l e d w o r k e r s were
:
 c o n t r a c t e d by l o g g i n g c o m p a n i e s o p e r a t e d b y 
F i l i p i n o and A m e r i c a n c o m p a n i e s , in I n d o n e s i a and M a l a y s i a in t h e 
60s.. . F i l i p i n o e n t e r t a i n e r s , m a i n l y , m u s i c a l b a n d s and j a z z 
a r t i s t s , f o u n d a h a v e n for t h e i r p e r f o r m i n g t a l e n t s in J a p a n a n d 
H o n g k o n g , , e a r n i n g
;
t h e
;
. r e p u t a t i o n of b e i n g the " E n t e r t a i n e r s o f 
A s i a . " 
In .the 7 0 s , c o n t r a c t m i g r a t i o n t o o k new. form and m a g n i t u d e 
w i t h the l a r g e m o v e m e n t s to o i l - r i c h c o u n t r i e s in t h e M i d d l e 
E a s t . T h e s e - c o u n t r i e s , ' f l u s h e d w i t n n e w - f o u n d w e a l t h f r o m t h e 
d r a m a t i c r i s e in the p r i c e of o i l , embarked" on m a s s i v e 
d e v e l o p m e n t p r o j e c t s . S u f f e r i n g f r o m a r e l a t i v e l y n a r r o w 
p o p u l a t i o n b a s e , t h e s e c o u n t r i e s openetd t e m p o r a r y w o r k 
o p p o r t u n i t i e s for t h o u s a n d s of e x p a t r i a t e w o r k e r s . F i l i p i n o s 
q u i c k l y took a d v a n t a g e of t h e s e o p p o r t u n i t i e s . S t a r t i n g in 1 9 7 5 
w h e n a b i l a t e r a l a g r e e m e n t w i t h Iran w a s f o r g e d b y the P h i l i p p i n e 
g o v e r n m e n t , the n u m b e r s of F i l i p i n o w o r k e r s in the M i d d l e E a s t 
b u r g e o n e d in the s u c c e e d i n g s e v e n y e a r s . M u c h l i k e the i n i t i a l 
m i g r a t i o n s t r e a m to t h e U n i t e d States,• c o n t r a c t w o r k e r s to t h e 
M i d d l e E a s t w e r e l a r g e l y b l u e - c o l l a r w o r k e r s . 
•The 1974 P h i l i p p i n e L a b o r C o d e f o r m a l l y e s t a b l i s h e d ;he 
P h i l i p p i n e O v e r s e a s E m p l o y m e n t P r o g r a m . S t a t e p o l i c y c a l l e d :or 
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t h e p r o m o t i o n of t h e . o v e r s e a s e m p l o y m e n t of F i l i p i n o s . In t h e 
p r o c e s s , t w o n e w g o v e r n m e n t a g e n c i e s w e r e e s t a b l i s h e d to m e e t the 
n e e d s of t h e p r o g r a m : t h e O v e r s e a s E m p l o y m e n t D e v e l o p m e n t B o a r d 
w h i c h w o u l d d i r e c t l y r e c r u i t and p l a c e l a n d - b a s e d c o n t r a c t 
w o r k e r s , and t h e N a t i o n a l S e a m e n ' s B o a r d w h i c h w o u l d p l a c e 
s e a m e n . In a d d i t i o n , t h e B u r e a u of E m p l o y m e n t S e r v i c e s w a s 
t a s k e d to s u p e r v i s e and l i c e n s e p r i v a t e e m p l o y m e n t a g e n c i e s 
( G l o s s a r y : 1) . T h i s p r e s i d e n t i a l d e c r e e a l s o p r o v i d e d for the 
p h a s e o u t of t h e s e p r i v a t e l i c e n s e e s , t h e n n u m b e r i n g 1 9 , w i t h i n 
f o u r y e a r s f r o m 1 9 7 5 - 1 9 7 8 . 
B u t t h e M i d d l e E a s t p h e n o m e n o n c h a n g e d a l l t h a t . In 1 9 7 5 , 
t h e s i g n i n g of a l a b o r a g r e e m e n t b e t w e e n the g o v e r n m e n t s of Iran 
and t h e P h i l i p p i n e s s i g n a l l e d the r i s i n g d e m a n d for F i l i p i n o 
c o n t r a c t w o r k e r s in t h e r e g i o n . T h e e x o d u s g r e w g e o m e t r i c a l l y 
f r o m a 1 9 7 5 b e n c h m a r k of 1 , 5 5 2 w o r k e r s to 3 4 , 4 4 1 w i t h i n t w o 
y e a r s . A n d 13 y e a r s l a t e r , 80 p e r c e n t of t o t a l w o r k e r o u t f l o w o f 
n e a r l y h a l f a m i l l i o n p e o p l e w a s b o u n d for the M i d d l e East (Table 
2,1). 
T h i s g r o w t h in d e m a n d for F i l i p i n o c o n t r a c t w o r k e r s c o u l d 
n o t b e a c c o m m o d a t e d w i t h i n the t r a d i t i o n a l a v e n u e s for 
r e c r u i t m e n t . So d e s p i t e the 1975 p h a s e - d u t p o l i c y on p r i v a t e 
r e c r u i t m e n t , a g e n c i e s , t h e s i z e and e x t e n t of p r i v a t e j o b 
i n t e r m e d i a t i o n i n c r e a s e d . A l t h o u g h n o n e w p r i v a t e a g e n c y 
l i c e n s e s w e r e i s s u e d , the B u r e a u of E m p l o y m e n t S e r v i c e s of the 
D e p a r t m e n t of L a b o r a u t h o r i z e d c o n s t r u c t i o n c o n t r a c t o r s 
( G l o s s a r y : 2) and o t h e r p r i v a t e p e r s o n s to r e c r u i t and h i r e for 
s p e c i f i c p r o j e c t s in the M i d d l e E a s t . In 1 9 7 7 , in a d d i t i o n to 
t h e 19 a l r e a d y l i c e n s e d r e c r u i t m e n t a g e n c i e s , 26 c o n s t r u c t i o n 
c o m p a n i e s and 22 h o l d e r s of an a u t h o r i t y to r e c r u i t ( G l o s s a r y : 3) 
w e r e a l l o w e d to r e c r u i t for o v e r s e a s e m p l o y m e n t . B y 1 9 8 2 , ' t h e 
n u m b e r s i n c r e a s e d to 234 c o n s t r u c t i o n c o m p a n i e s and 2 5 1 a u t h o r i t y 
h o l d e r s (Table 2 . 2 ) . 
A l t o g e t h e r , t h e n u m b e r of l a n d - b a s e d reicruitment a g e n c i e s 
a n d c o n t r a c t o r s r o s e f r o m 19 in 1975 at the b e g i n n i n g of the 
p h a s e - o u t p e r i o d to 127 in 1973 w h i c h w a s • t h e l a s t y e a r of the 
p h a s e - o u t . A t the e n d of 1 9 8 2 , 748 h a d b e e n d e f a c t o l i c e n s e d b y 
the g o v e r n m e n t . D u r i n g t h i s p e r i o d , t h e s h a r e of P h i l i p p i n e 
p r i v a t e i n t e r m e d i a r i e s in t h e o v e r s e a s e m p l o y m e n t r o s e from 50 
p e r c e n t in 1977 to 97 p e r c e n t in 1 9 8 2 , a s h a r e t h a t is m a i n t a i n e d 
t i l l t h e p r e s e n t (Table 2 . 2 ) . 
N e w f o r m s of job i n t e r m e d i a t i o n a l s o e m e r g e d d u r i n g t h i s 
p e r i o d , in c o n t r a s t to f e e - c h a r g i n g p r i v a t e e m p l o y m e n t a g e n c i e s 
and m a n n i n g a g e n c i e s ( G l o s s a r y : 4) w h i c h r e c r u i t a n d p l a c e l a n d -
b a s e d and s e a w o r k e r s , r e s p e c t i v e l y , c o n s t r u c t i o n c o n t r a c t o r s 
a c t as d i r e c t e m p l o y e r s o f F i l i p i n o w o r k e r s for c o n s t r u c t i o n S u b -
c o n t r a c t s in t h e f o r e i g n c o u n t r i e s . The s u b - c o n t r a c t s i n v o l v e 
the m a n a g e m e n t of b o t h h u m a n and p h y s i c a l r e s o u r c e s . T h e 
c o n s t r u c t i o n c o n t r a c t o r s w e r % g r a n t e d s p e c i a l p r i v i l e g e s u n d e r 
L e t t e r of I n s t r u c t i o n 852 w h i c h l i m i t e d t h e h i r i n g of 
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T a b l e 2 . 1 
P R O C E S S E D L A N D - B A S E D C O N T R A C T W O R K E R S 
B Y M A J O R W O R L D G R O U P , 1 9 7 5 - 1 9 8 6 
•75 '76 •77 •78 '79 •80 
A f r i c a 3 4 2 473 515 1 3 0 5 1134 1 6 1 1 
A s i a 4 2 1 7 5399 5290 9994 12604 1 7 7 0 8 
E u r o p e 31 6 0 2902 2 4 8 2 1 2 6 8 673 846 
M . E a s t 1552 7813 2 5 7 2 1 3 4 4 4 1 7 3 2 1 0 1 3 2 0 4 4 
O c e a n i a 5 5 1 133 139 80 312 165 
A m e r i c a s 2286 2168 2266 3 3 7 1 3744 3534 
T r u s t T e r r i 
t o r i e s 393 333 263 502 842 1486 
T O T A L 1 2 5 0 1 1 9 2 2 1 3 6 6 7 6 5 0 9 6 1 9 2 5 1 9 1 5 7 3 9 4 
P E R C E N T A G E 
S H A R E S 
A f r i c a 2.74 2.46 1.40 2 . 5 6 1.23 1 . 0 2 
A s i a 3 3 . 7 3 2 8 . 0 9 1 4 . 4 2 1 9 . 6 1 1 3 . 6 2 1 1 . 2 5 
E u r o p e 25.28 15.10 6.77 2 . 4 9 0.73 0.54 
M . E a s t 1 2 . 4 2 4 0 . 6 5 7 0 . 1 3 6 7 . 5 8 7 9 . 1 3 8 3 . 8 9 
O c e a n i a 4 . 4 1 0.69 0.38 0 . 1 6 0.34 0 . 1 0 
A m e r i c a s 1 8 . 2 9 1 1 . 2 8 6.18 6 . 6 1 4 . 0 5 2 . 2 5 
T r u s t T e r r i 
t o r i e s 3.14 1 . 7 3 0.72 0 . 9 9 0 . 9 1 0.94 
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T a b l e 2 . 1 . (cont'i 3) 
•81 
1
 82 •33 '84 '85 •86 T O T A L 
A f r i c a 2144 1098 2 3 5 3 21 4 6 2 0 5 3 2 0 7 2 1 7 2 4 6 
A s i a 20322 3 1 0 1 1 40814 4 3 3 8 5 5 4 4 1 1 7 6 6 5 0 3 2 1 8 0 5 
E u r o p e 1126 1 4 6 5 2878 3724 3 6 7 5 4 2 2 5 2 8 4 2 4 
M . E a s t 1 8 3 5 8 2 2 1 1 0 0 3 3 2 3 4 1 4 3 1 1 5 1 7 2 6 6 6 1 7 2 6 2 7 5 8 1 8 3 3 6 7 2 
O c e a n i a 223 683 2 0 7 2 1 0 2 7 849 1 1 2 9 7 3 6 3 
A m e r i c a s 2 1 0 1 3707 5646 5905 6 8 9 7 6 6 9 2 4 8 3 1 7 
T r u s t T e r r i 
t o r i e s 1438 1148 3086 3 3 6 1 3252 4 1 6 1 2 0 2 6 5 
T O T A L 2 1 0 9 3 6 2 5 0 1 1 5 3 8 0 2 6 3 3 7 1 0 6 5 3 3 7 7 5 4 3 5 7 6 8 7 2 2 7 7 0 9 2 
P E R C E N T A G E 
S H A R E S 
A f r i c a 1 . 0 2 0 . 4 4 0 . 6 2 0 . 5 8 0 . 6 1 0 . 5 8 0 . 7 6 
A s i a 9.63 1 2 . 4 0 10.73 1 1 . 6 9 1 6 . 1 1 2 1 . 4 3 1 4 . 1 3 
E u r o p e 0 . 5 3 0 . 5 9 0.76 1 . 0 0 1 . 0 9 1.18 1 . 2 5 
M . E a s t 8 7 . 0 3 8 4 . 3 6 8 5 . 0 5 8 3 . 9 5 7 8 . 9 4 7 3 . 4 6 8 0 . 5 3 
O c e a n i a 0 , 1 1 0 . 2 7 0.54 0.28 0.25 0 . 3 2 0 . 3 2 
A m e r i c a s 1.00 1.48 1.48 1 . 5 9 2.04 1 . 8 7 2 . 1 2 
T r u s t T e r r i 
t o r i e s 0.68 0.4"6 0 . 8 1 0 . 9 1 0.96 1 . 1 6 0.89 
S o u r c e : O v e t s e a s E m p l o y m e n t D e v e l o p m e n t B o a r d , B u r e a u of 
E m p l o y m e n t S e r v i c e s , N a t i o n a l S e a m a n ' s B o a r d , a n d 
P h i l i p p i n e O v e r s e a s E m p l o y m e n t A d m i n i s t r a t i o n . A n n u a l 
R e p o r t s , 1 9 8 0 - 1 9 8 6 . 
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T a b l e 2.2 
N U M B E R OF P H I L I P P I N E R E C R U I T M E N T I N T E R M E D I A R I E S , 
B Y T Y P E , 1 9 7 7 - 1 9 8 7 
A G E N C Y T Y P E
 1 
'77 ' 78 •80 
Y 
•81 
E 
'82 
A 
'83 
R 
'84 •85 '86 '87 
P r i v a t e A g e n c i e s 23 19 19 19 20 579 4 7 1 4 6 1 3 7 5 339 
A u t h o r i t y H o l d e r s 22 20 162 16 
P r o v s n l A u t h o r i t y 158 251 
A u t h . t o N e g o t i a t e 137 208 
59 C o n s t . C o n t r a c t o r 26 88 150 266 234 2 3 1 208 163 7 1 
S e r v i c e C o n t r a c t o r 35 49 92 128 100 9k) 
T o t a l L a n d - b a s e d 71 127 331 596 748 859 771 7 5 2 546 488 
M a n n i n g A g e n c i e s 164 202 212 194 186 
T O T A L F O R A L L 1023 973 964 740 674 
S o u r c e : B u r e a u of E m p l o y m e n t S e r v i c e s , N a t i o n a l S e a m e n ' s B o a r d , 
and the P h i l i p p i n e O v e r s e a s E m p l o y m e n t A d m i n i s t r a t i o n . 
c o n s t r u c t i o n w o r k e r s s o l e l y to c o n s t r u c t i o n c o n t r a c t o r s . S e r v i c e 
c o n t r a c t o r s ( G l o s s a r y : 5) a l s o a c t a s d i r e c t e m p l o y e r s of 
F i l i p i n o l a b o r for m a n a g e m e n t and o t h e r s u b - c o n t r a c t s in f o r e i g n 
c o u n t r i e s . S e r v i c e c o n t r a c t i n g s t a r t e d in the m i d - 8 0 s a s a 
n a t u r a l o f f s h o o t of t h e s u c c e s s f u l c o n s t r u c t i o n c o n t r a c t o r p o l i c y 
and a l s o , for s o m e o t h e r s , as a r e s p o n s e to L e t t e r of I n s t r u c t i o n 
1 1 9 0 w h i c h b a n n e d t h e i s s u a n c e of n e w p r i v a t e e m p l o y m e n t 
l i c e n s e s . In o r d e r to p a r t i c i p a t e in the b o o m i n g o v e r s e a s 
e m p l o y m e n t p r o g r a m , m a n y e n t r e p r e n e u r s p a r t i c i p a t e d a s s e r v i c e 
c o n t r a c t o r s , a c a t e g o r y w h i c h r e m a i n e d o p e n for new l i c e n s i n g . 
W h i l e o b v i o u s l y the i n c r e a s e in the n u m b e r of n e w a g e n c i e s 
w a s d r i v e n b y the l a r g e d e m a n d for F i l i p i n o w o r k e r s and the h i g h 
p r o f i t - t a k i n g , i n t e r m e d i a r i e s e n h a n c e d the d e m a n d for F i l i p i n o 
a n d . A s i a n c o n t r a c t w o r k e r s b y t h e i r a b i l i t y to q u i c k l y o r g a n i z e 
and m o b i l i z e labor (Birks and S i n c l a i r 1980) . M a n y r e c r u i t e r s 
d e v e l o p e d c a p a b i l i t i e s for m o b i l i z i n g h u n d r e d s of w o r k e r s to f i l l 
f o r e i g n job o p e n i n g s in s h o r t p e r i o d s of t i m e (Abella 1 9 8 8 ) . 
In the f i r s t h a l f of t h e 8 0 s , c o n t r a c t m i g r a t i o n to t h e 
M i d d l e E a s t p e a k e d . S i n c e t h e n , t h e r e h a v e b e e n s h i f t s in t h e 
o c c u p a t i o n a l p r o f i l e and w o r k s i t e d e s t i n a t i o n s of the c o n t r a c t 
w o r k e r s . A s the t o t a l p e r c e n t a g e of p l a c e m e n t s to the M i d d l e 
E a s t h a s d e c l i n e d , the o u t f l o w s to this r e g i o n h a v e a l s o s h i f t e d 
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to p r o f e s s i o n a l s and s k i l l e d w o r k e r s . E n t e r t a i n e r s a r e a c t i v e l y 
r e c r u i t e d for J a p a n , d o m e s t i c h e l p e r s for H o n g k o n g and S i n g a p o r e , 
a n d , m o s t r e c e n t l y , s k i l l e d w o r k e r s h a v e b e e n h i r e d for T a i w a n . 
In 1 9 8 3 , the g o v e r n m e n t m a c h i n e r y o v e r s e e i n g t h e P h i l i p p i n e 
o v e r s e a s e m p l o y m e n t p r o g r a m w a s s t r e a m l i n e d w i t h the i n t e g r a t i o n 
of the t h r e e g o v e r n m e n t o f f i c e s in o v e r s e a s e m p l o y m e n t , the O E D B , 
M S B , and B E S , into a s i n g l e n a t i o n a l b o d y c a l l e d the P h i l i p p i n e 
O v e r s e a s E m p l o y m e n t - A d m i n i s t r a t i o n ( P O E A ) . In a d d i t i o n , t h e 
O v e r s e a s W o r k e r s ' W e l f a r e F u n d (OWWA) w a s e s t a b l i s h e d in 1982 to 
p r o v i d e o n - s i t e a n d p o s t - e m p l o y m e n t w e l f a r e s e r v i c e s to F i l i p i n o 
o v e r s e a s w o r k e r s . A m o n g o t h e r w o r k p r o g r a m s , O W W A f u n d s a s m a l l 
loan p r o g r a m for o v e r s e a s w o r k a p p l i c a n t s ' and e m e r g e n c y 
r e p a t r i a t i o n s of w o r k e r s in d i s t r e s s . 
C . T h e F u t u r e 
W i t h l e g a l w o r k o p p o r t u n i t i e s n o w r e s t r i c t e d in m a n y 
f o r e i g n c o u n t r i e s and t h e i n c r e a s i n g r e g u l a t o r y p o s i t i o n t a k e n b y 
t h e P h i l i p p i n e g o v e r n m e n t in o v e r s e a s e m p l o y m e n t , t h e r e w i l l be 
s o m e s t a b i l i z a t i o n in t h e n u m b e r of l e g a l o v e r s e a s c o n t r a c t 
w o r k e r s . U n l e s s e c o n o m i c , p o l i t i c a l , a n d e m p l o y m e n t c o n d i t i o n s 
in the P h i l i p p i n e s i m p r o v e , h o w e v e r , and in c o n t i n u e d d e f i a n c e of 
r u l e s and r e g u l a t i o n s of b o t h f o r e i g n and P h i l i p p i n e g o v e r n m e n t s , 
the n u m b e r s of w o r k e r s l e a v i n g for o v e r s e a s e m p l o y m e n t g u i s e d as 
t o u r i s t s and h o l i d a y t r a v e l l e r s w i l l r i s e ( A b r e r a - M a n g a h a s 1 9 8 6 ) . 
P R O F I L E O F F I L I P I N O O V E R S E A S W O R K E R S A N D S E A M E N 
D a t a on i n t e r n a t i o n a l c o n t r a c t m i g r a t i o n , d e s p i t e 
i m p r o v e m e n t s in c o l l e c t i o n and d i s s e m i n a t i o n in r e c e n t y e a r s , 
r e m a i n f r a g m e n t a r y and i n a d e q u a t e . W h i l e d o c u m e n t a t i o n on f l o w s 
h a s i m p r o v e d s u b s t a n t i a l l y , t h e r e is l i t t l e i n f o r m a t i o n on the 
d e m o g r a p h i c , s o c i a l , and e c o n o m i c c h a r a c t e r i s t i c s of o v e r s e a s 
c o n t r a c t w o r k e r s . 
A . O v e r a l l M a g n i t u d e s 
F i l i p i n o c o n t r a c t m i g r a t i o n f r o m 1 9 7 5 to the p r e s e n t h a s 
o v e r s h a d o w e d a l l p r e v i o u s m i g r a t o r y m o v e m e n t s in t e r m s of its 
e x p a n s i o n and a c c e l e r a t i o n . F r o m a l e v e l of 2 , 5 0 0 a n n u a l l y in 
the 1 9 6 9 - 1 9 7 1 p e r i o d , the level of l a n d - b a s e d c o n t r a c t m i g r a t i o n 
r o s e to 1 2 , 5 0 0 in 1 9 7 5 and to n e a r l y 4 0 0 , 0 0 0 in 1986 (Table 2 . 1 ) . 
L a n d - b a s e d m i g r a t i o n g r e w on the a v e r a g e at 70 p e r c e n t f r o m 1 9 7 5 
to 1 9 8 0 , b u t this g r o w t h d e c e l e r a t e d s i n c e t h e n . W h i l e r a t e s of 
g r o w t h h a v e d i m i n i s h e d , the o v e r a l l m a g n i t u d e s r e m a i n l a r g e . 
C o m p a r e d to o t h e r e x p a t r i a t e w o r k e r s in the M i d d l e E a s t in 1 9 8 1 , 
F i l i p i n o s a r e the s e c o n d l a r g e s t f o r e i g n n a t i o n a l i t y (Table 2 . 3 ) . 
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T a b l e 2.3 
E S T I M A T E D S T O C K OF A S I A N W O R K E R S IN T H E M I D D L E E A S T , 1 9 8 1 
E S T I M A T E D B A S E D W O R L D B A N K M I D - 1 9 8 0 
C O U N T R Y ON S E N D I N G P R O J E C T I O N S , E S T I M A T E S 
C O U N T R Y S O U R C E S 1 9 8 1 
S o u t h A s i a 
B a n g l a d e s h 
India 
P a k i s t a n 
Sri L a n k a 
1 7 8 , 5 0 0 
2 5 0 , 0 0 0 
7 7 5 , 0 0 0 
50,( 
S o u t h e a s t a n d E a s t A s i a 
I n d o n e s i a 
R e p . of K o r e a 
P h i l i p p i n e s 
T h a i l a n d 
20 ,000 
1 8 2 , 4 0 0 
3 4 2 , 3 0 0 
1 5 9 , 0 0 0 
T O T A L 1 9 5 7 , 2 0 0 
2 4 8 , 3 6 0 
3 6 7 , 5 8 0 
2 8 0 , 4 5 0 
3 7 1 , 6 3 0 
1 1 6 , 4 0 0 
7 3 2 , 3 4 0 6 5 2 , 0 8 0 
S o u r c e : I n t e r n a t i o n a l L a b o u r R e v i e w . V o l . 1 2 3 , N o - 4 , J u l y -
A u g u s t 1 9 8 4 . 
F i l i p i n o w o r k e r s go to a b o u t 124 c o u n t r i e s in the w o r l d . 
T h e M i d d l e E a s t i s , h o w e v e r , the p r i m a r y d e s t i n a t i o n a c c o u n t i n g 
for 80 p e r c e n t of w o r k e r r e c r u i t m e n t , 60 p e r c e n t of w n i c h w a s 
d i r e c t e d t o w a r d s the K i n g d o m of S a u d i A r a b i a (Table 2 . 1 ) . T h e 
s n a r e of the M i d d l e E a s t h a s b e e n e x c e p t i o n a l t h r o u g h the d e c a d e , 
s t a r t i n g f r o m 12 p e r c e n t in 1975 to 73 p e r c e n t in 1 9 8 6 . Its p e a k , 
w a s r e a c h e d in 1 9 8 1 w h e n 87 p e r c e n t of c o n t r a c t m i g r a n t s l e f t fot 
M i d d l e E a s t e r n w o r k s i t e s . S i n c e t h e n t h i s p e r c e n t a g e s h a r e h a s 
f a l l e n , and A s i a is r e - e m e r g i n g a s a s i g n i f i c a n t j o b d e s t i n a t i o n . 
P r i o r to t h e M i d d l e E a s t job b o o m , A s i a n w o r k s i t e s r e p r e s e n t e d 34 
p e r c e n t of, a l l c o n t r a c t m i g r a t i o n . A t the p e a k of the M i d d l e 
E a s t b o o m in 1 9 8 1 , t h e A s i a n s h a r e p l u n g e d to 9 . 6 3 p e r c e n t . T h e 
p r o p o r t i o n s g o i n g to A s i a n d e s t i n a t i o n s h a v e s i n c e s l o w l y r i s e n 
r e a c h i n g 2 1 . 4 3 p e r c e n t in 1 9 8 6 . In t e r m s of a b s o l u t e n u m b e r s , 
the n u m b e r of w o r k e r s g o i n g to A s i a n w o r k s i t e s n e v e r s l a c k e n e d , 
i n c r e a s i n g f r o m 4 , 7 0 0 in 1975 to 7 6 , 0 0 0 in 1 9 8 6 . 
I n c l u d e d in the t o t a l w o r k e r o u t f l o w a r e F i l i p i n o s e a m e n 
h i r e d for c r e w i n g a b o a r d i n t e r n a t i o n a l s h i p s . H o w e v e r , w h e r e a s 
in the e a r l y 7 0 s , s e a m e n a c c o u n t e d for a b o u t 60 p e r c e n t of 
F i l i p i n o s l e a v i n g t h e c o u n t r y for w o r k , this t r e n d w a s r e v e r s e d 
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in the l a t e 70s a n d 8 0 s . B y 1 9 8 6 , the, sl?are of s e a m e n in t o t a l 
p l a c e m e n t h a d f a l l e n to 14 p e r c e n t . In a b s o l u t e t e r m s , s e a m e n 
h i r i n g i n c r e a s e d f r o m a r o u n d 2 0 , 0 0 0 r e c r u i t s in t h e e a r l y 70s to 
l e v e l s of 5 0 , 0 0 0 to 6 0 , 0 0 0 in the 80s (Table 2.4).-
M o r e s e a m e n b o a r d A m e r i c a n r e g i s t e r e d s h i p s , f o l l o w e d b y 
A s i a n , A f r i c a n , and E u r o p e a n r e g i s t e r e d s h i p s . In c o n t r a s t , 
M i d d l e E a s t r e g i s t e r e d s h i p s h i r e a s m a l l e r n u m b e r of s e a m e n 
(Table 2 . 5 ) . 
B , C h a r a c t e r i s t i c s a n d P e r s o n a l A t t r i b u t e s 
O f f i c i a l d a t a r e l e a s e s f r o m the M i n i s t r y of L a b o r p r o v i d e 
i n f o r m a t i o n on the - v o l u m e , d e s t i n a t i o n , and o c c u p a t i o n a l 
c a t e g o r i e s of c o n t r a c t w o r k e r s and s e a m e n . For o t h e r p e r s o n a l 
c h a r a c t e r i s t i c s a n d a t t r i b u t e s , the P h i l i p p i n e O v e r s e a s 
E m p l o y m e n t A d m i n i s t r a t i o n , u p o n S p e c i a l r e q u e s t , r e l e a s e d for 
t h i s r e s e a r c h e f f o r t , u n p u b l i s h e d 1986 d a t a on w o r k e r a t t r i b u t e s . 
T h e d a t a c o m e f r o m a c o m p u t e r i z e d d a t a b a s e of e n t r i e s in the 
T r a v e l E x i t P a s s e s or p e r s o n a l i d e n t i f i c a t i o n f o r m s of a l l n e w l y 
h i r e d c o n t r a c t w o r k e r s . U n f o r t u n a t e l y , the d a t a a l s o i n c l u d e a 
s i g n i f i c a n t p e r c e n t a g e of 'not s t a t e d ' or 'not r e p o r t e d ' e n t r i e s , 
m a k i n g t h e o v e r a l l p i c t u r e i n c o m p l e t e . W h e r e t h e r e a r e d a t a g a p s 
and for p u r p o s e s of c o m p a r i s o n , the P O E A d a t a s e t w i l l b e 
c o m p l e m e n t e d by d a t a f r o m the c o m m u n i t y or s m a l l g r o u p s u r v e y s 
u n d e r t a k e n b y the I n s t i t u t e of Labor and M a n p o w e r S t u d i e s (ILMS) 
and o t h e r p r i v a t e r e s e a r c h i n s t i t u t i o n s . T h e s e s u r v e y s f o c u s e d on 
p a r t i c u l a r s u b - g r o u p s of c o n t r a c t m i g r a n t s and d o n o t r e p r e s e n t 
the t o t a l w o r k e r p o p u l a t i o n . 
1 . C o n t r a c t W o r k e r s b y A g e and G e n d e r 
I n f o r m a t i o n on the a g e and g e n d e r of o v e r s e a s c o n t r a c t 
w o r k e r s is a v a i l a b l e in the u n p u b l i s h e d P O E A 1986 d a t a r e l e a s e s . 
U n f o r t u n a t e l y , w h e n it c o m e s to g e n d e r , t h e r e is a h i g h 'not 
r e p o r t e d ' p e r c e n t a g e o£ 45 p e r c e n t . 
C o n t r a c t w o r k e r s a r e in the m o s t p r o d u c t i v e p e r i o d s of their 
c a r e e r s . T w e n t y - f o u r p e r c e n t (24.3%). of a l l w o r k e r s a r e b e t w e e n 
the a g e s 2 0 - 2 9 , 2 1 . 9 p e r c e n t a r e b e t w e e n 3 0 - 3 9 , 5.9 p e r c e n t a r e 
b e t w e e n 4 0 - 4 9 , a n d a s m a l l 1.3 p e r c e n t a r e y o u n g e r ' than 2 0 . T h e 
d i f f e r e n c e s in the a g e d i s t r i b u t i o n of m a l e and f e m a l e c o n t r a c t 
w o r k e r s a r e s t r i k i n g . F e m a l e c o n t r a c t w o r k e r s a r e m u c h y o u n g e r 
t h a n , t h e m a l e c o n t r a c t w o r k e r s . F i v e p e r c e n t (5%) of the f e m a l e s 
a r e b e t w e e n the a g e s 15-19 w h i l e o n l y 0.34 p e r c e n t of m a l e s a r e 
in t h i s a g e r a n g e . F i f t y - s i x p e r c e n t (55.9%) of the w o m e n a r e 
b e t w e e n the a g e s 2 0 - 2 9 c o m p a r e d to 3 3 . 2 3 p e r c e n t of t h e m e n 
•(Table 2 . 6 ) . T h i s c o n f i r m s the r a t i o s in the ILMS s t u d y (ILMS 
1 9 8 3 ) w h i c h s h o w e d that 6 1 p e r c e n t of the f e m a l e s a r e 29 y e a r s 
old or y o u n g e r , w h i l e on the o t h e r h a n d , o n l y 29 p e r c e n t of m a l e s 
b e l o n g to t h i s a g e c a t e g o r y . 
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T a b l e 2.4 . 
P R O C E S S E D O V E R S E A S C O N T R A C T W O R K E R S 
B Y M A J O R O C C U P A T I O N A L G R O U P , 1 9 7 5 - 1 9 8 6 
•75 '76 '77 '78 '79 '80 
A B S O L U T E A M O U N T S 
P r o f e s s i o n a l , T e c h n i c a l 
and R e l a t e d W o r k e r s 4 7 6 0 2924 2 6 5 0 5238 9584 1 1 9 6 6 
E n t e r t a i n e r s 1 9 2 5 3 8 7 2 2 0 5 7 6 0 9 7 8 3 8 0 1 2 3 9 5 
M a n a g e r i a l , E x e c u t i v e , 
& A d m i n . W o r k e r s 7 1 82 210 3 3 1 1 4 4 1 740 
C l e r i c a l W o r k e r s 225 370 944 1516 -2896 5 3 8 3 
S a l e s W o r k e r s 53 16 30 69 265. 4 5 1 
S e r v i c e W o r k e r s 2747 3893 45 76 7 9 1 0 1 4 0 8 9 2 3 4 4 2 
A g r i c ' l , A n i m a l 
H u s b a n d r y , F o r e s t r y 
W o r k e r s , & F i s h e r m e n 118 74 123 . 37 186 1 5 8 1 
P r o d ' n P r o c e s s w o r k e r s , 
T r a n s p o r t E q u i p m e n t 
O p e r a t o r s , & L a b o r e r s 2 6 0 2 7990 2 6 0 8 6 2 9 7 6 3 5 5 6 7 8 1 0 1 4 3 6 
T O T A L L A N D - B A S E D 1 2 5 0 1 2 0 5 5 3 3 6 0 3 5 6 1 5 6 9 1 0 8 1 6 2 1 7 6 5 1 1 
T O T A L S E A - B A S E D 2 3 5 3 4 2 8 6 1 4 3 3 6 9 9 3 7 2 8 0 4 4 8 1 8 5 7 1 9 6 
P E R C E N T A G E S H A R E S 
P r o f e s s i o n a l , T e c h n i c a l 
and R e l a t e d w o r k e r s 3 8 , 0 8 1 4 . 2 3 7 . 3 5 8 . 5 1 8 . 8 6 6.78 
E n t e r t a i n e r s 1 5 . 4 0 1 8 . 8 4 5 . 7 1 9 . 9 0 7 . 7 5 7 . 0 2 
M a n a g e r i a l , E x e c u t i v e 
& A d m i n . W o r k e r s 0 . 5 7 0 . 4 0 0 . 5 8 0.54 1.33 0 . 4 2 
C l e r i c a l W o r k e r s 1 . 8 0 1 . 8 0 2 . 6 2 2.46 2.68 3 . 0 5 
S a l e s W o r k e r s 0 . 4 2 0.08 0.08 0 . 1 1 0 . 2 5 0.26 
S e r v i c e W o r k e r s 2 1 . 9 7 1 8 . 9 4 1 2 . 7 0 1 2 . 8 5 1 3 . 0 3 1 3 . 2 8 
A g r i c ' l , A n i m a l 
H u s b a n d r y , F o r e s t r y 
W o r k e r s , & F i s h e r m e n 0.94 0 . 3 6 0.34 0 . 0 6 0 . 1 7 0.90 
P r o d ' n P r o c e s s w o r k e r s , 
T r a n s p o r t E q u i p m e n t 
O p e r a t o r s , & L a b o r e r s 2 0 . 8 1 3 8 . 8 8 72.39 48.34 5 1 . 4 8 5 7 . 4 7 
G R A N D T O T A L 3 6 0 3 5 49167 69734 9 8 8 4 9 1 5 2 9 8 0 2 3 3 7 0 7 
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T a b l e 2.4 (cont'd) 
•81 '82 '83 '84 '85 '86 T O T A L 
A B S O L U T E A M O U N T S 
P r o f e s s i o n a l , T e c h n i c a l 
and R e l a t e d W o r k e r s 1 2 3 4 7 1 5 0 1 0 39814 5 1 4 0 3 5 7 6 1 7 6 0 7 5 3 2 7 0 6 6 
E n t e r t a i n e r s 1 4 3 3 3 1 3 4 2 5 1 3 1 1 7 1 3 9 9 8 1 8 3 4 2 2 6 8 1 6 1 3 4 7 5 7 
M a n a g e r i a l , E x e c u t i v e , 
& A d m i n . W o r k e r s 1804 1462 1870 1 2 2 2 1202 1317' 1 1 7 5 2 
C l e r i c a l W o r k e r s 2 5 8 5 8 5 1 9 1 4 1 8 9 1 5 1 1 7 1 5 1 4 1 1 5 2 6 1 8 2 1 4 6 
S a l e s W o r k e r s 466 1394 2259 2 2 9 5 2 7 8 0 3 5 6 2 1 3 6 4 0 
S e r v i c e W o r k e r s 3 3 1 0 9 43248 5 8 1 5 1 7 7 5 6 4 9 1 3 8 1 1 1 7 1 2 7 4 7 7 2 3 7 
A g r i c ' l , A n i m a l 
H u s b a n d r y , F o r e s t r y 
W o r k e r s , & F i s h e r m e n 1 3 2 2 1158 1 6 4 1 1578 1 2 1 7 1557 1 0 5 9 2 
P r o d ' n P r o c e s s W o r k e r s , 
T r a n s p o r t E q u i p m e n t 
O p r t o c s , & L a b o r e r s 1 4 4 9 7 0 1 6 5 8 9 9 2 4 9 2 2 2 2 0 7 8 8 8 1 5 0 0 7 4 1 3 1 2 9 4 1 2 7 2 9 0 2 
T O T A L L A N D - B A S E D 2 2 0 9 4 4 2 6 8 3 6 5 427088 4 0 3 2 0 1 3 6 2 2 5 7 3 9 6 4 0 0 , 2 4 9 3 5 8 6 S E A - B A S E D 5 5 3 0 7 6 4 1 6 9 53944 5 4 0 1 6 5 1 4 4 6 56774 5 6 0 7 9 ' 
P E R C E N T A G E S H A R E S 
P r o f e s s i o n a l , T e c h n i c a l 
a n d R e l a t e d W o r k e r s 5 . 59 5 . 5 9 9 . 32 1 2 . 7 5 1 5 . 9 1 1 5 . 2 3 1 0 . 9 9 
E n t e r t a i n e r s 6 . 49 5.00 3 . 07 3.47 5 . 0 6 6.76 5 . 4 0 
M a n a g e r i a l , E x e c u t i v e 
& A d m i n . 0 . 82 0.54 0 . 44 0 . 3 0 0 . 3 3 0 . 3 3 0.47 
C l e r i c a l W o r k e r s 1 . 17 3.17 3 . 32 3 . 7 5 4 . 1 8 3.85 3 . 2 9 
S a l e s W o r k e r s 0 . 21 0.52 0 . 53 0 . 5 7 0 . 7 7 0.90 0 . 5 5 
S e r v i c e W o r k e r s 1 4 . 99 1 6 . 1 2 1 3 . 62 1 9 . 2 4 2 5 . 2 3 29.55 1 9 . 1 4 
A g r i c ' l , A n i m a l 
H u s b a n d r y , F o r e s t r y 
W o r k e r s , & F i s h e r m e n 0 . 60 0.43 0 . 38 0.39 0.34 0.39 0.42 
P r o d ' n P r o c e s s W o r k e r s , 
T r a n s p o r t E q u i p m e n t 
O p e r a t o r s , & L a b o r e r s 6 5 . 6 1 6 1 . 8 2 5 8 . 35 5 1 . 5 6 4 1 . 4 3 3 3 . 1 2 5 1 . 0 5 
G R A N D T O T A L 2 7 6 2 5 1 3 3 2 5 3 4 4 8 1 0 3 2 4 5 7 2 1 7 4 1 3 7 0 3 4 5 3 1 7 4 3054.383 
S o u r c e : O v e r s e a s E m p l o y m e n t D e v e l o p m e n t B o a r d , B u r e a u of E m p l o y m e n t 
S e r v i c e s , N a t i o n a l S e a m e n ' s B o a r d , P h i l i p p i n e O v e r s e a s 
E m p l o y m e n t A d m i n i s t r a t i o n . 
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T a b l e 2.5 
D I S T R I B U T I O N OF S E A M E N B Y C O U N T R Y OF R E G I S T R Y 
OF S H I P P I N G C O M P A N Y , 1 9 8 0 * 
R E G I S T R Y N O . O F S E A M E N R E G I S T R Y N O . O F SEA1 
A s i a 9 , 7 8 1 M i d d l e E a s t 1 , 9 4 5 
J a p a n 2 , 3 7 9 B a h r a i n 3 3 2 
M a l a y s i a 149 K u w a i t 183 
P h i l i p p i n e s 1 , 7 2 2 * S a u d i A r a b i a 1 , 1 7 2 
S i n g a p o r e 5 , 3 4 8 U n i t e d A r a b 
E m i r a t e s 258 
E u r o p e 7 , 3 2 3 
T h e A m e r i c a s 2 2 , 0 2 0 
C y p r u s 1 , 5 3 9 
D e n m a r k 149 B e r m u d a 475 
F r a n c e 257 P a n a m a 2 1 , 2 8 8 
G e r m a n y , F e d . 
R e p u b l i c 624 Afr ica 1 2 , 5 3 2 
G r e e c e 3 , 0 7 7 
N e t h e r l a n d s 418 L i b e r i a 1 2 , 3 4 9 
N o r w a y 418 R e p . of M a l a y 183 
U n i t e d K i n g d o m 8 4 1 
O t n e r s 844 
N o t S t a t e d 2 , 7 5 1 
A L L R E G I O N S 5 7 , 1 9 6 
* F i l i p i n o s e a m e n e n g a g e d in a c c o r d a n c e w i t h the s h i p p i n g a r t i c l e s 
n o t i n c l u d e d . 
S o u r c e : N a t i o n a l S e a m e n ' s B o a r d . 198 0 A n n u a l R e p o r t , M a n i l a . 
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T a b l e 2.6 
O V E R S E A S C O N T R A C T W O R K E R S B Y A G E A N D G E N D E R , 1 9 8 6 
(In S) 
A G E M A L E % F E M A L E . % N O T 
S T A T E D 
T O T A L % 
< 1 5 20 0.04 9 0 . 0 2 0 29 0 . 0 1 
15-.i9 102 0 . 1 9 2 5 4 1 4 . 7 1 10 2653 1 . 3 3 
2 0 - 2 9 1 8 1 1 7 3 3 . 2 3 30168 5 5 . 9 4 102 4 8 3 8 7 2 4 . 3 0 
3 0 - 3 9 2 4 8 7 4 4 5 . 6 2 1 8 6 2 5 3 4 . 5 4 144 4 3 6 4 3 2 1 . 9 2 
4 0 - 4 9 9 5 2 7 1 7 . 4 7 2 2 5 0 4.17 38 .11815 5 . 9 3 
5 0 - 5 9 1 5 3 1 2 . 8 1 90 0 . 1 7 6 1 6 2 7 0 . 8 2 
> = 6 0 9 1 0.17 19 0.04' 2 112 . 0 . 0 6 
N o t 
S t a t e d 257 0 . 4 7 223 0 . 4 1 9 0 3 8 8 9 0 8 6 8 4 5 . 6 3 
T O T A L 5 4 5 1 9 1 0 0 . 0 0 5 3 9 2 5 1 0 0 . 0 0 9 0 6 9 0 1 9 9 1 3 4 1 0 0 . 0 0 
P E R C E N T 2 7 . 3 8 2 7 . 0 8 4 5 . 5 4 
S o u r c e : E D P , P h i l i p p i n e O v e r s e a s E m p l o y m e n t A d m i n i s t r a t i o n , 
p r e v i o u s l y u n p u b l i s h e d . 
B a s e d on POKA 1 9 8 6 d a t a , the p e r c e n t a g e s h a r e s of m a l e s and 
f e m a l e s in o v e r s e a s e m p l o y m e n t a r e n o w a l m o s t e q u a l . P r e v i o u s 
r e a d i n g s of g e n d e r d i f f e r e n c e s done, b y ILMS in .1983 s h o w e d an .80-
20 m a l e - f e m a l e r a t i o . 
T h e r i s i n g p e r c e n t a g e of w o m e n in o v e r s e a s e m p l o y m e n t is ' an 
i m p o r t a n t i s s u e in o v e r s e a s e m p l o y m e n t . T h i s is d u e n o t o n l y to 
the r a p i d i n c r e a s e s in h i r i n g of f e m a l e s , b u t a l s o to t h e i r 
d i s p r o p o r t i o n a t e l y h i g h s h a r e of l o w w a g e a n d h i g h r i s k jobs s u c h 
a s d o m e s t i c h e l p e r s and c l u b e n t e r t a i n e r s . 
2 . C o n t r a c t W o r k e r s b y E d u c a t i o n a l A t t a i n m e n t 
a n d E m p l o y m e n t S t a t u s 
A c c o r d i n g to I L M S 1983 i n f o r m a t i o n , m o s t c o n t r a c t w o r k e r s 
and s e a m e n a r e w e l l e d u c a t e d , w i t h 89 p e r c e n t h a v i n g a t l e a s t 
h i g h s c h o o l and v o c a t i o n a l c e r t i f i c a t e s (Table 2 . 7 ) . 
T h i r t y s e v e n p e r c e n t (37%) of a l l c o n t r a c t w o r k e r s a r e 
c o l l e g e g r a d u a t e s . W o m e n t e n d . t o b e b e t t e r e d u c a t e d t h a n t h e 
m e n , w i t h 62 p e r c e n t of t h e f e m a l e g r o u p h a v i n g c o l l e g e d e g r e e s 
(Table 2.8) . 
IS 
T a b l e 2.7 
O V E R S E A S W O R K E R S B Y L E V E L OF E D U C A T I O N , 1983 
(In %) 
E D U C A T I O N A L L E V E L A L L W O R K E R S L A N D - B A S E D S E A - B A S E D 
N o n e or e l e m e n t a r y 3.9 4.4 2 . 2 
S o m e h i g h s c h o o l 7.4 8.2 4.4 
H i g h s c h o o l g r a d u a t e 27.5 1 8 . 1 1 8 . 3 
S o m e c o l l e g e 1 8 . 1 1 8 . 1 1 8 . 3 
C o l l e g e g r a d u a t e or 
h i g h e r 3 6 . 5 36.8 35.6 
V o c a t i o n a l g r a d u a t e 6.6 4.8 12.8 
T O T A L 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
S o u r c e : I n t e r n a t i o n a l L a b o r and M a n p o w e r S t u d i e s . " W o r k i n g 
A b r o a d , " 1 9 8 4 . 
T a b l e 2.8 
O V E R S E A S W O R K E R S B Y L E V E L OF E D U C A T I O N A N D GENDER,. 1 9 8 3 
(In %) 
L E V E L OF E D U C A T I O N S E X 
M a l e F e m a l e 
N o n e or e l e m e n t a r y 3.6 4.9 
S o m e h i g h school. 8.0 4.9 
H i g h s c h o o l g r a d u a t e 3 0 . 2 1 7 . 0 
S o m e c o l l e g e 2 0 . 1 10.4 
C o l l e g e g r a d u a t e 29.9 6 2 . 2 
V o c a t i o n a l g r a d u a t e 8.2 0.6 
T o t a l 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
•Source: I n s t i t u t e of L a b o r and M a n p o w e r S t u d i e s . " W o r k i n g 
A b r o a d , " 1 9 8 4 . 
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A l s o , 70 p e r c e n t of w o r k e r s w e r e e m p l o y e d w h i l e a p p l y i n g for 
o v e r s e a s job (Table 2 . 9 ) . In a n o t h e r 1 9 8 3 s t u d y (Vasquez 1 9 8 3 ) , 
76 p e r c e n t w e r e p r i m a r y b r e a d w i n n e r s p r i o r to d e p a r t u r e . 
T a b l e 2.9 
O V E R S E A S C O N T R A C T W O R K E R S BY E M P L O Y M E N T S T A T U S 
D U R I N G A P P L I C A T I O N T I M E , 1983 
(in %) 
N A T U R E OF R E S P O N S E A L L W O R K E R S S e a - B a s e d L a n d - B a s e d 
Y e s 68.7 77.7 39-8 
No 31.3 2 2 . 8 6 0 . 2 
T o t a l 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
S o u r c e : I n s t i t u t e of L a b o r and M a n p o w e r S t u d i e s . " W o r k i n g 
A b r o a d , " 1 9 8 4 . 
3 . C o n t r a c t W o r k e r s b y C i v i l S t a t u s 
W i t h 45 p e r c e n t of w o r k e r s n o n r e p o r t i n g , the P Q E A 1986 d a t a 
r e l e a s e s s h o w t h a t s i n g l e w o r k e r s (29%) S l i g h t l y o u t n u m b e r 
m a r r i e d w o r k e r s (25.08%) (Table 2 . 1 0 ) . T h i s s t a t i s t i c d e p a r t s 
f r o m p r e v i o u s l y r e p o r t e d f i n d i n g s of the I n s t i t u t e (ILMS 1983) 
t h a t m a r r i e d w o r k e r s o u t n u m b e r the s i n g l e s . H o w e v e r , the s a m e 
ILMS d a t a did i n d i c a t e that w h i l e the m a l e s w e r e u s u a l l y m a r r i e d 
( 8 0 % ) , f e m a l e s w e r e o f t e n s i n g l e ( 8 3 % ) . The c h a n g e d d i s t r i b u t i o n 
of o v e r s e a s w o r k e r s b y c i v i l s t a t u s is m o s t p r o b a b l y c a u s e d b y 
t h e l a r g e i n c r e a s e s of y o u n g f e m a l e w o r k e r s in t o t a l o v e r s e a s 
p l a c e m e n t s , 
4 . C o n t r a c t W o r k e r s b y R e g i o n of O r i g i n 
In 1 9 8 3 , 65 p e r c e n t of w o r k e r s h a v e e i t h e r c o n t i n u o u s l y 
r e s i d e d in the N a t i o n a l C a p i t a l R e g i o n (NCR) or m o v e d f r o m t h e 
p r o v i n c e to t h e NCR (Table 2 . 1 1 ) . M o s t w o r k e r s ' b i r t h p l a c e s a r e 
in L u z o n a n d a r e a s near N C R . T h e b i a s for r e c r u i t m e n t n e a r 
e c o n o m i c c e n t e r s , p a r t i c u l a r l y M a n i l a is a r e s u l t of the 
c e n t r a l i z a t i o n of a l l g o v e r n m e n t t r a v e l a n d o v e r s e a s e m p l o y m e n t 
s e r v i c e s in this r e g i o n . 
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Table 2.10 
O V E R S E A S C O N T R A C T W O R K E R S BY C I V I L S T A T U S , 1986 
C I V I L S T A T U S .TOTAL PERCENT 
Single 
M a r r i e d 
W i d o w e d 
S e p a r a t e d 
Not Stated 
5790b 
49912* 
529 
223 
90562 
29.08 
25.06 
0.27 
0.11 
45.48 
T O T A L 199134 100.00 
S o u r c e : EDP D e p a r t m e n t , P h i l i p p i n e O v e r s e a s E m p l o y m e n t 
A d m i n i s t r a t i o n , p r e v i o u s l y u n p u b l i s h e d . 
T a b l e 2.11 
O V E R S E A S C O N T R A C T W O R K E R S B i R E S I D E N T I A L M O B I L I T Y , 1983 
(In %) 
B I R T H P L A C E ALL W O R K E R S L a n d - B a s e d S e a - B a s e d 
C o n t i n u o u s NCR 
R e s i d e n c e 26.0 
C o n t i n u o u s P r o v ' l 
R e s i d e n c e 34.3 
M o v e d from 
P r o v i n c e to N C R 39.7 
T o t a l 100.0 
2 8 . 0 
35.2 
36.8 
1 0 0 . 0 
28.9 
31.4 
49 .7 
100.0 
The f i r s t two c a t e g o r i e s include some p e o p l e who had 
c h a n g e d their p l a c e of r e s i d e n c e but did not s p e c i f i c a l l y 
m o v e from a p r o v i n c i a l r e s i d e n c e to N C R . 
NCR - N a t i o n a l C a p i t a l R e g i o n 
S o u r c e : I n s t i t u t e of Labor and M a n p o w e r S t u d i e s . 
A b r o a d , " 1 9 8 4 . 
" W o r k i n g 
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5 . C o n t r a c t W o r k e r s B y W a g e L e v e l 
T h e P O E A 1986 r e l e a s e s p r o v i d e . t h e o n l y a v a i l a b l e h a r d d a t a 
on o v e r s e a s w o r k e r w a g e s . The d a t a s e t is 90 p e r c e n t c o m p l e t e 
s i n c e the r e m a i n i n g 10 p e r c e n t of d a t a s o u r c e s s t a t e w a g e s in 20 
o t h e r c u r r e n c i e s . 
E i g h t e e n p e r c e n t (18%) of a l l h i r e s e a r n less t h a n U S $ 2 0 8 
m o n t h l y . T h i s m a y b e d u e to s e a m e n e n t r y r a t i n g s s i n c e , in 1 9 8 6 , 
a p p r o v e d w a g e s for this_ l o w e s t s e a m a n c a t e g o r y is U S $ 1 3 7 p e r 
m o n t h . It m a y a l s o b e d u e to the r i s i n g n u m b e r of e x e m p t i o n s to 
t h e o f f i c i a l l y s t a t e d l a n d - b a s e d m i n i m u m w a g e of U S $ 2 0 8 . M o s t 
w o r k e r s (63%) e a r n b e t w e e n U S $ 2 0 8 - U S $ 5 0 0 w i t h a m e d i a n of 
U S $ 3 2 5 and an a v e r a g e of U S $ 4 7 9 (Table 2 . 1 2 ) . 
W h e n d i s a g r e g a t e d b y g e n d e r , m o r e w o m e n c o n t r a c t w o r k e r s 
r e c e i v e l o w w a g e s . T h i r t y - t h r e e p e r c e n t (32.59%) of the w o m e n 
w o r k e r s e a r n l e s s t h a n U S $ 2 0 8 , c o m p a r e d to o n l y 7.4 p e r c e n t of 
m a l e w o r k e r s (Table 2 . 1 2 ) . 
T a b l e 2.12 
O V E R S E A S C O N T R A C T W O R K E R S ' W A G E L E V E L (In US$) 
A N D G E N D E R , 1 9 8 6 * 
W A G E L E V E L 
(US$) 
M A L E P e r c e n t F E M A L E P e r c e n t N O T 
S T A T E D 
T O T A L P e r c e n t 
<208 3 7 6 7 7 . 4 0 1 5 0 0 3 3 2 . 59 1 4 5 0 6 3 3 2 7 6 1 8 . 3 7 
= 208 1245 2.44 195 0 . 42 1 1 2 6 2566 1 . 4 2 
2 0 9 - 2 5 0 4976 9.77 3 7 4 1 8 . 13 8 8 9 9 17616 9.72 
2 5 1 - 3 0 0 8716 1 7 . 1 1 6499 1 4 . 12 1 2 5 1 5 2 7 7 3 0 1 5 . 3 1 
3 0 1 - 3 5 0 3423 6 . 7 2 1 8 3 1 3 . 98 5 4 1 7 1 0 6 7 1 5.89 
3 5 1 - 4 0 0 10217 2 0 . 0 6 2097 4 . 56 9 8 3 2 22146 1 2 . 2 2 
4 0 1 - 4 5 0 5884 1 1 . 5 5 1444 3 . 14 6 0 6 3 1 3 3 9 1 7.39 
4 5 1 - 5 0 0 3318 , 6 . 5 1 8533 1 8 . 54 8 7 1 3 20564 1 1 . 3 5 
5 0 1 - 1 0 0 0 7818 1 5 . 3 5 5348 1 1 . 62 1 4 1 6 9 27335 1 5 . 0 9 
1 0 0 1 - 2 0 0 0 1278 2 . 5 1 1172 2 . 55 2 5 6 5 5015 2.77 
> 3 0 0 0 170 0 . 3 3 ' 50 0 . 1 1 248 468 0.26 
5 0 9 2 9 4 6 0 3 5 8 4 1 9 2 1 8 1 1 5 6 1 0 0 . 0 0 
A V E R A G E : $ 4 7 9 . 3 6 
M E D I A N : In R a n g e $ 3 0 1 - $ 3 5 0 
* I n c l u d e s 1 8 1 , 1 5 6 d e p l o y e d f i r s t - h i r e w o r k e r s w h o h a v e 
r e p o r t e d e a r n i n g s in U . S . d o l l a r s . . T h i s c o v e r s 90 p e r c e n t 
of a l l d e p l o y e d w o r k e r s . 
S o u r c e : E D P D e p a r t m e n t , P h i l i p p i n e O v e r s e a s E m p l o y m e n t 
A d m i n i s t r a t i o n , p r e v i o u s l y u n p u b l i s h e d . 
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6 . C o n t r a c t W o r k e r s b y R e c r u i t m e n t I n t e r m e d i a r y 
The p r i m a r y r e c r u i t m e n t i n t e r m e d i a r y in o v e r s e a s e m p l o y m e n t 
is the p r i v a t e e m p l o y m e n t a g e n c y . A s a g r o u p , p r i v a t e a g e n c i e s 
a r e r e s p o n s i b l e for 56 p e r c e n t of a l l n e w p l a c e m e n t s , for a 
t o t a l of 1 7 6 , 7 4 1 w o r k e r s in o v e r s e a s j o b s . M a n n i n g a g e n c i e s 
f o l l o w ' s e c o n d , c r e w i n g 70,9.73 s e a m e n . R a n k i n g third a r e 
c o n s t r u c t i o n a n d s e r v i c e c o n t r a c t o r s p l a c i n g 17 p e r c e n t of a l l 
w o r k e r s or a t o t a l of 5 3 , 3 4 8 . A m i n o r i n t e r m e d i a r y is the 
g o v e r n m e n t p l a c e m e n t d e p a r t m e n t w i t h i n P O E A w h i c h is r e s p o n s i b l e 
for o n l y four p e r c e n t of the 1987 t o t a l p l a c e m e n t s , or 1 3 , 1 8 8 
w o r k e r s (Table 2,13) . 
T a b l e 2.13 
R E C R U I T M E N T A N D P L A C E M E N T F I G U R E S BY R E C R U I T M E N T I N T E R M E D I A R Y , 
1986 
R E C R U I T M E N T 
I N T E R M E D I A R Y 
N O . OF W O R K E R S T O T A L P L A C E M E N T 
( P e r c e n t a g e ) 
C o n s t r u c t i o n / S e r v i c e 
C o n t r a c t o r s 5 3 , 3 4 8 1 7 . 0 
P r i v a t e E m p l o y m e n t 
A g e n c i e s 1 7 6 , 7 4 1 56.0 
G o v e r n m e n t P l a c e m e n t 1 3 , 1 8 8 4.0 
M a n n i n g A g e n c i e s 7 0 , 9 7 3 23.0 
T O T A L 3 1 4 , 2 5 0 1 0 0 . 0 
S o u r c e : P h i l i p p i n e O v e r s e a s E m p l o y m e n t A d m i n i s t r a t i o n 
The q u a l i t y of j o b i n t e r m e d i a t i o n ' v a r i e s , and l i t t l e is 
k n o w n on the a c t u a l p e r f o r m a n c e of r e c r u i t m e n t a g e n c i e s . S i n c e 
1 9 8 5 , the P O E A . r a t e s p l a c e m e n t a g e n c i e s and c o n t r a c t o r s b a s e d on 
four c r i t e r i a : job p l a c e m e n t s , f o r e i g n e x c h a n g e r e m i t t a n c e s , 
a d h e r e n c e to P O E A r u l e s and r e g u l a t i o n s , and w e l f a r e s e r v i c e s . 
T h e top ten a g e n t s a n d c o n t r a c t o r s , in t e r m s of r a t i n g s , a r e 
•annually g i v e n P e r f o r m a n c e A w a r d s in r e c o g n i t i o n of t h e i r 
a c h i e v e m e n t s in r e c r u i t m e n t , p l a c e m e n t , and f o r e i g n e x c h a n g e 
g e n e r a t i o n . 
The PQEA r e l e a s e d , on s p e c i a l r e q u e s t , the 1 9 8 6 p l a c e m e n t 
d a t a of the d i f f e r e n t t y p e s of l i c e n s e s . Data s h o w s the r a t h e r 
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u n e v e n p e r f o r m a n c e of the i n t e r m e d i a r i e s . T h i r t y - e i g h t p e r c e n t 
(33%) of a l l l i c e n s e d a g e n c i e s a n d c o n t r a c t o r s p l a c e d 50 p e r s o n s 
o r l e s s in o v e r s e a s ] o b s , w h i l e 3.7 p e r c e n t p l a c e d over 1 , 0 0 0 
p e r s o n s . U s i n g t h e j o b g e n e r a t i o n c r i t e r i o n , c o n s t r u c t i o n 
c o m p a n i e s a n d s e r v i c e c o n t r a c t o r s p e r f o r m e d the w o r s t , f o l l o w e d 
b y p r i v a t e e m p l o y m e n t a g e n c i e s a n d m a n n i n g a g e n c i e s (Table 2 . 1 4 ) . 
T a b l e 2.14 
O V E R S E A S C O N T R A C T W O R K E R P L A C E M E N T S B Y A G E N C Y T Y P E , 198 6 
P l a c e m e n t L e v e l M a n n i n g S e r v i c e P r i v a t e C o n s t . O v e r a l l 
( N b . of W o r k e r s ) A g e n c y C o n t r a c t o r A g e n c y C o n t r a c t o r 
(%) (*) (%) (%) (%) 
0 - 5 0 32.3 47.4 3 4 . 3 62.0 3 8 . 3 
5 1 - 100 1 9 . 9 16.0 11.4 9.2 1 3 . 7 
1 0 1 - 200 1 4 . 9 1 8 . 0 1 6 . 2 4.6 1 4 . 9 
2 0 1 - 300 7.9 8.0 1 1 . 8 5.7 9.8 
3 0 1 - 4 0 0 6.5 3.0 6.6 4.6 5.9 
4 0 1 - 500 -5.9 1.0 4.6 1.4 4 . 1 
5 0 1 - 800 5.5 2.0 7.0 5.7 5.9 
8 0 1 - 1 0 0 0 3.5 2.0 4.4 1 . 1 3 . 5 
> 1 , 0 0 0 3 . 5 2.0 3.7 5.7 3.7 
S o u r c e s E D P D e p a r t m e n t , P h i l i p p i n e O v e r s e a s E m p l o y m e n t 
A d m i n i s t r a t i o n , p r e v i o u s l y u n p u b l i s h e d . 
C . R e m i t t a n c e s f r o m C o n t r a c t W o r k e r s and S e a m e n 
O v e r s e a s w o r k e r r e m i t t a n c e s p r o v i d e d the f o r e i g n r e s e r v e 
b u f f e r to a d e t e r i o r a t i n g e c o n o m y in the f i r s t h a l f of t h e 8 0 s . 
F r o m a l e v e l of U S $ 2 9 0 m i l l i o n in 1 9 7 8 , o v e r s e a s r e m i t t a n c e s r o s e 
to U S $ 8 9 5 m i l l i o n in 1 9 8 3 , then d e c l i n e d s u b s t a n t i a l l y in 1984 
(Table 2.15) . 
T h e r i s e in r e m i t t a n c e s did n o t p a r a l l e l t h e i n c r e a s e s in 
o v e r s e a s w o r k e r e m p l o y m e n t s , l e a d i n g m a n y to c o n c l u d e t h a t t h e 
b u l k of w o r k e r s ' f o r e i g n e x c h a n g e r e m i t t a n c e s e n t e r e d the c o u n t r y 
t h r o u g h n o n b a n k i n g c h a n n e l s . W h i l e on t h e w h o l e l a n d - b a s e d 
w o r k e r r e m i t t a n c e s w e r e l a r g e r t h a n s e a m a n r e m i t t a n c e s , on a p e r 
c a p i t a b a s i s , s e a m a n r e m i t t a n c e s a r e b i g g e r . A m o r e e x t e n s i v e 
d e v e l o p m e n t of t n e r e m i t t a n c e d a t a is f o u n d in a r e l a t e d p a p e r , 
" O v e r s e a s W o r k e r s ' R e m i t t a n c e s : N o t a L e a k , B u t a B y p a s s . " 
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T a b l e 2.15 
O V E R S E A S C O N T R A C T W O R K E R S ' R E M I T T A N C E S , 1 9 7 8 - 1 9 8 8 
(In US$M) 
Y E A R L A N D - B A S E D S E A - B A S E D T O T A L 
1978 208 > .84 82, .01 290. .85 
1979 2 6 4 . .57 100. .17 364. .74 
1980 2 9 9 . .69 121, .58 4 2 1 , .27 
1 9 8 1 1 9 5 . .50 162, .22 357. .72 
1 9 8 2 4 8 1 . .61 168, ,14 6 4 9 . ,75 
1983 6 1 0 . ,80 284. .37 8 9 5 . ,17 
1984 4 1 6 . ,60 186. .31 6 0 2 . .91 
1 9 8 5 5 9 7 . .89 89, ,31 6 8 7 . .20 
i 9 8 6 5 7 1 . ,75 108. .69 6 8 0 . .44 
1987 6 7 1 . .43 120. ,18 7 9 1 . ,61 
1988 683.. ,30 173. .50 8 5 6 . ,80 
S o u r c e ; Department; of E c o n o m i c R e s e a r c h , C e n t r a l B a n k of t h e 
P h i l i p p i n e s , a s p u b l i s h e d in P h i l i p p i n e o v e r s e a s 
A d m i n i s t r a t i o n ' s A n n u a l R e p o r t s . 
III.. OVERSEAS, JOB P R I C E S A N D T H E F I N A N C I A L R E Q U I R E M E N T S 
OF O V E R S E A S JOB A P P L I C A N T S 
A . R e v i e w of t h e L i t e r a t u r e 
C o m m u n i t y - b a s e d s u r v e y s ' on t h e s o c i o - e c o n o m i c i m p a c t ojt 
m i g r a t i o n h a v e p r o v i d e d some, i n f o r m a t i o n on the l e v e l of p l a c e -
m e n t f e e s . A S t h e s e w e r e d o n e . i n d e p e n d e n t l y f r o m e a c h o t h e r * 
t h e i r t e r m ® of r e f e r e n c e , o b j e c t i v e s , d e f i n i t i o n s , a n d s a m p l i n g 
d e s i g h s a r e w i d e l y d i f f e r e n t . S t i l l , d e s p i t e t h e s e l i m i t a t i o n s , 
t h e s e s t u d i e s i n d i c a t e a r i s i n g t r e n d of p l a c e m e n t f e e s o v e r 
t i m e . 
T h e I n s t i t u t e of L a b o r and M a n p o w e r S t u d i e s (ILMS) r a n a 
s u r v e y in 1983 w i t h a s a m p l e of 800 r e - e m i g r a t i n g o v e r s e a s 
w o r k e r s a n d . 150 w i v e s or r e l a t i v e s of m i g r a n t w o r k e r s w h o w e r e 
t h e n s t i l l w o r k i n g . a b r o a d (ILMS 1 9 8 4 ) . T h e i r r e s u l t s s h o w t h a t 
2 1 p e r c e n t d i d n o t i n c u r a n y c o s t s in g e t t i n g t h e i r j o b s 
o v e r s e a s , and a n o t h e r 29 p e r c e n t p a i d less than the l e g a l m a x i m u m 
of (JS$63. O v e r 8 5 p e r c e n t d i d n o t p a y a n y t h i n g or p a i d l e s s t h a n 
U S $ 3 7 5 , a n d t h e o v e r a l l m e a n w a s c a l c u l a t e d a t U S $ 2 4 4 . 
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T h e S o c i a l R e s e a r c h C e n t e r of De La S a l l e U n i v e r s i t y s a m p l e d 
in 1982 t h r e e c o m m u n i t i e s c h o s e n for t h e i r h i g h p r o p o r t i o n s of 
m i g r a n t h o u s e h o l d s (Aquino and Go 1 9 8 5 ) . In t h i s s t u d y , the 
a v e r a g e c o s t of e m i g r a t i o n w a s e s t i m a t e d a t U S $ 9 1 4 . 
A 1 9 8 3 s t u d y b y t h e A t e n e o de M a n i l a U n i v e r s i t y b a s e d on 
i n t e r v i e w s of 180 e x - o v e r s e a s w o r k e r s of two P a m p a n g a b a r r i o s 
f o c u s e d on the f i n a n c i a l i m p a c t of the m i g r a t i o n e x p e r i e n c e 
s p e c i f i c a l l y , the e x t e n t of o u t f l o w a n d i n f l o w of f i n a n c i a l 
r e s o u r c e s (Vasquez 1 9 8 5 ) . C l o s e to 83 p e r c e n t of the 180 w o r k e r s 
p a i d m o r e t h a n U S $ 3 2 2 . A b o u t 12 p e r c e n t r e p o r t e d h a v i n g , p a i d * 
b e t w e e n U S $ 3 2 2 - U S $ 5 3 8 , 2 0 . 5 p e r c e n t b e t w e e n U S $ 5 3 9 and U S $ 8 0 6 , 
and 28.9 p e r c e n t b e t w e e n U S $ 8 0 7 and U S $ 1 , 0 7 5 . V a s q u e z c o n c l u d e s 
t h a t the e x p e n s e s for o v e r s e a s e m p l o y m e n t a r e indeed v e r y h i g h , 
e s p e c i a l l y w h e n c o m p a r e d to t h e a v e r a g e m o n t h l y f a m i l y i n c o m e of 
> 5 0 0 or to the p e r h e c t a r e p r o d u c t i o n of p a l a y of > 1 , 7 5 0 . 
T h e D e p a r t m e n t of S o c i o l o g y of the U n i v e r s i t y of the 
P h i l i p p i n e s c o n d u c t e d in 1986 a s u r v e y of 536 • r e t u r n e d w o r k e r s 
( A r c i n a s e t a l . 1 9 8 6 ) . T h e f i n d i n g s s h o w t h a t 37 p e r c e n t s p e n t 
b e t w e e n > 3 , 0 0 0 to > 5 , 0 0 0 , 30 p e r c e n t s p e n t b e t w e e n > 1 , 0 0 0 to 
> 3 , 0 0 0 . T h e h i g h e s t p a y m e n t w a s > 2 0 , 0 0 0 . In a d d i t i o n , the 
w o r k e r s h a d o t h e r s u b s t a n t i a l n o n - e m p l o y m e n t p r e - d e p a r t u r e 
e x p e n s e s . 
U n f o r t u n a t e l y , t h e s e s t u d i e s l o o k e d a t t h e w o r k e r s ' and 
t h e i r f a m i l i e s ' e x p e n d i t u r e s for o v e r s e a s e m p l o y m e n t w i t h o u t 
s t a n d a r d i z i n g for the y e a r s of h i r e a n d d e p a r t u r e of the w o r k e r s * 
It is a l s o i m p o r t a n t to a n a l y z e the c o s t s v i s - l - v i s the 
o c c u p a t i o n a l l e v e l a n d d e s t i n a t i o n of the o v e r s e a s w o r k e r s . 
B . G o v e r n m e n t P o l i c y on R e c r u i t m e n t 
a n d P r e - E m p l o y m e n t E x p e n s e s 
T h r o u g h its r u l e - m a k i n g p o w e r s , the P h i l i p p i n e O v e r s e a s 
E m p l o y m e n t - A d m i n i s t r a t i o n ( P O E A ) , the g o v e r n m e n t e n t i t y 
s u p e r v i s i n g the n a t i o n a l o v e r s e a s e m p l o y m e n t p r o g r a m , r e g u l a t e s 
r e c r u i t m e n t and p l a c e m e n t pr ices,, i . e . , the m a x i m u m a m o u n t s t h a t 
w o r k e r s s h o u l d p a y as p l a c e m e n t and p r e - e m p l o y m e n t f e e s . In 
1 9 7 9 , t h i s a m o u n t w a s > 3 0 0 ; from 1985 t i l l t h e p r e s e n t , .the 
m a x i m u m p l a c e m e n t fee h a s b e e n > 5 , 0 0 0 . B o t h a m o u n t s . i n c l u d e a l l 
c h a r g e s i n c u r r e d in r e l a t i o n to o v e r s e a s e m p l o y m e n t , i n c l u d i n g 
b u t n o t l i m i t e d to p a s s p o r t , t r a v e l t a x e s , p l a c e m e n t f e e s , e t c . 
D e s p i t e the o f f i c i a l r e g u l a t i o n s a n d l a r g e m e d i a r e p o r t i n g 
that p l a c e m e n t a n d h i r i n g f e e s a r e m u c h h i g h e r t h a n t h e p r i c e 
l i m i t s s e t b y P O E A , t h e r e h a s b e e n n o e f f o r t w h e t h e r b y 
g o v e r n m e n t or the p r i v a t e s e c t o r to d e t e r m i n e a n d d o c u m e n t , 
s y s t e m a t i c a l l y the p r e v a i l i n g p r i c e s p a i d b y w o r k e r s for t h e i r 
o v e r s e a s j o b s . T h i s r e s e a r c h e f f o r t is the f i r s t c o m p r e h e n s i v e 
a s s e s s m e n t of p l a c e m e n t and h i r i n g c o s t s for o v e r s e a s e m p l o y m e n t 
u s i n g p r i m a r y s u r v e y d a t a in the Philippines.-
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C.
:
 SWS S u r v e y s of R e c r u i t m e n t and C o n t r a c t o r F i r m s 
a n d N e w l y H i r e d and V a c a t i o n i n g . O v e r s e a s W o r k e r s 
In O c t o b e r 1 9 8 7 , t h e r e s e a r c h team s u r v e y e d 45 r e c r u i t m e n t 
and c o n t r a c t o r c o m p a n i e s , 153 n e w l y h i r e d o v e r s e a s w o r k e r s and 
183 v a c a t i o n i n g a n d r e t u r n i n g o v e r s e a s w o r k e r s . For t h i s 
e n d e a v o r , the P h i l i p p i n e O v e r s e a s E m p l o y m e n t A d m i n i s t r a t i o n 
p r o v i d e d the u s e of its o f f i c e f a c i l i t i e s for i n t e r v i e w s w i t h 
o v e r s e a s w o r k e r s . 
T h e s u r v e y s a t t e m p t e d to e s t a b l i s h , a m o n g o t h e r s , the 
f o l l o w i n g : 
- P r e v a i l i n g r e c r u i t m e n t and p r e - e m p l o y m e n t e x p e n s e s in 
o v e r s e a s e m p l o y m e n t ; 
- C o s t - s h a r i n g a r r a n g e m e n t s for o v e r s e a s job.s b y e m p l o y e r s and 
w o r k e r s ; 
- S o u r c e s of f i n a n c i n g of. e m p l o y m e n t e x p e n s e s b y o v e r s e a s 
w o r k e r s ; and 
- C r e d i t t e r m s and c o n d i t i o n s on l o a n s r e l a t e d to p r e -
e m p l o y m e n t and r e c r u i t m e n t e x p e n s e s of o v e r s e a s w o r k e r s . 
F o r t y f i v e (45) r e c r u i t m e n t a g e n c i e s and c o n t r a c t o r s , c h o s e n 
r a n d o m l y f r o m a s t r a t i f i e d s a m p l e of d i f f e r e n t t y p e s of 
c o n t r a c t o r - a g e n t s , w e r e a s k e d , a f t e r a s s u r a n c e s of 
c o n f i d e n t i a l i t y of t h e i r r e s p o n s e s and t h e i n d e p e n d e n c e of t h e 
r e s e a r c h g r o u p , t h e d i f f e r e n t c o s t i t e m s t h a t w o r k e r s and 
e m p l o y e r s h a d to p a y in p r o c e s s i n g , d o c u m e n t i n g , and s e n d i n g 
w o r k e r s for o v e r s e a s j o b s i t e s . In o r d e r to f a c i l i t a t e r e c a l l , 
i n q u i r y on c o s t s f o c u s e d on the a c t i v e r e c r u i t m e n t p r o j e c t a t t h e 
t i m e of i n t e r v i e w . 
,In a s i m i l a r f a s h i o n , t w o s a m p l e s of w o r k e r s w e r e d r a w n : 153 
n e w l y h i r e d w o r k e r s (or n e w hires)- ( G l o s s a r y : 6) w h o s e o v e r s e a s 
c o n t r a c t s w e r e being, p r o c e s s e d a t the P O E A and 18 3 v a c a t i o n i n g 
w o r k e r s (or e a r l y h i r e s ) ( G l o s s a r y : 7) w h o w e r e r e g i s t e r i n g for 
t r a v e l tax e x e m p t i o n p r i v i l e g e s u n d e r the B a l i k - M a n g g a g a w a 
p r o g r a m , o f the P O E A . N e w l y h i r e d w o r k e r s a r e t h o s e - o n l y r e c e n t l y 
h i r e d b y their f o r e i g n e m p l o y e r s , and w h o h a v e n o t y e t a s s u m e d 
f o r e i g n a s s i g n m e n t s . V a c a t i o n i n g w o r k e r s are t h o s e w h o h a v e 
r e c e n t l y r e t u r n e d f r o m w o r k s i t e for e i t h e r a v a c a t i o n or ah 
e m e r g e n c y l e a v e , and a r e i n t e n d i n g to r e a s s u m e t h e i r f o r e i g n 
a s s i g n m e n t s . B o t h t y p e s of w o r k e r s are r e q u i r e d to s u b m i t t h e i r 
w o r k c o n t r a c t s to t h e . P O E A for p r o c e s s i n g . 
T h e o c c u p a t i o n a l and d e s t i n a t i o n p r o f i l e of b o t h s a m p l e s 
s h o w v e r y c l o s e a p p r o x i m a t i o n s to the c o r r e s p o n d i n g p r o f i l e s of 
the total p o p u l a t i o n of w o r k e r s for 1 9 8 7 . 
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W o r k e r s w e r e a s k e d h o w m u c h t h e y p a i d a s p l a c e m e n t f e e s for 
t h e i r o v e r s e a s j o b s . T h e n , t h e y w e r e p r e s e n t e d a- c h e c k l i s t of 
c o s t i t e m s a n d a s k e d w h e t h e r p a y m e n t for t h e l i s t e d i t e m s w e r e 
p a r t of t h e p l a c e m e n t f e e s . If the w o r k e r s p a i d a d d i t i o n a l 
a m o u n t s o y e r t h e p l a c e m e n t f e e s for c e r t a i n i t e m s , t h e i r c o s t s 
w e r e a d d e d to t o t a l p l a c e m e n t e x p e n s e s . 
D . P l a c e m e n t and R e c r u i t m e n t F e e s : C o n f u s e d T e r m i n o l o g i e s 
T h e r e a r e m a n y v a r i a t i o n s in p l a c e m e n t and p r o c e s s i n g f e e s . 
W h i l e t h e r e a r e no s t a n d a r d i z e d i t e m s a n d c a t e g o r i e s , in g e n e r a l , 
b o t h a g e n t s and w o r k e r s f r e e l y use t e r m s s u c h as p r o c e s s i n g f e e s 
and p l a c e m e n t f e e s . T h e i r m e a n i n g s for t h e s e - t e r m i n o l o g i e s c o u l d 
b e c o n f u s i n g . A g e n c i e s m a k e a d i s t i n c t i o n b e t w e e n p r o c e s s i n g 
f e e s ( G l o s s a r y : . 8 ) and p l a c e m e n t f e e s ( G l o s s a r y : 9 ) . P r o c e s s i n g 
f e e s a r e o u t - o f - p b c k e t d o c u m e n t a t i o n experfses of e v e r y w o r k e r 
s u c h a s t h e P O E A and W e l f a r e F u n d f e e s , m e d i c a l e x a m i n a t i o n s , 
v i s a c o s t s , e t c . T h e s e fees a r e p a i d u p o n s e l e c t i o n b y t h e 
e m p l o y e r or as t h e c o s t s o c c u r . P l a c e m e n t f e e s , on the o t h e r 
h a n d , a r e a g e n c y c o m m i s s i o n s and are p a i d u p o n t h e t u r n - o v e r to 
the w o r k e r of h i s p a s s p o r t , v i s a , t i c k e t , and o t h e r 
d o c u m e n t a t i o n . W o r k e r s d o n o t m a k e d i s t i n c t i o n s b e t w e e n 
p l a c e m e n t and p r o c e s s i n g f e e s . T h e y recall, q u i t e q u i c k l y w h a t 
t h e y p e r s o n a l l y p a y a g e n t s . H o w e v e r , t h e y a r e u n a b l e to p r i c e 
i t e m s t h a t a r e p a i d by t h e i r e m p l o y e r s , , u s u a l l y a i r t i c k e t s or 
v i s a e x p e n s e s . G o v e r n m e n t c o n s i d e r s a l l c h a r g e s p a i d b y w o r k e r s 
in c o n n e c t i o n w i t h t h e i r o v e r s e a s e m p l o y m e n t w h e t h e r p r o c e s s i n g 
or t r a v e l l i n g a s p a r t of p l a c e m e n t f e e s . 
F o r p u r p o s e s o f t h i s r e s e a r c h , r e c r u i t m e n t c o s t s ( G l o s s a r y : 
10) i n c l u d e a l l p a y m e n t s for d o c u m e n t a t i o n , p r o c e s s i n g , and 
t r a v e l of h i r e d w o r k e r s , w h e t h e r p a i d b e f o r e d e p a r t u r e or d u r i n g 
the c o n t r a c t p e r i o d . T h e s e c o s t s a r e p a i d b y e i t h e r w o r k e r s or 
t h e i r e m p l o y e r s . W h e n w o r k e r s p a y t h e s e c o s t s w h e t h e r f u l l y or 
p a r t i a l l y , t h e y a r e c a l l e d p l a c e m e n t e x p e n s e s . W h e n e m p l o y e r s 
p a y t h e s e c o s t s , t h e s e a r e r e f e r r e d to a s h i r i n g e x p e n s e s . 
A d v a n c e p a y m e n t s b y e m p l o y e r s of r e c r u i t m e n t c o s t s w h i c h a r e 
l a t e r d e d u c t e d f r o m w o r k e r s ' s a l a r i e s a r e t r e a t e d a s w o r k e r s ' 
e x p e n s e s . T h e s e a r r a n g e m e n t s c a n be c o n s i d e r e d a s c r e d i t 
f a c i l i t i e s of e m p l o y e r s r a t h e r than f r e e p l a c e m e n t s a s a g e n t s 
s o m e t i m e s c l a i m . 
P e r s o n a l c o s t s of w o r k e r s for m e a l s , t r a n s p o r t a t i o n , and 
f o l l o w - u p a r e l i s t e d as e x p e n s e s a s w e l l , b u t t h e s e a r e n o t 
i n c l u d e d in t h e "computation of p l a c e m e n t e x p e n s e s . 
E . P r e v a i l i n g L e v e l s of R e c r u i t m e n t a n d P r e - E m p l o y m e n t 
E x p e n s e s : T h e V i e w of W o r k e r - R e s p o n d e n t s 
in 1 9 8 7 , o v e r s e a s w o r k e r s , b o t h l a n d - b a s e d and s e a m e n , p a y 
on the a v e r a g e ? 7 , 8 4 4 for p l a c e m e n t e x p e n s e s . P e r s o n a l c o s t s 
a v e r a g e a t j?919. L a n d - b a s e d w o r k e r s , in p a r t i c u l a r , p a y £ 8 , 6 1 5 
for p l a c e m e n t e x p e n s e s and an a d d i t i o n a l £ 9 0 6 for p e r s o n a l 
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e x p e n s e s . T h e c o m p u t a t i o n o-f t h e s e a v e r a g e s i n c l u d e t h o s e w h o d o 
n o t p a y p l a c e m e n t and p r o c e s s i n g f e e s (Table 3 . 1 ) . 
In t e r m s of r a n g e , o v e r s e a s w o r k e r s m a y p a y from a l m o s t 
n o t h i n g u p to a m o u n t s g r e a t e r than # 2 0 , 0 0 0 , S e v e n t e e n p e r c e n t 
(17%) p a y l e s s t h a n # 1 , 0 0 0 ; 1 1 p e r c e n t p a y b e t w e e n £ 1 , 0 0 0 
# 5 , 0 0 0 ; 45 p e r c e n t p a y f r o m # 6 , 0 0 0 to > 1 0 , 0 0 0 ; 15 p e r c e n t p a y 
f r o m # 1 1 , 0 0 0 to # 1 5 , 0 0 0 ; 14 p e r c e n t p a y # 1 5 , 0 0 0 or m o r e . O n l y _ 28 
p e r c e n t of w o r k e r s jjay f e e s w h i c h a r e on or b e l o w _ the l e g a l 
m a x i m u m (Table 3 . 2 ) . ^ 
F e e s v a r y a c c o r d i n g to t y p e of c o n t r a c t i n g a g e n t , 
d e s t i n a t i o n , a n d o c c u p a t i o n . M a n n i n g a g e n c i e s c h a r g e the l e a s t , 
s e r v i c e c o n t r a c t o r s the m o s t . H i g h c o s t w o r k s i t e s a r e H o n g k o n g 
a n d S i n g a p o r e , t h e l o w e s t a r e v e s s e l s p l y i n g w o r l d w i d e r o u t e s . 
A m o n g o c c u p a t i o n s , the v a r i a t i o n s a r e m i n i m a l e x c e p t p e r h a p s for 
s e a m e n w h o p a y t h e l o w e s t f e e s (Table 3 . 1 ) . 
In g e n e r a l , w o r k e r s p a y in two i n s t a l l m e n t s . The f i r s t 
p a y m e n t is m a d e u p o n e m p l o y e r i n t e r v i e w and s e l e c t i o n or 
i m m e d i a t e l y a f t e r the w o r k e r is c l e a r e d m e d i c a l l y . T h e f i r s t 
p a y m e n t u s u a l l y c o v e r s a l l d i r e c t e x p e n s e s for p e r s o n a l 
d o c u m e n t a t i o n a n d g o v e r n m e n t a p p r o v a l s . T h e s e c o n d p a y m e n t is 
m a d e a f t e r v i s a r e l e a s e and c o n f i r m a t i o n of t r a v e l s c h e d u l e s . 
T h i s l a s t p a y m e n t c o v e r s the s e r v i c e s and o v e r h e a d o f t h e 
r e c r u i t m e n t a g e n c i e s . In s o m e c a s e s , the s e c o n d p a y m e n t c a n be 
d o n e on a s a l a r y d e d u c t i o n b a s i s w i t h i n t h r e e to six m o n t h s . 
T h i s o p t i o n is o f f e r e d o n l y in c a s e s w h e r e the f o r e i g n e m p l o y e r 
a g r e e s to d e d u c t the n e c e s s a r y p a y m e n t s f r o m t h e w o r k e r s ' 
s a l a r i e s r e g u l a r l y . If s o , w o r k e r s a r e m a d e to s i g n p r o m i s s o r y 
n o t e s . 
F . C o m p a r i s o n of O v e r s e a s W a g e s a n d R e c r u i t m e n t C o s t s 
T h e a v e r a g e o v e r s e a s w o r k e r m o n t h l y s a l a r y is US$460. On the 
a v e r a g e , p r o f e s s i o n a l s e a r n the m o s t (US$893) w h i l e d o m e s t i c 
h e l p e r s e a r n the l e a s t ( U S $ 2 0 5 ) . 
U s i n g a r a t i o of p l a c e m e n t e x p e n s e s to m o n t h l y w a g e s (in 
p e s o e q u i v a l e n t ) , t h e l o w e s t r a t i o is for t h e p r o f e s s i o n a l s 
( 0 . 5 5 ) , the h i g h e s t for d o m e s t i c h e l p e r s ( 2 . 4 4 ) . P r o f e s s i o n a l s 
p a y the e q u i v a l e n t of h a l f a m o n t h ' s o v e r s e a s s a l a r y for t h e i r 
r e c r u i t m e n t e x p e n s e s w h i l e d o m e s t i c h e l p e r s fork o u t the 
e q u i v a l e n t of two and a h a l f m o n t h s ' s a l a r y for t h e i r jobs . (Table 
3 . 3 ) . 
G . C o s t - S h a r i n g A r r a n g e m e n t s and A g e n c y R e v e n u e s 
F i g u r e s on p l a c e m e n t e x p e n s e s g i v e n b y a g e n t s and 
c o n t r a c t o r s c o m e q u i t e c l o s e to the w o r k e r s ' o w n a s s e s s m e n t s . 
M o s t d i f f e r e n c e s a r e d u e to the a g e n t s ' a s s u m p t i o n t h a t e m p l o y e r 
a d v a n c e s (which a r e to b e r e p a i d e v e n t u a l l y b y w o r k e r s ) a r e 
h i r i n g e x p e n s e s of e m p l o y e r s and n o t w o r k e r s ' p l a c e m e n t f e e s . 
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.Table 3.1 
S U R V E Y OF N E W L Y H I R E D O V E R S E A S C O N T R A C T W O R K E R S : 
M O N T H L Y D O L L A R WAGE,§ AND P L A C E M E N T A N D P E R S O N A L E X P E N S E S 
B Y O C C U P A T I O N , D E S T I N A T I O N , A N D A G E N C Y T Y P E 
W d g e P l a c e m e n t P e r s o n a l 
(US$) E x p e n s e s E x p e n s e s 
p e r m o n t h (Pesos per w o r k e r ] 
a . B y A q e n c y T y p e * 
P r i v a t e E m p l o y m e n t A g e n c i e s 477 9 8 3 8 896 
C o n s t r u c t i o n C o n t r a c t o r 344 3 4 2 9 592 
G o v e r n m e n t 648 4 4 1 3 1763 
M a n n i n g A g e n c i e s , 5 2 1 2 7 8 3 1033 
S e r v i c e C o n t r a c t o r s 3 4 2 1 0 5 3 3 1024 
D i r e c t H i r e s 419 5 1 5 9 7 4 1 
b . B y O c c u p a t i o n 
E n t e r t a i n e r 450 9 6 0 4 214 
S k i l l e d W o r k e r 4 3 1 7 6 0 3 8 9 1 
P r o f e s s i o n a l 893 9 7 8 8 1587 
O f f i c e S t a f f 417 6 0 7 5 100 
D o m e s t i c H e l p e r 205 9 9 9 0 7 7 5 
S e a m a n 5 0 3 2 7 1 7 1 0 0 6 
L a b o r e r 2 6 1 1 0 5 5 0 653 
c . B y D e s t i n a t i o n 
J a p a n 485 8 0 4 7 433 
S a u d i A r a b i a / M i d d l e E a s t 392 8 2 9 9 905 
E u r o p e / A m e r i c a s 954 5 8 7 7 1453 
H o n g k o n g / S i n g a p o r e . 242 1 1 9 1 1 1 0 9 2 
W o r l d w i d e 383 2 0 6 6 800 
T r u s t T e r r i t o r i e s 550 4 0 0 5 0 
F a r E a s t 327 5039 0 
A V E R A G E 460 7 8 4 4 919 
A V E R A G E F O R L A N D - B A S E D W O R K E R S 453 8 6 1 5 906 
* A g e n c y t y p e s a r e d e s c r i b e d in c o n t r a c t m i g r a t i o n l i t e r a t u r e . 
See A b r e r a - M a n g a h a s , " C o m m e r c i a l i z a t i o n of M i g r a t i o n , " SWS 
O c c a s i o n a l P a p e r , 1 9 8 8 . 
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T a b l e 3.2 
S U R V E Y OP N E W L Y H I R E D O V E R S E A S C O N T R A C T W O R K E R S ! D I S T R I B U T I O N 
OF P L A C E M E N T 4 N D P E R S O N A L E X P E N S E S , O C T O B E R 1987 
(In %} 
P l a c e m e n t P e r s o n a l 
P e s o s E x p e n s e s E x p e n s e s 
<%) (%) 
1 , 0 0 0 or l e s s 17 75 
1 , 0 0 1 - 5 , 0 0 0 11 22 
5 , 0 0 1 - 1 0 , 0 0 0 43 3 
1 0 , 0 0 1 - 1 5 , 0 0 0 15 
1 5 , 0 0 1 or m o r e 14 
T O T A L 100 100 
A V E R A G E (Pesos) 7 , 8 4 5 919 
T a b l e 3.3 
S U R V E Y OF N E W L Y H I R E D O V E R S E A S C O N T R A C T W O R K E R S : 
A V E R A G E M O N T H L Y W A G E S A N D P L A C E M E N T E X P E N S E S , A N D W A G E 
TO P L A C E M E N T E X P E N S E R A T I O BY O C C U P A T I O N , O C T O B E R 1 9 8 7 
A v e r a g e A v e r a g e P l a c e m e n t 
O c c u p a t i o n M o n t h l y W a g e P l a c e m e n t E x p e n s e : 
USS f E x p e n s e s W a g e R a t i o 
E n t e r t a i n e r 450 9 0 0 0 9604 1 . 0 7 
S k i l l e d W o r k e r 4 3 1 8 6 2 0 7603 0.88 
P r o f e s s i o n a l 893 1 7 8 6 0 9788 0 . 5 5 
O f f i c e Staff 417 8 3 4 0 6 0 7 5 0 . 7 3 
D o m e s t i c H e l p e r 2 0 5 4 1 0 0 99 90 2.44 
S e a m a n 503 1 0 0 6 0 2717 0 . 2 7 
L a b o r e r 2 6 1 5 2 2 0 10550 2 . 0 2 
T h e d a t a a l s o s h o w t h e c o s t - s h a r i n g a r r a n g e m e n t s betwee 
w o r k e r s and e m p l o y e r s . E m p l o y e r s p a y on the a v e r a g e > 1 , 8 8 8 a 
s e r v i c e f e e s , i . e . , a g e n c y c o m m i s s i o n s in a d d i t i o n to w o r k e r ; 
t r a v e l f a r e s a n d o t h e r e x p e n s e s . In r e l a t i o n to o v e r a ] 
r e c r u i t m e n t c o s t s , e m p l o y e r s b e a r 48 p e r c e n t Of a l l costs 
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T a b l e 3.4 
S U R V E Y O F R E C R U I T M E N T A G E N C I E S A N D C O N T R A C T O R S : 
A V E R A G E W O R K E R S ' A N D E M P L O Y E R S ' P A Y M E N T S A N D A G E N C Y R E V E N U E S , 
O C T O B E R 1987 
O u t - o f - w o r k e r s ' E m p l o y e r s ' R e v e n u e s A g e n c y 
P o c k e t P a y m e n t s P a y m e n t s R e v e n u e s 
(a) (b) (c) (d=b+c) (d-a) 
[ In p e s o s ] 
By D e s t i n a t i o n 
J a p a n 7066 6942 5 8 9 2 12834 5 7 6 8 
M i d d l e E a s t 1 1 7 1 7 9 4 3 8 6 1 0 3 1 5 5 4 5 3828 
E u r o p e / U S A 1 9 1 7 2 1 1 2 9 0 1 2 4 5 8 23774 4 6 0 2 
H o n g k o n g / S i n g a p o r e 6 1 7 3 9233 1779 1 1 0 1 1 4 8 3 8 
Seas 9657 984 1 2 6 5 2 1 3 6 3 7 3 9 8 0 
B y O c c u p a t i o n 
E n t e r t a i n e r 1 0 7 1 8 . 3986 1 0 8 6 7 14853 4 1 3 5 
S k i l l e d W o r k e r 1 1 5 8 7 9382 6286 15674 4086 
N u r s e s 1 8 4 9 8 13390 9 9 7 5 2 3 3 9 5 4877 
D o m e s t i c H e l p e r s 8354 10246 2697 1 2 9 4 2 4 5 8 9 
S e a m e n 9 6 5 7 984 . 1 2 6 5 2 1 3 6 3 7 3 9 8 0 
B y A g e n c y T y p e 
P i o n e e r A g e n c y 1 0 5 2 6 9 1 6 0 5 9 5 6 1 5 1 1 6 4590 
U p g r a d e d A g e n c y 1 1 9 9 8 9553 7150 16714 4 7 8 6 
C o n s t r u c t i o n 1 1 6 2 0 7 3 7 1 7 9 6 0 1 5 3 3 1 3 7 1 1 
S e r v i c e 11514 1 0 7 8 9 3 3 2 2 1 4 1 1 1 2 5 9 7 
M a n n i n g A g e n c y 9 6 5 7 984 1 2 6 5 2 13637 3 9 7 9 
A V E R A G E : 1 1 4 6 7 8427 7 2 9 7 1 5 7 3 0 . 4 2 6 3 
A V E R A G E F O R L A N D -
B A S E D W O R K E R S 1 1 6 9 8 9 3 8 1 6 6 1 0 15998 4 2 9 9 
H o w e v e r , t h i s s h a r e is s i g n i f i c a n t l y less t h a n w h a t e m p l o y e r s m a y 
h a v e p a i d 10 y e a r s a g o . W o r k e r s , on the o t h e r h a n d , n o w p a y 52 
p e r c e n t of a l l c o s t s . In p a r t i c u l a r , t h e l a n d - b a s e d w o r k e r s ' 
s h a r e of a l l c o s t s is 57 p e r c e n t (Table 3 . 5 ) . 
P e r c e n t a g e s h a r e s of p l a c e m e n t e x p e n s e s to r e c r u i t m e n t c o s t s 
c h a n g e a c c o r d i n g to the w o r k e r s ' o c c u p a t i o n , d e s t i n a t i o n , and 
c o n t r a c t o r t y p e . T h e h i g h e s t p r o p o r t i o n s a r e p a i d b y w o r k e r s 
b o u n d for H o n g k o n g / S i n g a p o r e ( 8 2 % ) , b y d o m e s t i c h e l p e r s ( 7 8 % ) , 
a n d b y s e r v i c e c o n t r a c t o r s ( 6 5 % ) . 
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T a b l e 3.5 
S U R V E Y O F R E C R U I T M E N T A G E N T S A N D C O N T R A C T O R S : 
A V E R A G E S E R V I C E F E E S F R O M . F O R E I G N E M P L O Y E R S 
A N D C O S T - S H A R I N G A R R A N G E M E N T S B E T W E E N E M P L O Y E R S A N D W O R K E R S 
B Y D E S T I N A T I O N , O C C U P A T I O N , A N D A G E N C Y T Y P E , O C T O B E R 1 9 8 7 
S e r v i c e W o r k e r s ' E m p l o y e r s ' A g e n c y 
F e e s S h a r e of S h a r e of S h a r e o f 
P a y m e n t s P a y m e n t s A l l P a y m e n t s 
(?) (%> (%) (%) 
B y D e s t i n a t i o n 
J a p a n 2016 51 49 41 
M i d d l e E a s t 1564 58 42 22 
E u r o p e / U S A 2 2 1 3 4 1 59 19 
H K / S i n g a p o r e 0 82 18 4 1 
Seas 4 4 4 0 13 86 26 
B y O c c u p a t i o n 
E n t e r t a i n e r 2 7 5 1 32 68 29 
S k i l l e d W o r k e r 1787 57 43 24 
N u r s e s 1 9 2 0 49 5 1 20 
D o m e s t i c H e l p e r 0 78 22 35 
S e a m e n - 4 4 4 0 13 86 26 
By A g e n c y T y p e 
P i o n e e r A g e n c y 420 61 39 29 
P r i v a t e A g e n c y 1279 56 44 29 
S e r v i c e 4 5 5 6 65 35 14 
C o n s t r u c t i o n 1060 46 54 22 
M a n n i n g 4 4 4 0 14 86 24 
A V E R A G E 1888 52 48 26 
A V E R A G E F O R L A N D -
B A S E D W O R K E R S 1 5 6 1 57 43 26 
M a n y e m p l o y e r s (38%) p a y for the &ir t i c k e t a n d a p o r t i o n of 
the p l a c e m e n t f e e s ; 21 p e r c e n t p a y o n l y for t h e a i r t i c k e t ; 24 
p e r c e n t d o n o t p a y a n y t h i n g . T h e r e is s t i l l a s i g n i f i c a n t 
p e r c e n t a g e of e m p l o y e r s (17%) w h o p a y for a l l the e x p e n s e s . W h e n 
an e m p l o y e r p a y s for m o s t e x p e n s e s , the w o r k e r ' s e x p e n s e s a v e r a g e 
? 1 , 0 1 1 . W h e n t h e e m p l o y e r p a y s for n o t h i n g , t h e w o r k e r p a y s 
n . 7 , 4 8 2 (Table 3 . 6 ) . 
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T a b l e 3,6 
S U R V E Y OF N E W L Y H I R E D O V E R S E A S C O N T R A C T W O R K E R S : E M P L O Y E R S H A R E 
OF R E C R U I T M E N T A N D P R E - E M P L O Y M E N T E X P E N S E S , O C T O B E R 1 9 8 7 
E M P L O Y E R P A Y S F O R : N u m b e r 
of R e s p o n d e n t s 
N o . % 
W o r k e r P a y s 
(Average) 
# 
1 . F u l l (All) E x p e n s e s 26 17 1 , 0 1 1 
2 . A i r T i c k e t and p o r t i o n 
of p r o c e s s i n g / p l a c e m e n t f e e s 32 21 6 , 5 0 0 
3 . Air T i c k e t o n l y 58 38 1 0 , 3 5 1 
4 . Z e r o E x p e n s e s 37 24 1 7 , 4 8 2 
A g e n c y r e v e n u e s are the r e s i d u a l w h e n o u t - o f - p o c k e t c o s t s 
a r e d e d u c t e d f r o m the s u m of w o r k e r s ' a n d e m p l o y e r s ' p a y m e n t s . On 
the a v e r a g e , a g e n c i e s e a r n a b o u t # 4 , 0 0 0 p e r w o r k e r (Table 3 . 4 ) . 
T h e r e a r e o n l y s l i g h t d i f f e r e n c e s in e a r n i n g s a c r o s s a g e n c y 
t y p e s a n d a c r o s s o c c u p a t i o n a l g r o u p i n g s of w o r k e r s . It is 
n o t i c e a b l e t h o u g h t h a t s e r v i c e c o n t r a c t o r s , t h o u g h t h e y c h a r g e 
the m o s t , e a r n the l e a s t . T h e s e a g e n t s a r e n e w p a r t i c i p a n t s in 
t h e o v e r s e a s e m p l o y m e n t p r o g r a m (only s i n c e 1 9 8 2 ) , a n d b e i n g 
y o u n g o r g a n i z a t i o n s , t h e i r o p e r a t i o n s m a y s t i l l be i n e f f i c i e n t . 
S i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s o c c u r w h e n w o r k e r s ' d e s t i n a t i o n is 
c o n s i d e r e d (Table 3 . 4 ) . H i r i n g for J a p a n , H o n g k o n g , and 
S i n g a p o r e is m o r e l u c r a t i v e , r e f l e c t i n g p o s s i b l e m a r k e t 
s e g m e n t a t i o n . It is a l s o in t h e s e t h r e e d e s t i n a t i o n s t h a t c r e d i t 
a r r a n g e m e n t s a r e m o r e e x t e n s i v e l y a v a i l a b l e for w o r k e r s . 
E a r n i n g s f r o m e m p l o y m e n t and r e c r u i t m e n t a r e o n l y o n e a s p e c t 
of o v e r a l l i n c o m e of a g e n c i e s . A g e n c i e s w i t h l i n k e d t r a n s a c t i o n s 
in t r a v e l , c r e d i t , m e d i c a l , and f o r e i g n e x c h a n g e h a v e the l a r g e s t 
e a r n i n g s . 
H . H i s t o r i c a l D a t a on R e c r u i t m e n t C o s t s 
f 
I n f o r m a t i o n p r o v i d e d b y v a c a t i o n i n g o v e r s e a s w o r k e r s s h o w s * a 
g e n e r a l u p w a r d t r e n d for r e c r u i t m e n t and p r e - e m p l o y m e n t e x p e n s e s 
t h r o u g h t i m e . W o r k e r s ' p a y m e n t s b e g i n to r i s e in 1 9 7 9 , 
i n c r e a s i n g s h a r p l y in 1982 and r e a c h i n g the h i g h e s t l e v e l s in 
1 9 8 5 . T h e r e s e e m s to h a v e b e e n a s o f t e n i n g of p r i c e s in 1 9 8 6 
(Table 3 . 7 ) . 
T h e s e p r i c e l e v e l s a r e o b v i o u s l y s h a p e d b y t h e M i d d l e E a s t -
b o u n d w o r k e r m o v e m e n t s w h i c h d o m i n a t e t h e c o n t r a c t m i g r a t i o n 
o u t f l o w s . W h e n the f l o w s to the U n i t e d S t a t e s and H o n g k o n g and 
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S i n g a p o r e a r e i s o l a t e d , t h e p a t t e r n s of r e c r u i t m e n t p r i c e s 
d i f f e r . R e c r u i t m e n t p r i c e s for H o n g k o n g / S i n g a p o r e and t h e M i d d l e 
E a s t c o n t i n u e to r i s e t h o u g h a t a s l o w e r p a c e . T h e large d r o p in 
p r i c e s h a s b e e n in the U n i t e d S t a t e s m a r k e t f o t n u r s e s w h e r e p r e -
e m p l o y m e n t e x p e n s e s h a v e b e e n c u t b y a l m o s t a t h i r d (Table 3 . 7 ) . 
T a b l e 3.7 
S U R V E Y O F R E T U R N I N G O V E R S E A S C O N T R A C T W O R K E R S : 
A V E R A G E R E C R U I T M E N T A N D P R E - E M P L O Y M E N T E X P E N S E S 
T H R O U G H T I M E ( 1 9 6 0 - 1 9 8 6 ) , O C T O B E R 1 9 8 7 
P L A. C E M E N T E X P E N S E S 
Year . N u m b e r of A l l S a u d i H K / U S A 
D e p a r t u r e s D e s t i n a t i o n s A r a b i a S i n g a p o r e 
O r i g i n a l D e p a r t u r e s * 
1960 1 0 
1963 1 0 
1968 1 0 
1969 1 0 
1974 1 0 
1975 1 0 
1976 2 225 
1977 5 0 
1978 2 . 0 
1979 12 1194 1353 - -
1 9 8 0 14 2020 2356 - -
1 9 8 1 28 1 8 2 1 2227 1600 -
1982 30 3897 3343 5 3 0 0 -
1 9 8 3 33 5658 4 1 7 0 6 7 8 0 10793 
1984 30 6 4 2 1 6 0 2 1 8 9 7 5 2 1 7 0 0 
1 9 8 5 50 1 3 0 0 2 9312 12835 3 9 9 1 3 
1986 27 1 1 7 0 7 1 1 5 2 7 15513 2 7 9 4 0 
* In this s u r v e y , 183 r e t u r n i n g w o r k e r s w e r e i n t e r v i e w e d . S o m e 
of t h e m h a d m u l t i p l e p l a c e m e n t s . The d a t a r e f e r s to a l l 
d e p a r t u r e s on n e w o r o r i g i n a l c o n t r a c t s . 
B y m u l t i p l y i n g the a v e r a g e p l a c e m e n t e x p e n s e s w i t h the t o t a l 
-number of w o r k e r s h i r e d in the y e a r and s u m m i n g u p the t o t a l s , w e 
a r e a b l e tfc e s t i m a t e t o t a l w o r k e r s ' e x p e n s e s and p a y m e n t s for 
o v e r s e a s e m p l o y m e n t in the p a s t e i g h t y e a r s . F r o m 1 9 8 0 - 1 9 8 7 , 
> 1 4 , 4 b i l l i o n w a s s p e n t b y w o r k e r s for job p l a c e m e n t s , and in 
1987 a l o n e , t h e t o t a l p l a c e m e n t e x p e n s e a m o u n t e d to > 2 , 9 b i l l i o n . 
I n t e r e s t i n g l y e n o u g h , p l a c e m e n t e x p e n s e s h a d its h i g h e s t l e v e l in 
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1 9 8 5 , t h e y e a r w h e n the n u m b e r of n e w h i r e p l a c e m e n t s w a s a t its 
l o w e s t (Table 3 . 8 ) . 
T a b l e 3.8 
E S T I M A T E S O F P L A C E M E N T E X P E N S E S , P H I L I P P I N E S , 1 9 8 0 - 1 9 8 7 
(in f) 
P l a c e m e n t E x p e n s e s P l a c e m e n t Ne'w H i r e s T o t a l 
P a i d T h r o u g h T i m e F e e s (Ave.) T o t a l E x p e n s e s 
1980 2 0 2 0 2 1 4 , 5 9 0 433 m i l l i o n 
1 9 8 1 1 8 2 1 2 6 6 , 2 4 3 485 m i l l i o n 
1 9 8 2 3897 3 1 4 , 2 8 4 1.2 b i l l i o n 
1983 5658 2 9 1 , 1 9 7 1.6 b i l l i o n 
1984 6 4 2 1 2 6 0 , 1 6 1 1.6 b i l l i o n 
1 9 8 5 3 0 0 2 2 3 2 , 3 9 1 3.0 b i l l i o n 
1 9 8 6 11707 2 5 5 , 3 4 1 2.9 b i l l i o n 
1987 9 3 8 1 3 1 4 , 2 5 0 2.9 b i l l i o n 
1 4 . 1 b i l l i o n 
S o u r c e : A b r e r a - M a n g a h a s , 1 9 8 7 . 
I . A n A n a l y s i s of F a c t o r s C o n r i b u t i n g to t h e R i s e 
in P l a c e m e n t F e e s 
R a p i d l y r i s i n g r e c r u i t m e n t and p l a c e m e n t f e e s a l w a y s e v o k e 
m e d i a o u t r a g e a t w h a t a r e c a l l e d e x o r b i t a n t b u r d e n s p l a c e d on 
o v e r s e a s j o b a s p i r a n t s . U n f o r t u n a t e l y for p l a c e m e n t a g e n t s , 
r e p o r t s of h i g h r e c r u i t m e n t p r i c e s h a v e b e e n a c c o m p a n i e d b y 
s t o r i e s of r e c r u i t m e n t m a l p r a c t i c e s as in the m a n y c a s e s of 
s w i n d l i n g , f r a u d , and f a l s e p r o m i s e s . 
T h e o b j e c t of m e d i a c r i t i c i s m w o u l d e i t h e r b e the p r i v a t e 
r e c r u i t m e n t c o m p a n i e s , w h e t h e r p l a c e m e n t , m a n n i n g , or c o n t r a c t i n g 
a g e n t s , w h o a r e p e r c e i v e d to p l a c e p r i v a t e s e l f - i n t e r e s t ( i . e . , 
g r e e d ) a b o v e c o m m u n i t y g o o d or g o v e r n m e n t i t s e l f wliich is s e e n a s 
an i n e f f e c t i v e a d m i n i s t r a t o r of t h e m a x i m u m p l a c e m e n t fee p o l i c y . 
T h e g o v e r n m e n t ' s m a x i m u m p l a c e m e n t fee p o i i c y is an e x a m p l e 
of h o w m i s p l a c e d g o o d - d o i n g c a n b r i n g m o r e h a r m t h a n g o o d . 
E s s e n t i a l l y , t h e p o l i c y is f l a w e d b y its b a s i c a s s u m p t i o n t h a t 
p r i c e s c a n b e l e g i s l a t e d or c o n t r o l l e d . And u n f o r t u n a t e l y , t h i s 
m i s i n f o r m a t i o n b r i n g s a b o u t f a l s e e x p e c t a t i o n s b y t h e p u b l i c . In 
the p r o c e s s t h e p o s i t i v e c o n t r i b u t i o n s t h a t p r i v a t e i n t e r -
m e d i a r i e s b r i n g i n t o the r e c r u i t m e n t p r o c e s s a r e d i m i n i s h e d . 
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T h e m a i n o b j e c t i o n a g a i n s t p r i v a t e r e c r u i t m e n t i n t e r -
m e d i a r i e s h a s b e e n the r i s i n g c o s t s of r e c r u i t m e n t . B u t the 
r i s i n g c o s t s h a v e b e e n d u e m o r e to the e x t e r n a l and e n v i r o n m e n t a l 
f a c t o r s r a t h e r t h a n to the g r e e d of the r e c r u i t e r s . The o v e r s e a s 
e m p l o y m e n t i n d u s t r y is h a r d l y c a r t e l i z e d , and it d o e s n o t s e e m 
t h a t p r i c e s a r e b e i n g m a n i p u l a t e d o r i m p o s e d b y an e x c l u s i v e 
g r o u p of p a r t i c i p a n t s . In a g e n c y i n t e r v i e w s , r e s p o n d e n t s a r g u e 
t h a t r i s i n g c o s t s a r e d u e to the f o l l o w i n g f a c t o r s : 
(a) r e f u s a l of f o r e i g n e m p l o y e r s a n d r e p r e s e n t a t i v e s to p a y 
r e c r u i t m e n t f e e s 
W i t h t h e t e r m i n a t i o n of c o n s t r u c t i o n a n d o t h e r l a b o r -
i n t e n s i v e p r o j e c t s , the d e m a n d for w o r k e r s in the M i d d l e E a s t 
c o u n t r i e s f e l l g r e a t l y . On the s u p p l y s i d e , h o w e v e r , m o r e 
c o u n t r i e s becjan to o f f e r l a b o r a t r e d u c e d w a g e s and low 
t r a n s a c t i o n c o s t s . T h i s i m b a l a n c e h a s c r e a t e d a b u y e r s ' m a r k e t 
for l a b o r , w i t h t h e b u y e r s , in this c a s e the f o r e i g n e m p l o y e r s , 
d i c t a t i n g t h e p r i c e s p a i d for l a b o r . 
(b) e n t r y of f o r e i g n m i d d l e m e n _ln t h e r e c r u i t m e n t 
The w i t h d r a w a l of E u r o p e a n and A m e r i c a n c o m p a n i e s f r o m t h e 
M i d d l e E a s t l a b o r m a r k e t h a s o p e n e d l a b o r r e c r u i t m e n t to A r a b 
m i d d l e m e n and e m p l o y e r s ' r e p r e s e n t a t i v e s . T h e s e r e p r e s e n t a t i v e s 
h a v e s t a r t e d a s k i n g l o c a l r e c r u i t m e n t a g e n c i e s for c o m m i s s i o n s 
b e t w e e n £ 5 0 0 - £ 1 , 0 0 0 for e a c h j o b o p e n i n g . In a d d i t i o n , a l l 
e x p e n s e s of t h e s e m i d d l e m e n in M a n i l a d u r i n g the r e c r u i t m e n t 
p e r i o d a r e p a i d for b y a g e n c i e s . 
(c) r i s e in m a r k e t i n g a n d r e p r e s e n t a t i o n c o s t s 
W i t h c u t t h r o a t c o m p e t i t i o n a m o n g l o c a l and o t h e r c o u n t r y 
r e c r u i t e r s , i t is n o w n e c e s s a r y for l o c a l a g e n t s to d i r e c t l y 
n e g o t i a t e w i t h M i d d l e E a s t e m p l o y e r s in t h e i r h o m e c o u n t r i e s . 
T h e c o s t of t r a v e l and l i v i n g e x p e n s e s w h i l e o v e r s e a s a d d s to 
a g e n c y o v e r h e a d s . E a c h m a r k e t i n g t r i p r e q u i r e s a b u d g e t of a t 
l e a s t £ 8 0 , 0 0 0 . 
(d) i n c r e a s e in documentary,, r e q u i r e m e n t s of f o r e i g n g o v e r n m e n t s 
and t h e i r e m b a s s i e s 
The i m p o s i t i o n of n e w d o c u m e n t a r y r e q u i r e m e n t s and h i g h e r 
p r o c e s s i n g f e e s b y f o r e i g n g o v e r n m e n t s and e m b a s s i e s h a v e a l s o 
c o n t r i b u t e d to t h e r i s e in c o s t s . T h e s e n e w r e q u i r e m e n t s 
i n c l u d e , a m o n g o t h e r s , t h e a u t h e n t i c a t i o n o f e d u c a t i o n , 
e m p l o y m e n t , a n d m e d i c a l c e r t i f i c a t i o n s of h i r e d w o r k e r s (this 
• r e q u i r e m e n t , i m p o s e d in the m i d - 8 0 s , added £1,000.. to w o r k e r s ' 
d i r e c t costs).; t h e r e q u i r e m e n t of an A I D S t e s t for a l l o u t g o i n g 
w o r k e r s (the t e s t , r e q u i r e d s i n c e 1 9 8 5 , c o s t s a b o u t £ 4 0 0 ) ; r i s e 
in v i s a fees b-y m o s t e m b a s s i e s (this is d u e l a r g e l y to the 
d e v a l u a t i o n of t h e p e s o in the m i d - 8 0 s ) , W h e n the e m b a s s y of the 
K i n g d o m of S a u d i A r a b i a i m p o s e d t h e use of o n l y t h r e e a i r l i n e s 
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for t r a v e l to S a u d i A r a b i a , t h e s e a i r l i n e s r a i s e d t r a v e l t i c k e t 
p r i c e s for c o n t r a c t w o r k e r s . In the o p e n c o m p e t i t i v e m a r k e t , 
t r a v e l f a r e s to the M i d d l e E a s t c o u n t r i e s , o f f e r e d b y o t h e r 
a i r l i n e s , c o s t m u c h l e s s . 
(e) i n c r e a s e in jiocurawntary r e q u i r e m e n t s a n d i m p o s i t i o n of n e w 
s t a n d a r d s b y t h e P h i l i p p i n e g o v e r n m e n t 
S i n c e 198 3 , the P h i l i p p i n e O v e r s e a s E m p l o y m e n t 
A d m i n i s t r a t i o n h a s e n a c t e d a n u m b e r of r u l e s g o v e r n i n g the 
r e c r u i t m e n t for o v e r s e a s e m p l o y m e n t . T h e s e i n c l u d e i n c r e a s e s in 
the a m o u n t of c a s h d e p o s i t e d w i t h o u t i n t e r e s t b y the a g e n c i e s 
w i t h t h e P O E A ; i n c r e a s e s in t h e a m o u n t and p r e m i u m s of s u r e t y 
b o n d s w h i c h is a n o t h e r r e q u i r e m e n t of the P O E A ; i m p o s i t i o n o f 
a d d i t i o n a l d o c u m e n t a r y r e q u i r e m e n t s b y t h e P O E A w h i c h i n c r e a s e s 
b o t h the c a s h o u t l a y s and p r o c e s s i n g t i m e for c o n t r a c t a p p r o v a l s ; 
i n c r e a s e s in P O E A p r o c e s s i n g f e e s ; a n d t h e a d d i t i o n a l r i s k 
i m p o s e d o n • t h e a g e n c i e s w h o a r e r e q u i r e d to h a v e j o i n t a n d . 
s o l e l i a b i l i t y for a l l w o r k e r s ' c o n t r a c t s p r o c e s s e d for f o r e i g n 
e m p l o y e r s . T h e j o i n t and s o l e l i a b i l i t y c l a u s e of the P O E A r u l e s 
m e a n s t h a t r e c r u i t m e n t a g e n c i e s and c o n t r a c t o r s a r e j o i n t l y 
r e s p o n s i b l e w i t h t h e i r f o r e i g n e m p l o y e r s for t h e i m p l e m e n t a t i o n 
of f o r e i g n j o b c o n t r a c t s . In c a s e s of u n j u s t termination,' t h e s e 
u n p a i d s a l a r i e s and o t h e r u n u s e d b e n e f i t s a r e c h a r g e d to t h e 
f o r e i g n e m p l o y e r s , and in c a s e s of the e m p l o y e r s ' f a i l u r e to p a y , 
r e c r u i t m e n t a g e n c i e s a s s u m e the c o s t s . F o r s o m e , t h e s e c o s t s 
w i p e o u t f u l l - y e a r i n c o m e s f r o m r e c r u i t m e n t . 
(f) g e n e r a l i n f l a t i o n and R e v a l u a t i o n e f f e c t s 
H i g h i n f l a t i o n in the m i d - 8 0 s d i d n o t s p a r e t h e r e c r u i t m e n t 
a g e n c i e s . T h e r i s e in o v e r h e a d c o s t s for r e n t a l s , s u p p l i e s , a n d 
t r a n s p o r t a t i o n h a v e a f f e c t e d the a g e n t s . T h e d e v a l u a t i o n in the 
y e a r s 1 9 8 3 - 1 9 8 5 , w h i l e it m a y h a v e r a i s e d t h e p e s o v a l u e o f 
for e i g n i n c o m e s , a l s o r a i s e d the p r i c e s of f a c i l i t i e s h e a v i l y 
u s e d in r e c r u i t m e n t s u c h a s c o m m u n i c a t i o n , t r a v e l , t e l e x , a n d 
t e l e g r a m f e e s . 
J . A C o m p a r i s o n w i t h O t h e r Labor-Sendijig C o u n t r i e s 
T h e h i g h c o s t of c o n t r a c t m i g r a t i o n w h i c h is l a r g e l y b o r n e 
b y t h e h i r e d w o r k e r is a c o n d i t i o n c o m m o n to m a n y A s i a n l a b o r -
s e n d i n g c o u n t r i e s . The d e c l i n e in d e m a n d for c o n s t r u c t i o n lalio^ 
in t h e G u l f c o u n t r i e s , the s u b s e q u e n t p r i c e - c u t t i n g e f f o r t s of 
i n t e r n a t i o n a l r e c r u i t m e n t a g e n t s in b o t h l a b o r - s e n d i n g and l a b o r -
r e c e i v i n g c o u n t r i e s a s w e l l a s t h e i n c r e a s i n g and m o r e c o s t l y 
g o v e r n m e n t r e g u l a t i o n s on r e c r u i t m e n t a g e n c i e s h a v e t r a n s f e r r e d 
t h e c o s t b u r d e n to h i r e d w o r k e r s . 
In a s s e s s i n g the f i n a n c i a l c o s t of m i g r a t i o n a m o n g s i x 
c o u n t r i e s , the A s i a n R e g i o n a l P r o g r a m on L a b o r M i g r a t i o n (ARPLM) 
of t h e I n t e r n a t i o n a l L a b o u r O f f i c e (ILO 1 9 8 8 ) s h o w s t h a t t h e 
P h i l i p p i n e s & n d Sri Ldnkci h a v e ths a v © r 3 9 ® plscsnwsnt 
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e x p e n s e s b o r n e b y w o r k e r s a m o n g 
(Table 3 . 9 ) . 
t h e l a b o r - s e n d i n g c o u n t r i e s 
T a b l e 3.9 
F I N A N C I A L C O S T OF E M I G R A T I O N , B Y C O U N T R Y 
C o u n t r y / Y e a r C o s t (in U S $ ) 
B a n g l a d e s h 
I n d i a 
P a k i s t a n 
P h i l i p p i n e s 
Sri L a n k a 
T h a i l a n d 
(1986) 
(1985) 
(1983) 
(1987) 
(1986) 
1,000-2,1 
800 
917 
400 
1 0 0 - 3 2 0 
9 0 0 - 1 , 2 0 0 
S o u r c e : I L O / U N D P , 1 9 8 8 . A g e n d a for P o l i c y : A s i a n 
M i g r a t i o n P r o j e c t . 
H o w e v e r , c o n s i d e r i n g t h a t the P h i l i p p i n e s h a s a d i f f e r e n t 
o c c u p a t i o n a l a n d s k i l l m i x of h i r e d w o r k e r s (the m i x h a s a 
s i g n i f i c a n t p r o p o r t i o n of s e a m e n and n u r s e s w h o p a y . m u c h l e s s 
t h a n o t h e r t y p e s of w o r k e r s ) ; a v a r i e t y of job s i t e s ( p l a c e m e n t 
fees for t h e U . S . , for e x a m p l e , h a v e r e c e n t l y p l u n g e d ) ; and a 
r a n g e of r e c r u i t m e n t i n t e r m e d i a r i e s ( i n c l u d i n g c o n t r a c t o r s and 
m a n n i n g a g e n c i e s w h o c h a r g e c o n s i d e r a b l y l e s s t h a n r e c r u i t m e n t 
a g e n c i e s ) , t h e u s e of a v e r a g e p l a c e m e n t f e e s a c r o s s c o u n t r i e s 
m a y b e m i s l e a d i n g . It w o u l d be m o r e u s e f u l to e v a l u a t e t h e fee 
l e v e l s and w a g e s for a s t a n d a r d i z e d o c c u p a t i o n , d e s t i n a t i o n , and 
o c c u p a t i o n and to e s t a b l i s h the p r o c e s s r e a l w a g e r e c e i p t s of the 
h i r e d w o r k e r s . 
I V . F I N A N C I N G O V E R S E A S E M P L O Y M E N T : S E L F - F I N A N C E , E M P L O Y E R 
R E L A T I O N S H I P , A N D B O R R O W I N G S 
D e s p i t e the r i s i n g p r i c e s for o v e r s e a s jobs a n d the 
c o u n t r y ' s r e c e n t e c o n o m i c g a i n s , t h e d e m a n d for o v e r s e a s w o r k 
r e m a i n s h i g h . 
M e d i a r e p o r t s e m p h a s i z e the l a r g e - s c a l e a b u s e and f r a u d in 
o v e r s e a s r e c r u i t m e n t a n d e m p l o y m e n t i n c l u d i n g the s o - c a l l e d 
e x h o r b i t a n t f e e s c h a r g e d b y r e c r u i t m e n t a g e n c i e s , a n d the 
d e c e p t i o n o f j o b a p p l i c a n t s w i t h n o n - e x i s t e n t or s u b s t a n d a r d 
f o r e i g n j o b s . J o u r n a l i s t s m a y h a v e f o c u s e d a t t e n t i o n on a few 
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i n d i v i d u a l c a s e s , b u t t h e r e is i n s u f f i c i e n t i n t e r e s t in g e t t i n g a 
n a t i o n a l p i c t u r e of h o w w o r k e r s a n d t h e i r f a m i l i e s a c t u a l l y 
f i n a n c e o v e r s e a s e m p l o y m e n t . F o r e x a m p l e , m u c h is m a d e o v e r the 
l o s s of l a n d s a n d c a r a b a o s sold b y w o r k e r s to p a y for p l a c e m e n t , 
w h e n e v e n the l i m i t e d a v a i l a b l e i n f o r m a t i o n f r o m c o m m u n i t y 
s t u d i e s w o u l d s h o w that land and c a r a b a o f i n a n c i n g for o v e r s e a s 
e m p l o y m e n t is c l e a r l y i n s i g n i f i c a n t . 
A . L i t e r a t u r e R e v i e w 
T h e o n l y c o m m u n i t y s t u d y t h a t a n a l y 
of o v e r s e a s e m p l o y m e n t u s e s d a t a f r o m a s u r v e y of 180 w o r k e r s or 
h o u s e h o l d h e a d s in t w o P a m p a n g a r i c e - p r o d u c i n g a n d l o w - i n c o m e 
v i l l a g e s ( V a s q u e z 1985) . T h e s a m p l e i n c l u d e d w o r k e r s w h o w e r e 
e i t h e r a w a i t i n g c o n t r a c t s and w o r k e r s w h o h a v e r e t u r n e d . 
F o r t h e s e v i l l a g e s , the f i n a n c i n g of o v e r s e a s e m p l o y m e n t 
c a m e p r i m a r i l y f r o m b o r r o w i n g s . E i g h t o u t of ten (81.1%) 
r e s p o n d e n t s e x c l u s i v e l y r e l i e d on l o a n s . In a d d i t i o n , 10 p e r c e n t 
b o t h b o r r o w e d a n d s o l d p r o p e r t y and a n o t h e r f i v e p e r c e n t 
s u p p l e m e n t e d p e r s o n a l s a v i n g s w i t h b o r r o w i n g s . S m a l l p r o p o r t i o n s 
o f w o r k e r s s e l f - f i n a n c e d w i t h t h e u s e of s a v i n g s (3.3%) and t h e 
s a l e of p r o p e r t y ( 0 . 6 % ) . 
L o a n s w e r e p r o v i d e d b y r e l a t i v e s ( 5 0 % ) , m o n e y l e n d e r s 
( 3 8 . 9 % ) , and b a n k s ( 6 . 1 % ) . T h e l e n d e r s c a m e f r o m the s a m e b a r r i o 
( 4 2 . 2 % ) , f r o m a n o t h e r b a r r i o b u t in the s a m e t o w n ( 3 8 . 9 % ) , a n d 
f r o m a n o t h e r t o w n or c i t y ( 1 6 . 1 % ) . 
A s for a n n u a l i n t e r e s t r a t e s , 27.7 p e r c e n t of the l o a n s w e r e 
i n t e r e s t - f r e e ; 2 9 . 5 p e r c e n t h a d p r e f e r r e d r a t e s of 10 p e r c e n t a n d 
l e s s a y e a r ; 1 0 . 4 p e r c e n t p a i d a y e a r l y i n t e r e s t r a t e b e t w e e n 1 1 
p e r c e n t - 3 0 p e r c e n t a y e a r ; and the b a l a n c e of 32.3 p e r c e n t 
c a r r i e d r a t e s of 120 p e r c e n t a y e a r . U n f o r t u n a t e l y , i n t e r e s t 
r a t e s d u r i n g t h e e a r l y 1 9 8 0 s w e r e b u s i l y f l u c t u a t i n g , a n d t h e 
p u b l i s h e d t e x t a n d t a b l e s of this s t u d y d o n o t s a y w h e n t h e 
w o r k e r s l e f t or w h e n the l o a n s w e r e t a k e n . 
In 1 9 8 4 - 1 9 8 5 , a U n i v e r s i t y of the P h i l i p p i n e s r e s e a r c h t e a m 
s u r v e y e d 506 w o r k e r s f r o m M e t r o M a n i l a a n d four L u z o n p r o v i n c e s 
on t h e v a r i o u s i m p a c t of o v e r s e a s c o n t r a c t m i g r a t i o n (Arcinas ej: 
a l . 1 9 8 6 ) . R e s p o n d e n t s c o n s i s t e d of 476 r e t u r n e d w o r k e r s w h o 
c o m p l e t e d a t l e a s t o n e M i d d l e E a s t c o n t r a c t and 30 r e t u r n e e s w h o 
w e r e p r e m a t u r e l y t e r m i n a t e d . W o r k e r s s a m p l e d in t h i s s t u d y useTd 
l o a n s ( 5 3 % ) , s a v i n g s (4l%) , and the m o r t g a g e of p r o p e r t i e s (3%) 
in o r d e r to f i n a n c e t h e i r o v e r s e a s e m p l o y m e n t . T h e m o s t 
i m p o r t a n t f u n d s o u r c e s w e r e i n t e r e s t - f r e e f a m i l y l o a n s ( 3 9 % ) , 
p e r s o n a l s a v i n g s ( 3 7 % ) , and i n t e r e s t - b e a r i n g l o a n s (.16%). 
O v e r a l l , 75 p e r c e n t of the w o r k e r - r e s p o n d e n t s of t h e U . P . 
s t u d y w e r e w o r k e r s w h o b o r r o w e d to f i n a n c e o v e r s e a s e m p l o y m e n t , 
in g e n e r a l , t h e b o r r o w e r s o b t a i n e d l o a n s on f r i e n d l y t e r m s . 
E i g h t y p e r c e n t (80%) of them g o t i n t e r e s t - f r e e l o a n s , 10 p e r c e n t 
p a i d i n t e r e s t r a t e s of 10 p e r c e n t or l e s s , w h i l e n i n e p e r c e n t 
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a g r e e d to i n t e r e s t r a t e s of 10 p e r c e n t - 2 0 p e r c e n t . Four 
r e s p o n d e n t s p a i d an i n t e r e s t r a t e of 80 p e r c e n t . U n f o r t u n a t e l y , 
the p u b l i s h e d t e x t and d a t a t a b l e s do n o t s p e c i f y w h e t h e r t h e s e 
i n t e r e s t r a t e s a r e on a m o n t h l y or a n n u a l b a s i s n o r w h e n the 
l o a n s w e r e t a k e n . 
On t h e o t h e r h a n d , t h e v a l u e of d e b t a n d its r e p a y m e n t is 
d e m o n s t r a t e d in t h e h i g h p r i o r i t y w o r k e r s and t h e i r f a m i l i e s g i v e 
to its r e p a y m e n t in the a l l o c a t i o n of t h e i r o v e r s e a s r e m i t t a n c e s . 
T h e p a y m e n t of d e b t s r a n k e d an i m p o r t a n t t h i r d in the 
f a m i l i e s ' p r i o r i t y a l l o c a t i o n of o v e r s e a s r e m i t t a n c e s in an 
e a r l y 1 9 8 1 s u r v e y of g o v e r n m e n t - p l a c e d w o r k e r s (Gamboa a n d C u a y o 
1 9 8 2 ) . T h e p u r c h a s e of b a s i c h o m e g o o d s s u c h a s f o o d and 
c l o t h i n g r a n k e d f i r s t , f o l l o w e d b y e x p e n s e s for e d u c a t i o n and 
s h e l t e r . 
T w o y e a r s l a t e r , in a s t u d y of t h r e e L a g u n a b a r r i o s (Go, 
A q u i n o e t a l . 1 9 8 5 ) , d e b t s e r v i c i n g r a n k e d s e c o n d in the p r i o r i t y 
u s e of w o r k e r s ' e a r n i n g s . S u p e r s e d e d o n l y b y f o o d and c l o t h i n g 
e x p e n s e s , d e b t r e p a y m e n t o u t r a n k e d a l l o t h e r e x p e n s e s , e v e n t h a t 
for e d u c a t i o n a n d s h e l t e r . 
The r e a s o n w h y d e b t s e r v i c i n g is a f a m i l y ' s h i g h p r i o r i t y 
m a y b e d u e to the v e r y h i g h i n t e r e s t l o a n s in the m i d - 1 9 8 0 s . T h e 
U . P . s t u d y of 1 9 8 4 - 1 9 8 5 u s i n g f i n d i n g s f r o m a few i n - d e p t h 
i n t e r v i e w s of b e n e f i c i a r i e s says t h a t the b i g g e s t i m m e d i a t e 
p r o b l e m of w o r k e r s ' f a m i l i e s is the r e p a y m e n t of the " 5 - 6 " l o a n s 
(the t e r m m e a n s t h a t for e v e r y > 5 b o r r o w e d , t h e b o r r o w e r p a y s 
b a c k > 6 ; the c o m p u t a t i o n of the i n t e r e s t r a t e d e p e n d s on t h e 
m a x i m u m l e n g t h of t i m e for r e p a y m e n t ) . T h e f a m i l y w a n t e d to p a y 
t h e s e l o a n s a s . q u i c k l y as p o s s i b l e , e v e n if o t h e r e x p e n s e s w e r e 
m o r e p r e s s i n g , in o r d e r to d i m i n i s h t h e i r i n c r e a s i n g d e b t b u r d e n . 
It a l s o s e e m s e a s y to a s s u m e t h a t d e b t s e r v i c i n g is d i r e c t l y 
r e l a t e d to the a m o u n t of d e b t s i n c u r r e d in g e t t i n g . t h e o v e r s e a s 
j o b . H o w e v e r , p o s s i b l y , the d e b t s b e i n g s e r v i c e d m a y in f a c t b e 
old d e b t s . In a 1 9 8 2 s t u d y b y the I n s t i t u t e of L a b o r and 
M a n p o w e r S t u d i e s u s i n g a s a m p l e of 8130 r e t u r n e d w o r k e r s , the 26 
p e r c e n t of the r e s p o n d e n t s w e r e a l r e a d y in d e b t b e f o r e o v e r s e a s 
e m p l o y m e n t c o m p a r e d to the o n l y 15 p e r c e n t d u r i n g o v e r s e a s 
e m p l o y m e n t (ILMS 1 9 8 4 ) . 
B . S o u r c e s of F u n d i n g for O v e r s e a s E m p l o y m e n t 
U s i n g the r a n d o m s a m p l e of 153 n e w l y - h i r e d w o r k e r s (or t h o s e 
w h o are b e g i n n i n g o v e r s e a s c o n t r a c t s on a f i r s t - t i m e b a s i s w i t h 
.their e m p l o y e r s ) , r e s p o n d e n t s w e r e a s k e d a f t e r t h e y h a d l i s t e d 
t h e i r p l a c e m e n t e x p e n s e s , h o w t h e y p a i d for t h e s e a n d o t h e r 
r e l a t e d o v e r s e a s j o b e x p e n s e s . A i d i n g the r e s p o n d e n t s w i t h a 
c h e c k l i s t of fund, s o u r c e s , the i n t e r v i e w e r s a s k e d , g o i n g t h r o u g h 
the i t e m s o n e a t a t i m e : 
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" H o w did y o u p a y for the e x p e n s e s r e l a t e d to y o u r 
o v e r s e a s e m p l o y m e n t , did y o u : 
- Use p e r s o n a l s a v i n g s 
- S e l l assets' 
- B o r r o w f r o m r e l a t i v e s and f r i e n d s w i t h o u t i n t e r e s t 
- B o r r o w w i t h i n t e r e s t 
- P a w n a s s e t s a t p a w n s h o p s 
or d i d : 
- y o u r e m p l o y e r or y o u r a g e n t a d v a n c e the p l a c e m e n t 
e x p e n s e s w h i c h y o u w i l l r e p a y , e v e n t u a l l y ? 
- or o t h e r s (pis. i d e n t i f y ) . " 
If the r e s p o n s e is " y e s " to a n y i t e m , the i n t e r v i e w e r a s k e d , 
" H o w m u c h ? " D u r i n g the i n t e r v i e w s , w o r k e r s n a m e d a d d i t i o n a l 
s o u r c e s in the " o t h e r s , " a m o n g w h i c h a r e : " T h e e m p l o y e r p a i d for 
a l l t h e e x p e n s e s , " and " B o r r o w e d w i t h o u t i n t e r e s t b u t w i t h 
c o l l a t e r a l . " 
T h o s e r e s p o n d e n t s who b o r r o w e d c o m m e r c i a l l y , that i s , w i t h 
i n t e r e s t , w i t h c o l l a t e r a l , or o b t a i n e d f u n d s f r o m e m p l o y e r s or 
a g e n t s a s a d v a n c e s w e r e t h e n f u r t h e r a s k e d for t h e t e r m s a n d 
c o n d i t i o n s of t h e s e c o m m e r c i a l b o r r o w i n g s i n c l u d i n g : l e n d e r 
c a t e g o r y ; l o a n p u r p o s e ; l o a n s i z e ; i n t e r e s t r a t e ; m a t u r i t y 
p e r i o d ; number- of p a y m e n t s ; m a n n e r of c o l l e c t i o n ; n e c e s s i t y of 
g u a r a n t o r s , d o c u m e n t s , or c o l l a t e r a l s , a m o n g o t h e r s . 
C . F u n d S o u r c e s of N e w l y H i r e d W o r k e r s 
M o s t n e w l y h i r e d w o r k e r s t a p p e d s e v e r a l fund s o u r c e s in 
o r d e r to p a y for t h e i r l a r g e p l a c e m e n t and p e r s o n a l e x p e n s e s in 
o v e r s e a s e m p l o y m e n t . It is n o t u n c o m m o n , for e x a m p l e , for o n e 
w o r k e r to w i t h d r a w h i s s a v i n g s , s e l l h i s s t e r e o , and s t i l l b o r r o w 
s m a l l - s i z e d l o a n s f r o m two d i f f e r e n t m o n e y l e n d e r s . E v e n in c a s e s 
w h e r e e m p l o y e r s f u l l y p a y Eor the p l a c e m e n t e x p e n s e s , the w o r k e r s 
s t i l l n e e d e d to b o r r o w or sell b e l o n g i n g s for o t h e r p e r s o n a l 
e x p e n s e s , u s u a l l y f a m i l y l i v i n g e x p e n s e s d u r i n g the job s e a r c h . 
Of t h e 153 n e w h i r e s i n t e r v i e w e d for t h i s s u r v e y , w o r k e r s 
e i t h e r f i n a n c e d t h e m s e l v e s e x c l u s i v e l y w i t h p e r s o n a l s a v i n g s a n d 
s a l e of p e r s o n a l a s s e t s ( 2 6 . 7 % ) , r e l i e d o n l y on m u l t i p l e 
b o r r o w i n g s f r o m s e v e r a l l e n d e r s ( 3 8 . 6 % ) , or u s e d a c o m b i n a t i o n of> 
s e l f - f i n a n c e a n d b o r r o w i n g s ( 2 4 . 8 % ) . A s m a l l p e r c e n t a g e (9.8!) 
d i d n o t r e q u i r e a n y f i n a n c i n g s i n c e t h e i r e m p l o y e r s p a i d for a l l 
t h e i r e x p e n s e s (Table 4 . 1 ) . It m a y b e u s e f u l a t this t i m e to 
d i s t i n g u i s h e m p l o y e r s who p a y for a l l t h e p l a c e m e n t e x p e n s e s 
w i t h o u t e x p e c t i n g r e p a y m e n t , w i t h e m p l o y e r s w h o a d v a n c e the c o s t s 
of p l a c e m e n t a n d o t h e r e x p e n s e s e x p e c t i n g a r e p a y m e n t t h r o u g h a 
s a l a r y d e d u c t i o n s c h e m e . T h e f i r s t c a n b e t e r m e d e m p l o y e r 
s p o n s o r s h i p and the s e c o n d e m p l o y e r c r e d i t . 
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N e w h i r e s r a i s e d f u n d s from 227 d i f f e r e n t p e r s o n a l a n d 
l e n d i n g s o u r c e s to f i n a n c e t h e i r o v e r s e a s e m p l o y m e n t . T h i s 
a v e r a g e d a t 1.5 s o u r c e per w o r k e r (Table 4 . 1 ) . 
T a b l e 4 . 1 
H O W N E W L Y H I R E D O V E R S E A S C O N T R A C T W O R K E R S R A I S E D T H E M O N E Y 
TO PAY F O R E X P E N S E S , 1 9 8 7 
N u m b e r % of N o . of 
of w o r k e r s w o r k e r s T r a n s a c t i o n s 
S e l f - F i n a n c e 
T h e w o r k e r w i t h d r a w s h i s s a v i n g s 
a n d / o r s e l l s h i s b e l o n g i n g s 4 1 26.7% 4 1 
E m p l o y e r S p o n s o r s h i p 
T h e w o r k e r h a s no e x t r a o r d i n a r y 
n e e d s b e c a u s e h i s e m p l o y e r w i l l 
p a y for a l l h i s e x p e n s e s w i t h no 
d e m a n d for w o r k e r r e p a y m e n t . 15 9.8% 15 
B o r r o w i n g s 
T h e w o r k e r b o r r o w s f r o m m a n y 
d i f f e r e n t l e n d e r s or g e t s a 
c a s h a d v a n c e f r o m h i s 
e m p l o y e r or a g e n t 59 38.6% 81 
l o a n s 
M i x e d S a v i n g s and B o r r o w i n g s 
The w o r k e r c o m b i n e s s a v i n g s , s a l e 
of h i s b e l o n g i n g s a n d a l s o b o r r o w s 
m o n e y from l e n d e r s , h i s e m p l o y e r 
and h i s a g e n t . 38 2 4 . 8 % 52 
l o a n s 
38 
s e l f - f i n . 
a c t i v i t i e s 
T o t a l 1 5 3 . 1 0 0 . 0 % ^ 227 
w o r k e r s t r a n s a c t i o n s 
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S E L F - F I N A N C E A N D E M P L O Y E R S P O N S O R S H I P IN O V E R S E A S E M P L O Y M E N T 
S e l f - f i n a n c e , or the u s e of p e r s o n a l r e s o u r c e s l i k e s a v i n g s 
and s a l e of b e l o n g i n g s , p r o v i d e d a s i g n i f i c a n t third (34.8%) of 
t o t a l f u n d s o u r c e s in 1987 and w a s u s e d b y 51.6 p e r c e n t of a l l 
w o r k e r s (Table 4 . 2 ) . E m p l o y e r S p o n s o r s h i p , d e s p i t e tne a s s e r t i o n 
of m a n y r e c r u i t m e n t a g e n c i e s and c o n t r a c t o r s t h a t this s o u r c e h a s 
c o m p l e t e l y d r i e d u p , c o n t r i b u t e d 6.6 p e r c e n t of t o t a l f u n d 
s o u r c e s in o v e r s e a s e m p l o y m e n t a n d e n j o y e d b y 9.8 p e r c e n t of a l l 
w o r k e r s . The l a r g e s t p o r t i o n of fund s o u r c e s w e r e b o r r o w i n g s and 
c r e d i t a d v a n c e s . It c o n s t i t u t e d 58.6 p e r c e n t of the o v e r a l l f u n d 
s o u r c e s for o v e r s e a s e m p l o y m e n t and r e s o r t e d to b y 84.3 p e r c e n t 
of a l l w o r k e r s (Table 4 . 2 ) . 
W o r k e r s ' P e r s o n a l S a v i n g s and S a l e of A s s e t s : S e l f - F i n a n c e 
P e r s o n a l s a v i n g s w o u l d n a t u r a l l y b e t h e w o r k e r ' s f i r s t 
r e c o u r s e . And e v e n in c a s e s w h e r e e m p l o y e r s p a y for a l l 
p l a c e m e n t e x p e n s e s (17% in T a b l e 3 . 6 ) , the w o r k e r w i l l s t i l l 
s p e n d s o m e of his p e r s o n a l r e s o u r c e s for o v e r s e a s e m p l o y m e n t 
e x p e n s e s . 
S i n c e a m a j o r i t y of the o v e r s e a s .workers c o m e from b l u e -
c o l l a r job c a t e g o r i e s , and t h o u g h m a n y a r e e m p l o y e d p r i o r to 
o v e r s e a s e m p l o y m e n t , o n l y 48.4 p e r c e n t of the n e w l y hired w o r k e r s 
c i t e d p e r s o n a l f u n d s as a s i g n i f i c a n t fund s o u r c e for o v e r s e a s 
e m p l o y m e n t , of w h i c h 26.7 p e r c e n t r a i s e d f u n d s e x c l u s i v e l y b y 
s e l f - f i n a n c i n g (Table 4 . 1 ) . 
In a n o t h e r form of s e l f - f i n a n c e , 3.2 p e r c e n t of the w o r k e r s 
s o l d p e r s o n a l b e l o n g i n g s (Table 4 . 2 ) . In the f i v e s u c h c a s e s , 
the m o s t e x p e n s i v e item was a c o l o r T V s e t w o r t h # 7 , 0 0 0 , f o l l o w e d 
b y a v i d e o r e c o r d i n g m a c h i n e w o r t h # 5 , 0 0 0 . L e s s e x p e n s i v e i t e m s 
w e r e j e w e l r y ( # 1 , 7 0 0 ) , p i g l e t s ( # 1 , 5 0 0 ) , and a b l a c k and w h i t e T V 
s e t (#1,200) . 
B O R R O W I N G S A N D S A L A R Y A D V A N C E S 
B o r r o w i n g s and s a l a r y a d v a n c e s f r o m e m p l o y e r s and a g e n t s 
c o n s t i t u t e the b u l k of the c r e d i t m a r k e t for o v e r s e a s e m p l o y m e n t . 
E i g h t y - f o u r p e r c e n t (84.3%) of a l l w o r k e r s took e i t h e r l o a n s , " 
s a l a r y a n d c r e d i t a d v a n c e s , or a c o m b i n a t i o n of the two (Table 
4.2) . 
A- F a m i l y M e m b e r s and F r i e n d s , C h a r g i n g N o I n t e r e s t 
O v e r s e a s e m p l o y m e n t is l a r g e l y f u e l e d b y f a m i l y f i n a n c e . 
F o r t y - o n e p e r c e n t ( 4 1 . 2 % ) . o f the r e s p o n d e n t s b o r r o w e d f r o m f a m i l y 
m e m b e r s and f r i e n d s w i t h o u t i n t e r e s t (Table 4 . 2 ) . 
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T a b l e 4.2 
D I F F E R E N T F U N D S O U R C E S OF N E W L Y H I R E D 
OVERSEAS C O N T R A C T W O R K E R S , 1987 
N u m b e r 
S o u r c e e p o r t i n g 
P e r c e n t a g e to 
t o t a l # of 
s o u r c e s 
n = 2 2 7 
P e r c e n t a g e 
of w o r k e r s 
using s o u r c e 
n = 1 5 3 
(Multiple 
S e l f - F i n a n c e R e s p o n s e ) 
P e r s o n a l S a v i n g s 74 32.6% 48 .4% 
S a l e of A s s e t s 5 2.2% 3.2% 
T o t a l for 
S e l f - F i n a n c e 79 34.8% of 51.6% 
fund s o u r c e s w o r k e r s 
E m p l o y e r F i n a n c e 
E m p l o y e r -Sponsorship 15 6.6% of 9.8% of 
fund s o u r c e s w o r k e r s 
B o r r o w i n g s a n d C r e d i t A d v a n c e s 
B o r r o w i n g s : 
F a m i l y , N o n - i n t e r e s t 63 27.8% 4 1 . 2 % 
F a m i l y , w i t h I n t e r e s t 22 9.7% 1 4 . 3 % 
P r o f . M o n e y l e n d e r 13 5.7% 8.5% 
G o v ' t F i n . I n s t i t u t i o n 4 1.8% 2.6% 
P a w n s h o p 1 .4% .7% 
P r i v a t e C r e d i t F i r m 1 .4% •7$ 
S u b - T o t a l . 103 45.8% 6 5 . 4 % 
C r e d i t A d v a n c e s : 
E m p l o y e r 21 9.3% 13.7% 
A g e n t 8 3.5% 5.2% 
S u b - T o t a l 29 12.8% 1 8 . 9 % 
T o t a l for B o r r o w i n g s a n d C r e d i t A d v a n c e s 
133 58.6% of 
l o a n s fund s o u r c e s 
8 4 . 3 % of 
w o r k e r s 
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P r o v i d i n g an o v e r s e a s e m p l o y m e n t l o a n for a f a m i l y m e m b e r 
and f r i e n d i s , in a p r a c t i c a l w a y , a n i n v e s t m e n t or an e a r n i n g 
o p p o r t u n i t y . F a m i l y m e m b e r s and f r i e n d s w h o p r o v i d e i n t e r e s t -
f r e e l o a n s a r e e i t h e r t h o s e w h o a r e v e r y c l o s e l y r e l a t e d to the 
w o r k e r s l i k e p a r e n t s , b r o t h e r s / s i s t e r s , a n d i n - l a w s , or t h o s e w h o 
a r e b e t t e r off in t h e c o m m u n i t y . B o t h lend t o w a r d s the l o n g - t e r m 
s e l f - s u f f i c i e n c y of t h e w o r k e r and h i s / h e r f a m i l y . 
C l o s e f a m i l y r e l a t i v e s w i l l o b v i o u s l y b e n e f i t f r o m t h e 
w o r k e r ' s o v e r s e a s e m p l o y m e n t . A s t h e b e n e f i c i a r i e s o f 
r e m i t t a n c e s , t h e s e m e m b e r s e x p e c t a n i m p r o v e m e n t in t h e i r 
e c o n o m i c w e l l - b e i n g . In two c a s e s w h e r e the c l o s e f a m i l y l e n d e r s 
w e r e a l r e a d y w o r k i n g o v e r s e a s , the f i n a n c i n g of the s i b l i n g ' s 
o v e r s e a s e m p l o y m e n t is the s i s t e r ' s w a y of r e p a y i n g the i n i t i a l 
f i n a n c i a l s a c r i f i c e of their f a m i l y . 
T h e b e t t e r o f f f a m i l y m e m b e r s a n d f r i e n d s , w h i l e t h e y m a y 
n o t b e c l o s e l y r e l a t e d to t h e w o r k e r , a r e e x p e c t e d to a s s i s t 
t h e i r e x t e n d e d f a m i l y and c o m m u n i t y s y s t e m in t i m e s of 
e x c e p t i o n a l n e e d a s in w e d d i n g s , f u n e r a l s , and m e d i c a l 
e m e r g e n c i e s . In r e t u r n , t h e s e f a m i l y m e m b e r s g e t b e n e f i t s o v e r 
a n d a b o v e t h e l o a n ' s r e p a y m e n t or p o s s i b l y d e f a u l t . T h e s e 
l e n d e r s e n j o y c o m m u n i t y p r e s t i g e , l o y a l t y , and in t i m e s of t h e 
n e e d (for e x a m p l e , in p o l i t i c a l e x e r c i s e s ) , t h e s e l e n d e r s c a n 
c o u n t on the s u p p o r t of t h e i r e x t e n d e d f a m i l i e s . 
B . F a m i l y M e m b e r s a n d F r i e n d s , C h a r g i n g I n t e r e s t 
F o u r t e e n p e r c e n t (14.3%) of w o r k e r s b o r r o w e d w i t h i n t e r e s t 
f r o m f a m i l y m e m b e r s and f r i e n d s (Table 4 . 2 ) . T h e s e f a m i l y 
c o m m e r c i a l l e n d e r s i m p o s e s i m i l a r t e r m s and c o n d i t i o n s a s the 
p r o f e s s i o n a l c o m m u n i t y l e n d e r s , and d i f f e r o n l y in t h a t (a) t h e y 
a r e u s u a l l y p e r s o n a l l y k n o w n b y the w o r k e r s and t h e i r f a m i l i e s ; 
a n d (b) l e n d i n g is o f t e n n o t a m a j o r f a m i l y i n c o m e s o u r c e . 
T h e r e a r e f i v e c a s e s of r e l a t i v e s and f r i e n d s w h o did n o t 
c h a r g e i n t e r e s t in t h e u s u a l s e n s e . T h e y i n s t e a d r e q u i r e d 
c o l l a t e r a l s w h i c h t h e y i n t e n d e d to u s e , s u c h as l a n d , j e w e l r y , o r 
a c o l o r t e l e v i s i o n s e t . T h e i n t e r e s t r a t e , in t h e s e c a s e s , e q u a l 
t h e r e n t a l v a l u e of t h e c o l l a t e r a l s . 
C . P r o f e s s i o n a l C o m m u n i t y L e n d e r s 
W i t h i n c o m m u n i t i e s t h e r e a r e l e n d e r s w h o p r o v i d e f i n a n c i n g 
for m a n y n e e d s i n c l u d i n g o v e r s e a s e m p l o y m e n t . T h e s e l e n d e r s a r e 
n o t s u p e r v i s e d b y the C e n t r a l B a n k , and u n l i k e o t h e r l e n d e r s 
d e s c r i b e d in t h i s s e c t i o n , e n g a g e in l e n d i n g a s a p r i m a r y or 
s i g n i f i c a n t i n c o m e e a r n i n g a c t i v i t y . 
A m o n g a l l w o r k e r s , 8.5 p e r c e n t used t h e s e r v i c e s of t h e s e 
p r o f e s s i o n a l m o n e y l e n d e r s (Table 4 . 2 ) . M a n y m o n e y l e n d e r s a r e the 
t r a d i t i o n a l l o n g - t i m e l e n d e r s in t h e i r c o m m u n i t i e s . A s t h e 
d e m a n d for l o a n s for o v e r s e a s e m p l o y m e n t g r e w , t h e y e x p a n d e d 
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t h e i r p o r t f o l i o to i n c l u d e o v e r s e a s l e n d i n g . In so d o i n g , t h e 
l e n d e r s r e v i s e d s o m e l o a n c o n d i t i o n s to s u i t t h e n e e d s o f 
o v e r s e a s w o r k e r s and t h e i r f a m i l i e s (see C a s e S t u d i e s of 
P r o f e s s i o n a l M o n e y l e n d e r s in O v e r s e a s E m p l o y m e n t , C h a p t e r 6 ) . 
D . T h e G o v e r n m e n t L e n d e r s : T h e S o c i a l S e c u r i t y S y s t e m 
a n d t h e O v e r s e a s W o r k e r s ' W e l f a r e A d m i n i s t r a t i o n 
G o v e r n m e n t l e n d i n g for o v e r s e a s e m p l o y m e n t is a m a r g i n a l 
f u n d i n g s o u r c e for o v e r s e a s w o r k e r s , a c c o u n t i n g for o n l y 1.3 
p e r c e n t of a l l f u n d i n g t r a n s a c t i o n s in o v e r s e a s e m p l o y m e n t , a n d 
u s e d b y 2.6 p e r c e n t of a l l w o r k e r s (Table 4 . 2 ) . 
A n e a r l y g o v e r n m e n t c r e d i t p r o g r a m for o v e r s e a s c o n t r a c t 
w o r k e r s w a s t h a t i n i t i a t e d b y the P h i l i p p i n e N a t i o n a l B a n k ( P N B ) , 
a g o v e r n m e n t c o m m e r c i a l b a n k in 1 9 8 2 . T h i s s m a l l l e n d i n g p r o g r a m 
for o v e r s e a s w o r k e r s , f u n d e d a t > 5 m i l l i o n w a s d i s c o n t i n u e d 
a f t e r a y e a r . T h e s c r a p p i n g of the p r o g r a m w a s m a i n l y c a u s e d b y 
the s t a r t of the 1983 r e c e s s i o n , t h o u g h the p o o r r e p a y m e n t r a t e s 
of the o v e r s e a s w o r k e r s w a s a l s o a s i g n i f i c a n t f a c t o r . 
A t p r e s e n t , the lone g o v e r n m e n t l e n d i n g p r o g r a m for o v e r s e a s 
w o r k e r s is s u p e r v i s e d b y the O v e r s e a s W o r k e r s ' W e l f a r e 
A d m i n i s t r a t i o n (OWWA) of t h e D e p a r t m e n t of L a b o r . 
T h e O W W A , an a t t a c h e d a g e n c y of the D e p a r t m e n t of L a b o r and 
E m p l o y m e n t w a s e s t a b l i s h e d in M a y 1980 p r i m a r i l y to p r o v i d e 
w e l f a r e s e r v i c e s a n d o t h e r f o r m s of a s s i s t a n c e to o v e r s e a s 
c o n t r a c t w o r k e r s a n d t h e i r f a m i l i e s . O W W A a d m i n i s t e r s t h e 
W E L F U N D w h i c h is b u i l t up f r o m m a n d a t o r y c o n t r i b u t i o n s of 
e m p l o y e r s and o v e r s e a s w o r k e r s . W h i l e u n d e r the O W W A c h a r t e r , 
o v e r s e a s w o r k e r s (with t h e e x c e p t i o n of s e a m e n ) a r e n o t d i r e c t 
c o n t r i b u t o r s to W E L F U N D , In p r a c t i c e , m o s t w o r k e r s p a y the 
W E L F U N D c o n t r i b u t i o n s a s p a r t of t h e i r p r o c e s s i n g and p l a c e m e n t 
f e e s . In 1 9 8 7 , t h e W E L F U N D h a d a t o t a l a c c u m u l a t e d c o l l e c t i o n of 
> 7 5 0 m i l l i o n . 
The O v e r s e a s W o r k e r s * W e l f a r e A d m i n i s t r a t i o n p r e s e n t l y 
o f f e r s t w o t y p e s of l o a n s for o v e r s e a s c o n t r a c t w o r k e r s and 
s e a m e n : the p r e - d e p a r t u r e l o a n and the f a m i l y a s s i s t a n c e l o a n . 
1 . P r e - D e p a r t u r e L o a n for O v e r s e a s W o r k e r s 
The p r e - d e p a r t u r e loan is a f i n a n c i a l a s s i s t a n c e p r o g r a m for 
n e w l y h i r e d c o n t r a c t w o r k e r s a i m e d a t p r o v i d i n g o v e r s e a s w o r k e r s 
w i t h a c e r t a i n a m o u n t to h e l p them d e f r a y d o c u m e n t a t i o n e x p e n s e s 
p r i o r to d e p a r t u r e . 
T h e loan is e x t e n d e d to n e w l y h i r e d c o n t r a c t w o r k e r s w i t h 
v a l i d e m p l o y m e n t o f f e r s , o n e r e c o r d e d p a i d c o n t r i b u t i o n to the 
O v e r s e a s , W o r k e r s .Fund, and c o n f i r m e d d e p a r t u r e s c h e d u l e s . 
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T h e m a x i m u m l o a n a b l e a m o u n t is , 0 0 0 . L o a n a b l e a m o u n t s a r e 
c a l c u l a t e d o n t h e b a s i s of f o r e i g n w a g e o f f e r s . T h e s m a l l e s t 
p o s s i b l e l o a n is ? 2 , 5 0 0 , b a s e d on a f o r e i g n w a g e o f f e r of U S $ 1 9 9 
and B e l o w . 
T h e l o a n is p a y a b l e w i t h i n six m o n t h s f r o m d a t e of r e l e a s e , 
'including a o n e m o n t h g r a c e p e r i o d . T h e i n t e r e s t is f r e e , 
p r o v i d e d t h a t p a y m e n t s a r e m a d e w i t h i n the s c h e d u l e d i n s t a l l m e n t 
d a t e s . 
An a d m i n i s t r a t i v e h a n d l i n g c h a r g e of four p e r c e n t is -
d e d u c t e d f r o m l o a n p r o c e e d s . F a i l u r e to p a y two c o n s e c u t i v e 
i n s t a l l m e n t s r e n d e r s the e n t i r e o b l i g a t i o n d u e and d e m a n d a b l e . A 
p e n a l t y c h a r g e of o n e p e r c e n t p d r m o n t h is i m p o s e d on u n p a i d 
a m o r t i z a t i o n / d u e o b l i g a t i o n . 
In o r d e r to a v a i l of the l o a n , t h e l o a n a p p l i c a n t is 
r e q u i r e d to s u b m i t p h o t o c o p i e s of h i s T r a v e l E x i t P a s s , p a s s p o r t / 
s e a m a n ' s book,, v i s a , and p l a n e ticket,, a l l c e r t i f i e d a s t r u e 
.copies b y the l i c e n s e d a g e n c y ; and an o r i g i n a l c o p y of an i n c o m e 
tax r e t u r n of a l a w f u l l y and g a i n f u l l y e m p l o y e d c o - m a k e r . T h e 
t a x r e t u r n c o p y of the c o - m a k e r c a n b e s u b s t i t u t e d w i t h a 
c e r t i f i c a t i o n of e m p l o y m e n t and e m p l o y e e ' s I D . T h e c o - m a k e r c a n 
b e a n y p e r s o n , e x c e p t a, s p o u s e , of g o o d s t a n d i n g and h a s t h e 
c a p a c i t y to p a y . S a l a r y of the c o - m a k e r s h o u l d n o t be l e s s t h a n 
J?15,000 p e r a n n u m . 
W o r k e r s a p p l y d i r e c t l y to the O W W A o f f i c e s in I n t r a m u r o s . 
P r o c e s s i n g t i m e is a p p r o x i m a t e l y s e v e n w o r k i n g d a y s . 
A c c o r d i n g to the O W W A m a n a g e r , the c o l l e c t i o n r a t e is 7 6 - 8 0 
p e r c e n t . 
2 . F a m i l y A s s i s t a n c e P r o g r a m for O v e r s e a s W o r k e r s 
T h e F a m i l y A s s i s t a n c e P r o g r a m is d e s i g n e d to a s s i s t the 
f a m i l y of t h e o v e r s e a s w o r k e r d e f r a y e x i g e n t a n d / o r e m e r g e n c y 
e x p e n s e s . 
T h e l o a n is e x t e n d e d to b e n e f i c i a r i e s of o v e r s e a s c o n t r a c t 
w o r k e r s and s e a m e n w i t h a p p r o v e d o v e r s e a s w o r k c o n t r a c t s a n d "who 
h a v e a t l e a s t o n e r e c o r d e d p a i d c o n t r i b u t i o n to the W e l f u n d . 
H o w e v e r , t h e l o a n r e q u i r e s the c o n s e n t of t h e o v e r s e a s - b a s e d ^ 
c o n t r a c t w o r k e r . 
B o r r o w e r s c a n b o r r o w up to , 0 0 0 , d e p e n d i n g on t h e i r 
m o n t h l y o v e r s e a s w a g e . T h e loan is p a y a b l e w i t h i n a p e r i o d of 
ten m o n t h s a t e i g h t p e r c e n t i n t e r e s t p e r a n n u m . In addition,. 
O W W A c h a r g e s a two p e r c e n t a d m i n i s t r a t i v e h a n d l i n g f e e . 
A p e n a l t y of o n e p e r c e n t p e r m o n t h is i m p o s e d on u n p a i d 
a m o r t i z a t i o n s a n d a r r e a r s . F a i l u r e to p a y t w o c o n s e c u t i v e 
i n s t a l l m e n t s r e n d e r s the e n t i r e a m o u n t d u e and d e m a n d a b l e . 
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In o u r s u r v e y s of n e w h i r e s , 2.6 p e r c e n t of the s u r v e y e d 
w o r k e r s u s e d g o v e r n m e n t f u n d i n g s o u r c e s . T h e w o r k e r - r e s p o n d e n t s 
w e r e c o m p l e t e l y u n a w a r e of O W W A ' s l e n d i n g p r o g r a m s . T w o 
i n t e r v i e w e d w o r k e r s , upon h e a r i n g of t h e ' O W W A p r o g r a m , e v e n t u a l l y 
a v a i l e d of its l e n d i n g s e r v i c e s . T h e lack of a w a r e n e s s and 
s u b s e q u e n t n o n - a v a i l m e n t of O W W A l o a n p a c k a g e s is d u e to 
r e l a t i v e l y s m a l l b u d g e t p r o v i d e d for t h e s e p r o g r a m s . In 1 9 8 7 , 
the O W W A B o a r d a l l o w e d ' o n l y ? 1 6 m i l l i o n for t h e s e o v e r s e a s w o r k e r 
p r o g r a m s . 
T h e n e w l y h i r e d w o r k e r s i n s t e a d i d e n t i f i e d t h e S o c i a l 
S e c u r i t y S y s t e m , a g o v e r n m e n t s o c i a l i n s u r a n c e a g e n c y w h i c h 
c o v e r s w o r k e r s in p r i v a t e e n t e r p r i s e s , as t h e i r f u n d i n g s o u r c e . 
T h e s e w o r k e r s u s e d t h e i r m e m b e r s h i p p r i v i l e g e s to b o r r o w s m a l l 
l o w - i n t e r e s t l o a n s m e a n t for m e m b e r s ' e m e r g e n c i e s . T h e s e l o a n s 
m e r e l y s u p p l e m e n t e d the w o r k e r s ' m o r e s u b s t a n t i a l b o r r o w i n g s 
e l s e w h e r e . ' 
E . P a w n s h o p s a n d P r i v a t e C r e d i t F i r m s 
T h e increase- in the n u m b e r of p a w n s h o p s and p r i v a t e c r e d i t 
f i r m s a r e the b e n e f i c i a l r e s u l t s of the g o v e r n m e n t ' s c r e d i t 
l i b e r a l i z a t i o n p o l i c y of the 1 9 8 0 s . T h a t t h e y e v e n a p p e a r in the 
s u r v e y r e s u l t s ( t o g e t h e r , 1 % , T a b l e 4.2) is a m a n i f e s t a t i o n of 
t h e i r p o s s i b l y i n c r e a s i n g i m p o r t a n c e in the f u t u r e . 
F . E m p l o y e r a n d A g e n t C r e d i t A d v a n c e s 
C r e d i t a d v a n c e s f r o m e m p l o y e r s and a g e n t s a r e an i m p o r t a n t 
a s p e c t of the f i n a n c i a l m a r k e t for o v e r s e a s w o r k e r s , a c c o u n t i n g 
for 12.8 p e r c e n t of a l l f u n d i n g s o u r c e s , and u s e d b y 18.9 p e r c e n t 
of a l l n e w l y h i r e d w o r k e r s (Table 4 . 2 ) . T h e s e c r e d i t a r r a n g e -
m e n t s , w h i c h a r e t i e d to- e m p l o y m e n t c o n t r a c t s , h a v e b e e n u s e d in 
the p a s t m a i n l y for t r a v e l e x p e n s e s of w o r k e r s b o u n d for the 
U n i t e d S t a t e s a n d E u r o p e . H o w e v e r , w i t h p l a c e m e n t c o s t s r i s i n g 
and the c r e d i t m a r k e t t i g h t e n i n g a l m o s t s i m u l t a n e o u s l y , e m p l o y e r s 
and a g e n t s in t h e M i d d l e E a s t a n d S o u t h e a s t A s i a h a v e b e e n 
p r e s s u r e d to p r o v i d e i n t e r i m f i n a n c i n g for b o t h p l a c e m e n t and 
t r a v e l e x p e n s e s so t h a t d e p a r t u r e s for o v e r s e a s j o b s i t e s a r e n o t 
d i s r u p t e d . 
E m p l o y e r s a n d a g e n t s w h o c o m b i n e c r e d i t a r r a n g e m e n t s w i t h 
o v e r s e a s w o r k c o n t r a c t s s a y t h a t t h e s e i n t e r i m f a c i l i t i e s a r e on 
the long r u n l e s s c o s t l y than r e p l a c i n g h i r e d w o r k e r s w h o are 
u n a b l e to l e a v e for o v e r s e a s jobs b e c a u s e of lack of f u n d s . W h e n 
w o r k e r s c a n n o t p a y , e m p l o y e r s n e e d m o r e t i m e n o t o n l y to find 
s u i t a b l e r e p l a c e m e n t s , b u t a l s o to p r e p a r e n e w w o r k a n d t r a v e l 
d o c u m e n t s for t h e r e p l a c e m e n t s . T h e a d d i t i o n a l d o c u m e n t a t i o n 
t i m e e n d a n g e r s v i s a s (which h a v e a l i m i t e d e f f e c t i v i t y p e r i o d ) , 
and h a r m s p r o j e c t t i m e t a b l e s . A g e n t s a l s o w o r r y a b o u t their 
r e p u t a t i o n w i t h f o r e i g n c l i e n t s as d e p e n d a b l e l a b o r s u p p l i e r s . 
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A C O M P A R I S O N OF S O U R C E S O F F U N D S F O R O V E R S E A S E M P L O Y M E N T : 
T H E V I E W O F E A R L Y H I R E D ( V A C A T I O N I N G ) O V E R S E A S W O R K E R S , 1 9 8 7 
F o r h i s t o r i c a l i n f o r m a t i o n on the fund s o u r c e s for o v e r s e a s 
e m p l o y m e n t , w e i n t e r v i e w e d v a c a t i o n i n g o v e r s e a s w o r k e r s a b o u t to 
r e t u r n to t h e i r job s i t e s . V a c a t i o n i n g o v e r s e a s w o r k e r s w h o 
i n t e n d to r e t u r n to t h e i r o v e r s e a s j o b s a r r a n g e for t r a v e l t a x 
e x e m p t i o n p r i v i l e g e s a t the B a l i k - M a n g g a g a w a D i v i s i o n of t h e 
P h i l i p p i n e O v e r s e a s E m p l o y m e n t A d m i n i s t r a t i o n . 
D u r i n g a r a n d o m s e l e c t i o n of w o r k e r s w i t h i n d i f f e r e n t s t r a t a 
of o c c u p a t i o n s a n d job s i t e s , 183 w o r k e r s w e r e i n t e r v i e w e d d u r i n g 
a t w o - w e e k p e r i o d i n ' A p r i l 1 9 8 7 . The p r o f i l e of r e s p o n d e n t s w a s 
s i m i l a r to the p r e v i o u s y e a r ' s (1986) p r o f i l e of v a c a t i o n i n g 
o v e r s e a s worker's. 
L i k e t h e n e w l y h i r e d w o r k e r s , r e s p o n d e n t s w e r e i n t e r v i e w e d 
on t h e i r o v e r s e a s p l a c e m e n t and t r a v e l e x p e n s e s a n d h o w t h e y 
r a i s e d f u n d s for t h e i r o v e r s e a s e m p l o y m e n t . O n t h e q u e s t i o n of 
f u n d s o u r c e s , the i n t e r v i e w q u e s t i o n and t e c h n i q u e w e r e s i m i l a r 
to t h e m e t h o d s u s e d on the n e w h i r e s . H o w e v e r , in the c a s e of 
t h e e a r l i e r h i r e d w o r k e r s , i n t e r v i e w e r s a s k e d for i n f o r m a t i o n o n 
a l l t h e i r o r i g i n a l or f i r s t - h i r e c o n t r a c t s . 
T h e v a c a t i o n i n g . w o r k e r s had at l e a s t o n e y e a r of o v e r s e a s 
e m p l o y m e n t e x p e r i e n c e . In s o m e w a y s , the e x p e r i e n c e factor m a k e s 
for a d i f f e r e n c e in r e s p o n s e . W o r k e r s , on h i n d s i g h t , a r e b e t t e r 
e q u i p p e d to r e v i e w t h e i r f i r s t o v e r s e a s w o r k e x p e r i e n c e s . In 
t h i s d a t a s e t , for e x a m p l e , t h e r e w e r e four c a s e s w h e n w o r k e r s 
l e a r n e d of t h e i r p l a c e m e n t and t r a v e l d e b t s o n l y a t w o r k s i t e . O n 
the o t h e r h a n d , b e c a u s e of the l a p s e of m o n t h s a n d y e a r s , t h e s e 
r e s p o n d e n t s h a d p r o b l e m s w i t h r e c a l l i n g s p e c i f i c a m o u n t s a n d 
f i g u r e s . 
S o m e v a c a t i o n i n g w o r k e r s h a v e h a d m u l t i p l e o v e r s e a s 
c o n t r a c t s w i t h s e v e r a l e m p l o y e r s w h i l e o t h e r s h a v e r e n e w e d and 
e x t e n d e d c o n t r a c t s w i t h t h e i r i n i t i a l e m p l o y e r s . The s a m p l e of 
183 w o r k e r s c a r r i e d i n f o r m a t i o n on 243 c o n t r a c t s w i t h d i f f e r e n t 
e m p l o y e r s (Table 4 . 3 ) . 
T h e s a m p l e h a s b e e n l i m i t e d to w o r k e r s w h o l e f t on t h e i r 
f i r s t c o n t r a c t s b e t w e e n 1 9 8 0 - 1 9 8 5 . W e w o u l d h a v e p r e f e r r e d two 
s u b s e t s , w o r k e r s w h o f i r s t l e f t from 1 9 8 0 - 1 9 8 2 , and t h o s e w h o 
f i r s t l e f t b e t w e e n 1 9 8 3 - 1 9 8 5 , b u t p u t t i n g t o g e t h e r a s a m p l e of 
t h e e a r l i e r y e a r s w i t h an o c c u p a t i o n a l and job s i t e p r o f i l e of 
t h o s e y e a r s b e c a m e too d i f f i c u l t . W i t h o v e r s e a s c o n t r a c t s 
l a s t i n g o n l y f r o m o n e to t h r e e y e a r s , few w o r k e r s of the e a r l i e r 
y e a r s w e r e s t i l l r e g i s t e r i n g w i t h the P O E A . 
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T a b l e 4.3 
H O W E A R L Y H I R E D ( V A C A T I O N I N G ) O V E R S E A S C O N T R A C T W O R K E R S 
F I N A N C E D T H E I R F I R S T C O N T R A C T S ( 1 9 8 0 - 1 9 8 5 ) 
N u m b e r % of N u m b e r of 
C o n t r a c t s T r a n s a c t i o n s 
S e l f - F i n a n c e 
The w o r k e r w i t h d r a w s h i s s a v i n g s 
a n d / o r s e l l s h i s b e l o n g i n g s / 52 21.4 52 
c o m b i n e s w / e m p l o y e r p a y m e n t s 
E m p l o y e r S p o n s o r s h i p 
T h e w o r k e r h a s no e x t r a o r d i n a r y 
n e e d s b e c a u s e h i s e m p l o y e r w i l l 
p a y for a l l h i s e x p e n s e s w i t h no 
d e m a n d for w o r k e r r e p a y m e n t . 52 2 1 . 4 52 
B o r r o w i n g s 
The w o r k e r b o r r o w s f r o m m a n y 
d i f f e r e n t l e n d e r s or g e t s a 
c a s h a d v a n c e f r o m h i s 
e m p l o y e r or a g e n t 
M i x e d S a v i n g s a n d B o r r o w i n g s 
T h e w o r k e r c o m b i n e s s a v i n g s , s a l e 
of h i s b e l o n g i n g s a n d a l s o b o r r o w s 
m o n e y f r o m l e n d e r s , h i s e m p l o y e r 
and h i s a g e n t . 3 1 
110 4 5 . 3 1 4 1 
l o a n s 
1 2 . 8 31 
s e l f - f i n . 
a c t i v i t i e s 
T o t a l .183 243 
F i r s t h i r e 
c o n t r a c t s 
1 0 0 . 0 30? 
t r a n -
s a c t i o n s 
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For t h e i r 243 o r i g i n a l c o n t r a c t s , w o r k e r s i d e n t i f i e d 307 
f u n d s o u r c e s , i n c l u d i n g e m p l o y e r s p o n s o r s h i p - T h i s a v e r a g e d t o 
1.3 s o u r c e p e r w o r k e r . The l o w e r r a t i o of fund s o u r c e per w o r k e r 
i m p l i e s b o t h a l o w e r p e r c a p i t a r e c r u i t m e n t c o s t a n d g r e a t e r 
w i l l i n g n e s s on the p a r t of e m p l o y e r s to s p o n s o r w o r k e r s ' 
r e c r u i t m e n t e x p e n s e s f u l l y or p a r t i a l l y p a y for o v e r s e a s 
e m p l o y m e n t e x p e n s e s . 
A . T y p e s of F u n d S o u r c e s 
C o m p a r i n g the e x p e n s e s of e a r l y h i r e d ( v a c a t i o n i n g ) w o r k e r s 
w i t h n e w l y h i r e d w o r k e r s , w o r k e r s * fund s o u r c e s h a v e r e m a i n e d 
e s s e n t i a l l y the s a m e e x c e p t for t w o m a j o r f e a t u r e s : (1) t h e 
e l i m i n a t i o n or d i s a p p e a r a n c e of a i r l i n e f i n a n c i n g ; and (2) 
i n t r o d u c t i o n of n e w fund s o u r c e s , i . e . , t h e p a w n s h o p s and p r i v a t e 
c r e d i t f i r m s . O t h e r w i s e , e m p l o y e r s p o n s o r s h i p , f a m i l y - r e l a t i v e s 
and f r i e n d s , the m o n e y l e n d e r s , g o v e r n m e n t i n s t i t u t i o n s , e v e n 
e m p l o y e r s , a n d a g e n t s w e r e m e n t i o n e d b y the e a r l y h i r e s as m a i n 
s o u r c e s of f u n d s for o v e r s e a s e m p l o y m e n t (Table 4 . 4 ) . 
A i r l i n e f i n a n c i n g of t r a v e l e x p e n s e s of o v e r s e a s c o n t r a c t 
w o r k e r s w a s a v a i l a b l e in the l a t e 1 9 7 0 s a n d e a r l y 1 9 8 0 s . 
A c c o r d i n g to a few p i o n e e r r e c r u i t m e n t a g e n c i e s , t h r e e a i r l i n e s , 
P a n - A m e r i c a n , P h i l i p p i n e A i r l i n e s , a n d N o r t h w e s t A i r l i n e s , 
o f f e r e d " F l y N o w , P a y L a t e r " c r e d i t p a c k a g e s to c o n t r a c t w o r k e r s 
w i t h w o r k v i s a s to the U n i t e d S t a t e s . W o r k e r s r e p a i d their l o a n s 
d i r e c t l y to t h e a i r l i n e s ' US o f f i c e s . H o w e v e r , d u r i n g the p e r i o d 
of c o n t r o l l e d f o r e i g n e x c h a n g e p r i c e s and t h e d r y i n g up of t h e 
f o r m a l c r e d i t m a r k e t , a i r l i n e f i n a n c i n g for c o n t r a c t e m p l o y m e n t 
d i s a p p e a r e d . . 
B . S i z e a n d N a t u r e of the C o n t r i b u t i o n 
A l t h o u g h the fund s o u r c e s of the e a r l y h i r e s and the n e w 
h i r e s a r e e s s e n t i a l l y u n c h a n g e d , the s i g n i f i c a n c e and 
c o n t r i b u t i o n of e a c h fund s o u r c e h a s r e m a r k a b l y c h a n g e d . In 
c o m p a r i n g b o t h , t h e h i s t o r i c a l c h a n g e s in the s i z e a n d 
c o n t r i b u t i o n of t h e fund s o u r c e s c a n be s e e n in T a b l e 4 . 5 . 
H i g h l i g h t s of t h e s e c h a n g e s a r e : 
1 . T h e d e c l i n e of e m p l o y e r s p o n s o r s h i p 
In t h e e a r l y y e a r s of o v e r s e a s e m p l o y m e n t , w h e n m o s t of j o b 
p l a c e m e n t s w e r e for E u r o p e , the U n i t e d S t a t e s , a n d A s i a , w o r k e r s 
in g e n e r a l p a i d fdr their own p l a c e m e n t a n d e m p l o y m e n t f e e s . 
P l a c e m e n t - f r e e r e c r u i t m e n t w a s e x c e p t i o n a l , e x c e p t for m u l t i -
n a t i o n a l r e c r u i t m e n t and c r o s s - p o s t i n g . B u t w i t h the r u s h of 
r e c r u i t m e n t to t h e M i d d l e E a s t , e m p l o y e r s b e g a n to a s s u m e the 
f u l l . c o s t s of p l a c e m e n t and r e c r u i t m e n t of t h e i r h i r e d w o r k e r s . 
W i t h t h e n e e d to m o b i l i z e t h o u s a n d s of w o r k e r s w i t h i n i s h o r t 
p e r i o d a n d t h e r e l a t i v e a b u n d a n c e of A r a b f u n d s , e m p l o y e r 
s p o n s o r s h i p o f p l a c e m e n t and t r a v e l e x p e n s e s of w o r k e r s b e c a m e 
the s t a n d a r d for o v e r s e a s e m p l o y m e n t . 
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T a b l e 4 . 4 
F U N D S O U R C E S OF EARLY H I R E D ( V A C A T I O N I N G ) 
O V E R S E A S C O N T R A C T W O R K E R S (1980-1985) 
Source 
Number 
of 
W o r k e r s 
R e p o r t i n g 
% to 
T o t a l N u m b e r of 
S o u r c e s 
n = 3 0 7 
% 
of W o r k e r s 
U s i n g Source 
n = 2 4 3 
S e l f - F i n a n c e 
( M u l t i p l e 
R e s p o n s e ) 
P e r s o n a l S a v i n g s 
Sale of A s s e t s 
80 
3 
2 6 . 6 
1 . 0 . 
3 2 . 9 
1 . 2 
Total for 
S e l f - F i n a n c e 83 2 7 . 6 of 
f u n d s o u r c e s 
3 4 . 1 
1 s t h i r e s 
E m p l o y e r F i n a n c e 
Employer S p o n s o r s h i p 52 1 6 . 9 of 
f u n d s o u r c e s 
2 4 . 1 of 
1 s t hires 
B o r r o w i n g s a n d C r e d i t A d v a n c e s 
B o r r o w i n g s : 
F a m i l y , n o n - i n t e r e s t 
F a m i l y , w i t h i n t e r e s t 
P r o f . M o n e y l e n d e r 
G o v ' t F i n . I n s t i t ' n 
104 
25 
17 
6 
3 3 . 9 
- 8 . 1 
5.5 
2.0 
4 2 . 8 
1 0 . 3 
7 . 0 
2.5 
S u b - T o t a l 152 4 9 . 5 6 2 . 5 
C r e d i t A d v a n c e s : 
Employer 
A g e n t 
A i r l i n e 
10 
5 
5 
3.3 
1.6 
1.6 
4 . 1 
2.0 
2.0 
S u b - T o t a l 20 6.5 8 . 2 
Total for B o r r o w i n g s and C r e d i t A d v a n c e s 
5 6 . 0 of 
f u n d s o u r c e s 
7 0 . 8 of 
w o r k e r s 
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Table 4.5 
C O M P A R I S O N B E T W E E N E A R L Y H I R E D ( V A C A T I O N I N G ) 
A N D N E W L Y H I R E D O V E R S E A S C O N T R A C T W O R K E R S ' U S E OP F U N D S O U R C E S 
(in t) 
E A R L Y H I R E S N E W H I R E S 
1 9 8 0 - 1 9 8 5 1987 
T Y P E S OF F U N D S O U R C E S 
I . E m p l o y e r S p o n s o r s h i p 2 4 . 1 9.8 
I I . S e l f - F i n a n c e s 
1 . P e r s o n a l S a v i n g s 3 2 . 9 4 8 . 4 
2 . S a l e of A s s e t s 1.2 3.2 
S u b - T o t a l 3 4 . 1 5 1 . 6 
I I I . B o r r o w i n g s a n d A d v a n c e s f r o m : 
1 . F a m i l y w i t h o u t 
i n t e r e s t 4 2 . 8 4 1 . 2 
2 . F a m i l y with-
i n t e r e s t 1 0 . 3 14.3 
3 . P r o f e s s i o n a l 
m o n e y l e n d e r s 7.0 8 . 5 
4 . G o v ' t F i n a n c i a l 
I n s t i t u t i o n 2.5 2.6 
5 . P a w n s h o p 0.7 
6 . C r e d i t f r o m E m p l o y e r 
( A d v a n c e s ) 4 . 1 13.7 
7 . A g e n t ( A d v a n c e s ) 2.0 5.2 
8 . A i r l i n e s ( A d v a n c e s ) 2.0 
S u b - T o t a l for B o r r o w i n g s 
and A d v a n c e s 7 0 . 8 84.3 
W i t h the c h a n g i n g c o n d i t i o n s in the 1 9 8 0 s , t h e c o s t s o f * 
r e c r u i t m e n t and p l a c e m e n t w e r e o n c e a g a i n s l o w l y s h i f t e d to t h e 
w o r k e r s . A m o n g t h e e a r l y h i r e s of t h e 1 9 8 0 - 1 9 8 5 p e r i o d , 2 4 . 1 
p e r c e n t of a l l s a m p l e d w o r k e r s e n j o y e d f r e e p l a c e m e n t a n d 
r e c r u i t m e n t for o v e r s e a s e m p l o y m e n t . In c o n t r a s t , o n l y 9 . 8 
p e r c e n t of the 1987 n e w h i r e s b e n e f i t e d f r o m f r e e p l a c e m e n t . 
A n i n t e r e s t i n g s i d e l i g h t to t h i s h i s t o r i c a l t r e n d in 
p l a c e m e n t f e e s is t h e r e v e r s a l of the t r e n d in fee p a y m e n t s for 
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US p l a c e m e n t s . W i t h the a c u t e s h o r t a g e of n u r s i n g p e r s o n n e l in 
the US and t h e l i m i t a t i o n s in n u r s e s u p p l y b r o u g h t a b o u t b y a 
f o r e i g n n u r s e l i c e n s u r e p r o g r a m (the C F G N S e x a m s ) , o v e r s e a s 
r e c r u i t m e n t and p l a c e m e n t e x p e n s e s of n u r s e s a r e n o w f u l l y b o r n e 
b y t h e A m e r i c a n e m p l o y e r s . 
2 . T h e i n c r e a s e in b o t h s e l f - f i n a n c e and b o r r o w i n g s 
To c o m p e n s a t e for the w i t h d r a w a l of e m p l o y e r s p o n s o r s h i p , 
m o r e w o r k e r s h a v e s h i f t e d to an i n c r e a s i n g u s e of p e r s o n a l 
s a v i n g s and b o r r o w i n g s and c r e d i t a d v a n c e s . 
S e l f - f i n a n c e . r o s e f r o m 3 4 . 1 p e r c e n t to 51.6 p e r c e n t . T h e 
u s e of p e r s o n a l s a v i n g s r o s e f r o m 3 2 . 9 p e r c e n t a m o n g e a r l y h i r e s 
to 48.4 p e r c e n t a m o n g the n e w h i r e s . S a l e of a s s e t s , a n 
i n s i g n i f i c a n t p r o p o r t i o n for b o t h g r o u p s of w o r k e r s , a l s o r o s e 
s l i g h t l y from 1.2 p e r c e n t to 3.2 p e r c e n t . 
One e x p l a n a t i o n of h o w w o r k e r s a r e a b l e to f i n a n c e 
t h e m s e l v e s f r o m p e r s o n a l s a v i n g s is the h i g h e r s h a r e of e x -
o v e r s e a s w o r k e r s a m o n g the n e w h i r e s . W o r k e r s w h o r e t u r n u p o n 
the c o m p l e t i o n of t h e i r o v e r s e a s job c o n t r a c t s s p e n d a 
s i g n i f i c a n t p o r t i o n of t h e i r s a v i n g s in t h e s e a r c h for new 
o v e r s e a s e m p l o y m e n t . In the n e w h i r e s s a m p l e , o n e o u t of four 
h a s h a d p r e v i o u s o v e r s e a s e x p e r i e n c e . 
B o r r o w i n g s and c r e d i t a d v a n c e s i n c r e a s e d e v e n m o r e 
d r a m a t i c a l l y . u s i n g m u l t i p l e f u n d s o u r c e s , 70.8 p e r c e n t of the 
e a r l y h i r e s r e s o r t e d to b o r r o w i n g s or c r e d i t a d v a n c e s . A m o n g the 
1987 n e w h i r e s , the p e r c e n t a g e r i s e s to 83 p e r c e n t . 
3 . T h e c o n t i n u i n g s i g n i f i c a n c e of t h e f a m i l y s h a r e in o v e r s e a s 
e m p l o y m e n t f i n a n c i n g , w h e t h e r w i t h i n t e r e s t or n o t 
F a m i l y , h a s a l w a y s b e e n a s i g n i f i c a n t f u n d c o n t r i b u t o r to 
o v e r s e a s e m p l o y m e n t f i n a n c i n g . A s e x p l a i n e d e a r l i e r , f a m i l y 
m e m b e r s b e n e f i t a s w e l l from the i m p r o v e d e c o n o m i c s t a t u s t h a t 
c a n b e o b t a i n e d f r o m an o v e r s e a s job o p p o r t u n i t y . T h e s h a r e of 
f a m i l y - s o u r c e d f i n a n c i n g for o v e r s e a s e m p l o y m e n t , t h o u g h s t i l l 
l a r g e , s e e m s to h a v e s t a b i l i z e d . 
W h i l e the p e r c e n t a g e of w o r k e r s who use f a m i l y f i n a n c i n g , 
w h e t h e r w i t h i n t e r e s t or n o t , s l i g h t l y i n c r e a s e d f r o m 53 p e r c e n t 
in 1 9 8 0 - 1 9 8 5 to 5 6 . 1 p e r c e n t in 1 9 8 7 , t h e r e is a s l i g h t r e d u c t i o n 
of f a m i l y f i n a n c i n g w i t h o u t i n t e r e s t , a n d , on the o t h e r h a n d , an 
i n c r e a s e in c o m m e r c i a l f a m i l y f i n a n c i n g (or b o r r o w i n g s w i t h 
i n t e r e s t ) . T h e n u m b e r of w o r k e r s using n o n - i n t e r e s t f a m i l y l o a n s 
d e c l i n e d from 4 2 . 8 p e r c e n t to 4 1 . 2 1 p e r c e n t , a n d t h o s e using 
i n t e r e s t b e a r i n g l o a n s i n c r e a s e d f r o m 1 0 . 3 p e r c e n t to 14.3 
p e r c e n t . 
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4 . T h e s i g n i f i c a n t i n c r e a s e in s h a r e of e m p l o y e r a n d a g e n t 
c r e d i t a d v a n c e s , n o t w i t h s t a n d i n g t h e d e c l i n e of a i r l i n e 
f i n a n c i n g 
A m o n g the e a r l y h i r e s , o n l y 8 . 1 p e r c e n t of the w o r k e r s 
o b t a i n e d e m p l o y e r , a g e n t , or a i r l i n e f i n a n c i n g . W i t h the n e w 
h i r e s , a s u b s t a n t i a l d i f f e r e n c e is n o t i c e a b l e . A l r e a d y , 1 8 . 9 
p e r c e n t of a l l w o r k e r s had e m p l o y e r and a g e n t f i n a n c i n g , 
n o t w i t h s t a n d i n g t h e d e c l i n e of a i r l i n e f i n a n c i n g w h i c h w a s u s e d 
b y t w o p e r c e n t of t h e e a r l y h i r e s . 
5 . T h e r i s e in l o a n s i z e 
T h e a v e r a g e l o a n s i z e b o r r o w e d b y t h e e a r l y h i r e s h a s 
s u c c e s s i v e l y r i s e n f r o m 1 9 8 0 - 1 9 8 5 . S t a r t i n g from ? 2 , 2 1 4 in 1 9 8 0 -
1 9 8 1 , the a v e r a g e l o a n of e a r l y h i r e s r o s e to ^ 6 , 4 2 2 in the 1982-
1 9 8 3 p e r i o d , and i n c r e a s e d b y 63 p e r c e n t in 1 9 8 4 - 1 9 8 5 to ? 1 0 , 4 4 1 . 
T a b l e 4.6 
L O A N S I Z E S OF E A R L Y H I R E D ( V A C A T I O N I N G ) O V E R S E A S 
C O N T R A C T W O R K E R S , 1 9 8 0 - 1 9 8 1 , 1 9 8 2 - 1 9 8 3 , A N D 1 9 8 4 - 1 9 8 5 
P e r i o d N o , of O b s e r v a t i o n s L o a n S i z e ( » 
198.0-1981 7 2,214 
1 9 8 2 - 1 9 8 3 12 6 , 4 2 2 
1 9 8 4 - 1 9 8 5 35 1 0 , 4 4 1 
V . T H E C R E D I T M A R K E T F O R O V E R S E A S E M P L O Y M E N T : S I Z E , N A T U R E , 
T E R M S , A N D C O N D I T I O N S O P L E N D I N G 
W i t h 84 p e r c e n t of n e w l y h i r e d o v e r s e a s w o r k e r s d e p e n d e n t on 
l o a n s and c r e d i t a d v a n c e s to f i n a n c e o v e r s e a s e m p l o y m e n t , t h e 
c r e d i t m a r k e t for o v e r s e a s e m p l o y m e n t is a l i v e a n d w e l l . 
A s s h o w n in t h e p r e v i o u s c h a p t e r , t h i s c r e d i t m a r k e t 
i n v o l v e s a w i d e r a n g e of l e n d e r s , f r o m f a m i l y r e l a t i v e s , 
p r o f e s s i o n a l m o n e y l e n d e r s , to f o r e i g n e m p l o y e r s , and a g e n t s w h o 
t i e c r e d i t a r r a n g e m e n t s w i t h o v e r s e a s e m p l o y m e n t c o n t r a c t s . 
T h e c r e d i t m a r k e t for o v e r s e a s e m p l o y m e n t is s i g n i f i c a n t l y 
l a r g e , a n d b a s e d o n the f i n d i n g s of our s u r v e y of b o r r o w e r s , it 
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c a n b e e s t i m a t e d t h a t the t o t a l v o l u m e of l o a n s in this m a r k e t in 
a s i n g l e y e a r (1987) a m o u n t e d to > 1 , 0 0 0 , 7 0 0 , 0 0 0 . 
A . E s t i m a t i n g t h e S i z e a n d E x t e n t of t h e C r e d i t M a r k e t 
for O v e r s e a s E m p l o y m e n t , 1 9 8 7 
In 1 9 8 7 , 3 1 4 , 2 5 0 w o r k e r s l e f t for o v e r s e a s c o n t r a c t s on a 
n e w - h i r e s t a t u s . H o w m u c h c r e d i t d i d t h e s e w o r k e r s u s e ? 
1 . G i v e n : 
S o m e 9 0 . 2 p e r c e n t of n e w l y h i r e d w o r k e r s n e e d to r a i s e 
p e r s o n a l a n d b o r r o w e d f u n d s for t h e i r o v e r s e a s e m p l o y m e n t 
e x p e n s e s . T h e r e m a i n i n g 9.8 p e r c e n t w o r k e r s w e r e f u l l y s p o n s o r e d 
b y t h e i r e m p l o y e r s . 
R e s u l t : 
S o m e 2 8 3 , 4 5 4 n e w - h i r e w o r k e r s in 1987 r a i s e d f u n d s for t h e i r 
o v e r s e a s e m p l o y m e n t . 
2 , G i v e n : 
W o r k e r s r a i s e d f u n d s f r o m m a n y s o u r c e s , a v e r a g i n g 1.54 
s o u r c e p e r w o r k e r . 
R e s u l t : 
T h e 1 9 8 3 n e w l y h i r e d w o r k e r s w h o n e e d e d f i n a n c i n g t a p p e d 
4 3 6 , 5 1 9 fund s o u r c e s . 
3 , G i v e n : 
S o m e 36.6 p e r c e n t of fund s o u r c e s for o v e r s e a s w o r k e r s c o m e 
f r o m p e r s o n a l s a v i n g s and s a l e of a s s e t s . T h e r e m a i n i n g 63.4 
p e r c e n t c o m e f r o m l o a n s and c r e d i t a d v a n c e s . 
R e s u l t : 
S o m e 2 7 6 , 7 5 3 s o u r c e s c o n s i s t e d of b o r r o w i n g s a n d c r e d i t 
a d v a n c e s of e m p l o y e r s and a g e n t s . T h e s e f u n d s o u r c e s f o r m the 
c r e d i t m a r k e t for o v e r s e a s e m p l o y m e n t , 
4 . G i v e n : 
T h e c r e d i t m a r k e t for o v e r s e a s e m p l o y m e n t c o n s i s t s of m a n y 
l e n d e r s . It is d o m i n a t e d b y i n f o r m a l c r e d i t s o u r c e s w h o s e c r e d i t 
t r a n s a c t i o n s e q u a l to 95.4 p e r c e n t of o v e r a l l c r e d i t t r a n s a c t i o n s 
in o v e r s e a s e m p l o y m e n t . By m u l t i p l y i n g the p e r c e n t a g e s h a r e of 
the c r e d i t s o u r c e to t o t a l c r e d i t t r a n s a c t i o n s w i t h the e s t i m a t e d 
n u m b e r of c r e d i t t r a n s a c t i o n s in 1 9 8 7 ( 2 7 6 , 7 5 3 c r e d i t 
t r a n s a c t i o n s ) , w e o b t a i n an e s t i m a t e of t h e n u m b e r of 
t r a n s a c t i o n s p e r c r e d i t s o u r c e . 
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G i v e n : 
E a c h c r e d i t s o u r c e h a s an a v e r a g e loan s i z e . M u l t i p l y i n g t h e 
a v e r a g e l o a n s i z e w i t h the n u m b e r of c r e d i t t r a n s a c t i o n s p e r 
c a t e g o r y , w e c a n c o m p u t e the fund v o l u m e p e r s o u r c e . 
G i v e n : 
The s u m m a t i o n of the i n d i v i d u a l v o l u m e s is the c r u d e 
o v e r a l l s i z e of the c r e d i t m a r k e t for e m p l o y m e n t . In 1 9 8 7 , t h e 
e s t i m a t e d t o t a l v o l u m e of c r e d i t p r o v i d e d to o v e r s e a s w o r k e r s is 
# 1 . 7 5 b i l l i o n (Table 5 . 1 ) . 
1 . F o r m a l a n d I n f o r m a l 
A s w i t h the r e s t of the c o u n t r y ' s f i n a n c i a l s y s t e m , t h e 
c r e d i t m a r k e t for o v e r s e a s e m p l o y m e n t h a s b o t h the f o r m a l 
a g e n c i e s and i n s t i t u t i o n s w h i c h a r e g o v e r n e d a n d c o v e r e d b y t h e 
r e g u l a t i o n s of the C e n t r a l B a n k , and i n f o r m a l i n s t i t u t i o n s w h i c h 
e s c a p e s u p e r v i s i o n and r e g u l a t i o n . F o l l o w i n g t h i s d e f i n i t i o n of 
f o r m a l i t y a n d i n f o r m a l i t y , the f o r m a l s o u r c e s i n c l u d e g o v e r n m e n t 
f i n a n c i a l i n s t i t u t i o n s , c o m m e r c i a l , r u r a l and s a v i n g s b a n k s , 
p a w n s h o p s a n d l e n d i n g i n v e s t o r s ( c r e d i t a g e n c i e s ) r e g i s t e r e d w i t h 
the C e n t r a l B a n k . A m o n g t h e i n f o r m a l s o u r c e s a r e r e l a t i v e s a n d 
f r i e n d s w h o m a y or m a y n o t lend w i t h i n t e r e s t , f o r e i g n e m p l o y e r s , 
l o c a l a g e n t s , and a l l o t h e r s w h o are n o t s u p e r v i s e d b y t h e 
C e n t r a l B a n k . 
A s s e e n in T a b l e 5 . 1 , b o t h in t e r m s of n u m b e r of 
t r a n s a c t i o n s a n d v o l u m e of l o a n s , the c r e d i t m a r k e t for o v e r s e a s 
e m p l o y m e n t is a l m o s t c o m p l e t e l y d o m i n a t e d b y i n f o r m a l l e n d e r s . 
T h i s d o m i n a n c e i l l u s t r a t e s the c a p a b i l i t y of i n f o r m a l l e n d i n g to 
r e s p o n d m o r e q u i c k l y to n e w c r e d i t o p p o r t u n i t i e s and to 
s u b s t i t u t e w h e r e f o r m a l f a c i l i t i e s a r e n o t a v a i l a b l e . I n f o r m a l 
f i n a n c i n g is a v a i l a b l e f r o m a n u m b e r of l e n d e r s and on t h e 
a v e r a g e t n e s e s o u r c e s p r o v i d e l a r g e r - s i z e d l o a n s (#6,590) 
c o m p a r e d to f o r m a l s o u r c e s ( # 2 , 2 1 7 ) . O v e r a l l , informal s o u r c e s 
s u p p l i e d # 1 . 7 2 m i l l i o n in c r e d i t c o m p a r e d to # 2 7 . 3 m i l l i o n 
p r o v i d e d b y t h e f o r m a l s o u r c e s . 
2 . C o m m e r c i a l a n d N o n c o m m e r c i a l 
In t e r m s of f r e q u e n c y of u s e , c o m m e r c i a l l e n d i n g h a s 
o v e r t a k e n n o n c o m m e r c i a l l e n d i n g in o v e r s e a s e m p l o y m e n t . A l i t t l e * 
m o r e t h a n h a l f of t o t a l l o a n s (52.6%) a r e i n t e r e s t - b e a r i n g w h i l e 
47.4 p e r c e n t a r e i n t e r e s t - f r e e . H o w e v e r , t h o u g h t h e r e a r e f e w e r 
n o n c o m m e r c i a l l o a n s , the a v e r a g e s i z e of t h e s e l o a n s is l a r g e r 
(#6,787) c o m p a r e d to c o m m e r c i a l o n e s (#6,038) (Table 5 . 2 ) . Thus,, 
in t e r m s of v o l u m e , c o m m e r c i a l l e n d i n g is a b o u t e q u a l to n o n -
c o m m e r c i a l l e n d i n g . 
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T a b l e 5 . 1 
S I Z E E S T I M A T E OF T H E C R E D I T M A R K E T 
F O R O V E R S E A S E M P L O Y M E N T , 1987 
L o a n % of N o . of A v e r a g e . F u n d % of T o t a l 
S o u r c e T r a n s a c . T r a n s a c . S i z e V o l u m e V o l u m e 
(J?) ,(?M) 
F o r m a l 
G o v ' t L e n d i n g 3.0 8,242 1 , 7 0 0 1 4 . 0 0.8 
P a w n s h o p 0.8 2,060 2 , 5 0 0 5 . 1 0.3 
C r e d i t F i r m 
S u b - T o t a l 
0.8 
4.6 
2 , 0 6 0 4 , 0 0 0 8 . 2 
2 7 . 3 
0.5 
1.6 
I n f o r m a l 
F a m i l y , L o a n s 
i n t e r e s t - f r e e 4 7 . 3 1 2 9 , 8 0 6 6 , 7 7 5 8 7 9 . 4 5 0 . 2 
F a m i l y , L o a n s 
i n t e r e s t - b e a r i n g 1 6 . 5 4 5 , 3 3 0 4 , 3 1 0 1 9 5 . 4 1 1 . 2 
P r o f e s s i o n a l 
M o n e y l e n d e r s 9.8 2 6 , 7 8 5 6,588 176 i 4 1 0 . 1 
E m p l o y e r s , 
C r e d i t A d v a n c e s 15.8 4 3 , 2 6 9 9,107 3 9 4 . 0 2 2 . 5 
A g e n t s , 
C r e d i t A d v a n c e s 
S u b - T o t a l 
6.0 
95.4 
1 6 , 4 8 3 4,708 7 7 . 6 
1 . 7 2 B 
4.4 
98.4 
T O T A L 1 0 0 . 0 1 . 7 5 B 1 0 0 . 0 
3 . L o a n P u r p o s e 
M o s t l o a n s ( 8 2 % ) , w h e t h e r from f o r m a l or i n f o r m a l s o u r c e s , 
a r e b o r r o w e d for p l a c e m e n t p u r p o s e s (Table 5 . 3 ) . T h e r e a r e o t h e r 
p u r p o s e s a s w e l l . T e n p e r c e n t (10%) of w o r k e r s b o r r o w for 
t r a v e l n e e d s , w h i l e e i g h t p e r c e n t of w o r k e r s u s e l o a n s a l s o for 
l i v i n g e x p e n s e s d u r i n g t h e i r o v e r s e a s job s e a r c h . N o n p l a c e m e n t 
l o a n s a r e s o u r c e d f r o m i n f o r m a l s o u r c e s . 
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T a b l e 5.2 
T H E C O M M E R C I A L F E A T U R E OF C R E D I T T R A N S A C T I O N S 
OF N E W L Y H I R E D O V E R S E A S C O N T R A C T W O R K E R S , 1 9 8 7 
C r e d i t 
S o u r c e 
N o . 
of 
T r a n s a c . 
% A v e r a g e 
L o a n 
S i z e (?) V o l 
E s t . 
1987 
. (£) 
% of 
T o t a l 
V o l . 
N o n c o m m e r c i a l 
F a m i l y and F r i e n d s , 
w / o u t i n t e r e s t .63 47.4 6 , 7 8 7 8 7 9 , 4 5 0 . 2 
C o m m e r c i a l 
F a m i l y and f r i e n d s , 
w i t h i n t e r e s t 22 1 6 . 6 4 , 3 1 0 1 9 5 . 4 1 1 . 2 
P r o f e s s i o n a l 
M o n e y l e n d e r s 13 9.8 6 , 5 8 8 176.4 1 0 . 1 
E m p l o y e r / A g e n t A d v a n c e s 29 21.8 7 , 8 9 3 4 7 1 . 6 26.9 
G o v ' t F i n a n c i a l 
I n s t i t u t i o n s 4 3.0 1 , 7 0 0 1 4 . 0 0.8 
P a w n s h o p 1 0.7 2 , 5 0 0 5.1 0.3 
P r i v a t e C r e d i t F i r m 1 0.7 , 
55 3 = = 
4 , 0 0 0 8.2 0.5 
S u b - T o t a l 70 5 2 . 6 6 , 0 3 8 . 8 7 0 . 7 4 9 . 8 
4 . A c c e s s to L e n d e r s 
L e n d e r s a n d b o r r o w e r s a r e p a r t of a l a r g e n e t w o r k of 
f r i e n d s , r e l a t i v e s , e m p l o y e r s , and a g e n t s . M o s t l e n d e r s a r e 
l i n k e d to t h e b o r r o w e r s t h r o u g h e i t h e r f r i e n d s h i p and f a m i l y t i e s 
( 2 6 % ) , w o r k r e l a t i o n s h i p ( 4 1 % ) , or t h r o u g h k n o w n t h i r d p e r s o n 
i n t e r m e d i a t i o n (20%) (Table 5 . 4 ) . For g o v e r n m e n t l e n d e r s , 
b o r r o w e r s a r e p r e - s c r e e n e d t h r o u g h t h e i r m e m b e r s h i p , in the s o c i a l 
s e c u r i t y s y s t e m . O n l y n i n e p e r c e n t d e a l d i r e c t l y on a p u r e l y 
c o m m e r c i a l b a s i s w i t h the l e n d e r s . 
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T a b l e 5.3 
P U R P O S E A N D U S E OF I N F O R M A L A N D F O R M A L L O A N S 
O F N E W L Y H I R E D O V E R S E A S C O N T R A C T W O R K E R S , 1987 
S o u r c e T o t a l P l a c e -
m e n t 
P l a c e m e n t / 
L i v i n g 
T r a v e l 
I n f o r m a l 
F a m i l y a n d f r i e n d s , w i t h 
i n t e r e s t 22 22 
P r o f e s s i o n a l M o n e y l e n d e r s 13 13 
E m p l o y e r / A g e n t A d v a n c e s 29 17 5 7 
S u b - T o t a l 64 
100% 
' 52 
8 1 . 3 % 
5 
7.8% 
7 
10.9% 
F o r m a l 
G o v ' t F i n a n c i a l I n s t . 4 3 1 
P a w n s h o p 1 1 
P r i v a t e C r e d i t F i r m 1 1 
S u b - T o t a l 6 
100% 
5 
83.3% 
1 
16.7% 
T o t a l 70 
100% 
57 
8 1 . 4 % 
6 
8.6% 
7 
10% 
B . I n t e r e s t R a t e s 
I n t e r e s t r a t e s for o v e r s e a s e m p l o y m e n t c r e d i t in 1987 
a v e r a g e d at 98 p e r c e n t p e r a n n u m (Table 5 . 5 ) . In b r i e f , w o r k e r s 
d o u b l e t h e l o a n ' s p r i n c i p a l a t the end of a p a y b a c k p e r i o d of one 
y e a r . 
I n t e r e s t is p a i d b o t h in c a s h a n d in k i n d . M o r e w o r r i s o m e , 
h o w e v e r , is t h e r e l a t i v e l y h i g h p r o p o r t i o n of l o a n s (33%) w i t h 
u n k n o w n i n t e r e s t r a t e s . U n i n f o r m e d b o r r o w i n g m o s t l y o c c u r s in 
e m p l o y e r and a g e n t c r e d i t a d v a n c e s . In t h e s e c a s e s , w o r k e r s w e r e 
g e n e r a l l y u n a w a r e of t h e t e r m s and c o n d i t i o n s of l e n d i n g . The 
few w h o d i d k n o w p a y an i n t e r e s t r a t e of 45 p e r c e n t . W h i l e this 
is s e e m i n g l y l o w c o m p a r e d to the o n e s c h a r g e d b y o t h e r i n f o r m a l 
l e n d e r s , t h e i n t e r e s t r a t e is a c t u a l l y v e r y h i g h s i n c e 
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T a b l e 5.4 
A C C E S S TO L E N D E R S OF N E W L Y H I R E D O V E R S E A S 
C O N T R A C T W O R K E R S , 1 9 8 7 
C r e d i t 
S o u r c e 
T o t a l G e n . P e r s . R e f e r r e d O w n Mem-
K n o w n K n o w n b y F / F Erap/Agnt b e r 
I n f o r m a l 
F / F , w i t h I n t e r e s t 
P r o f . M o n e y l e n d e r s 
E m p / A g e n t A d v a n c e s 
S u b - T o t a l 
22 
13 
29 
3S 
64 
.100% 
5 
7.8% 
16 
2 
18 12 
28.1% 18.8% 
29 
29 
45.3% 
F o r m a l 
G o v ' t F i n . I n s t . 
P a w n s h o p 
P r i v a t e C r e d i t F i r m 
S u b - T o t a l 1 
16.7% 
1 
1 6 . 7 % 
4 
6 6 . 7 % 
T o t a l 70 
100% 
6 
8.6% 
18 
25.7% 
14 
20% 
29 
4 1 . 4 % 
4 
5.7% 
t h e l e n d e r s f a c e l i t t l e or no r i s k of d e f a u l t . E m p l o y e r s , 
f o l l o w i n g a p r e v a i l i n g p r a c t i c e in m a n y f o r e i g n j o b s i t e s , h o l d 
w o r k e r s ' p a s s p o r t s a n d c o n t r o l w o r k e r s ' w a g e s a n d p a y r o l l s . 
E m p l o y e r s f a c i l i t a t e b o t h the i s s u a n c e and d e n i a l o f w o r k p e r m i t s 
and i m m i g r a t i o n s t a t u s of the h i r e d w o r k e r s . T h e i n t e r e s t r a t e 
t h a t f o r e i g n e m p l o y e r s i m p o s e t h e r e f o r e is l e s s of a r e f l e c t i o n 
of p o t e n t i a l r i s k b u t of the i n e q u i t a b l e p o w e r t h e y h o l d o v e r 
o v e r s e a s w o r k e r s . 
c
- M a t u r i t y P e r i o d s 
M a t u r i t y p e r i o d s f a l l w i t h i n t h r e e t y p e s . T h e f i r s t t y p e 
w h i c h c o m p r i s e s 47 p e r c e n t of a l l l o a n s h a s p r e - d e t e r m i n e d 
m a t u r i t y p e r i o d s (Table 5 . 6 ) . On t h e a v e r a g e , t h e s e l o a n s r u n 
for six m o n t h s . T h e s e c o n d group,. W h i c h i n c l u d e s 34 p e r c e n t o f 
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T a b l e 5 . 5 
I N T E R E S T R A T E S ON L O A N S OF N E W L Y H I R E D 
O V E R S E A S C O N T R A C T W O R K E R S , 1 9 8 7 
C r e d i t Tot„al W / C a s h R a t e W / I n t . I n t e r e s t 
S o u r c e I n t e r e s t (P.a.) in K i n d N o t K n o w n 
I n f o r m a l 
F / F , w i t h I n t e r e s t 22 17 106% 5 
P r o f . M o n e y l e n d e r s 13 12 132% 1 
E m p / A g e n t A d v a n c e s 29 6 45% 23 
S u b - T o t a l 64 35 104% 6 23 
100% 55% 9% 36% 
F o r m a l 
G o v ' t F i n . I n s t . 4 4 7% 
P a w n s h o p 1 1 72% 
P r i v a t e C r e d i t F i r m 1 1 120% 
S u b - T o t a l 6 6 
100% 100% 37% 
T o t a l 70 41 6 23 
100% 59% 98% 9% 33% 
l o a n s , h a v e i n d e f i n i t e t i m e p e r i o d s for r e p a y m e n t . U n d e r t h i s 
a r r a n g e m e n t , w o r k e r s p a y c o n t i n u i n g m o n t h l y i n t e r e s t r a t e s w h i l e 
t h e p r i n c i p a l is p a i d w h e n a b l e , u s u a l l y a t the end of the 
c o n t r a c t p e r i o d . T h e third k i n d , c o n s i s t i n g l a r g e l y of e m p l o y e r 
and a g e n t a d v a n c e s , i n v o l v e s s a l a r y d e d u c t i o n s c h e m e s . In a 
n u m b e r of t h e s e a r r a n g e m e n t s , w h i l e the w o r k e r s a r e a w a r e of 
their d e b t and t h e m e t h o d of r e p a y m e n t t h r o u g h s a l a r y d e d u c t i o n s , 
they a r e n o t e x p l i c i t l y told the c o n d i t i o n s of r e p a y m e n t ( i . e . , 
t h e a m o u n t s to b e d e d u c t e d , l e n g t h of t i m e t h a t d e d u c t i o n s w i l l 
b e t a k e n , e t c . ) . T h i s lack of d i s c l o s u r e and i n f o r m a t i o n l e a v e s 
the w o r k e r - b o r r o w e r s o p e n and v u l n e r a b l e to a b u s e . F o r e x a m p l e , 
t h e r e h a v e b e e n s o m e c a s e s w h e r e w o r k e r s a r e u n a b l e to e x i t f r o m 
the f o r e i g n j o b s i t e s b e c a u s e of a l l e g e d u n p a i d d e b t . T h i s 
c h a n g e / c h a r g e is d i f f i c u l t to d i s m i s s s i n c e w o r k e r s h a r d l y h a v e 
p r o o f of r e p a y m e n t n o r r e c o r d s of s a l a r y d e d u c t i o n s . 
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T a b l e 5.6 
M A T U R I T Y P E R I O D S ON L O A N S OP N E W L Y H I R E D 
O V E R S E A S C O N T R A C T W O R K E R S , 1 9 8 7 
C r e d i t T o t a l P e r i o d A v e . P e r i o d P e r i o d 
S o u r c e K n o w n P e r i o d I n d e f n . N o t K n o w n 
T y p e 1 T y p e 2 T y p e 3 
(n) (n) (mos.) (n) (n) 
I n f o r m a l 
F / F , w i t h I n t e r e s t 22 8 6 14 
P r o f . M o n e y l e n d e r s 13 6 10 7 
E m p / A g e n t A d v a n c e s , 29 • 14 4 1 14 
= = = = = = 
S u b - T o t a l 64 28 6 22 14 
100% 44% m o s . 34% 22% 
F o r m a l 
G o v
 1
1 F i n . I n s t . 4 4 15 
P a w n s h o p 1 
P r i v a t e C r e d i t F i r m 1 1 4 
S u b - T o t a l 6 5 13 1 
100% 83% m o s . 17% 
T o t a l 70 33 7 23 14 
100% 47% m o s . 33% 20% 
N u m b e r of P a y m e n t s 
9 
T h e s c h e d u l e of p a y m e n t s a l s o f a l l s i n t o t h r e e t y p e s . The 
f i r s t , c o v e r i n g 54 p e r c e n t of a l l l o a n s , p r o v i d e s for an a v e r a g e 
of four i n s t a l l m e n t s (Table 5 . 7 ) . T h e s e c o n d g r o u p , c o m p r i s i n g 
25 p e r c e n t of a l l l o a n s , h a s a f l e x i b l e , o p e n - e n d e d r e p a y m e n t 
s c h e m e . In t h i s s y s t e m , t h e i n t e r e s t is r e g u l a r l y a n d 
c o n t i n u o u s l y p a i d e v e n if the p r i n c i p a l r e m a i n s u n p a i d . For t h e 
t h i r d "group w h i c h m a k e s up 21 p e r c e n t of a l l l o a n s , w o r k e r s a r e 
u n a w a r e of t h e t e r m s and c o n d i t i o n s of r e p a y m e n t . 
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T a b l e 5.7 
N U M B E R OP P A Y M E N T S ON L O A N S OF N E W L Y H I R E D O V E R S E A S 
C O N T R A C T W O R K E R S , 1987 
C r e d i t N o . P a y m n t s A v e . I n d e f n . Not 
S o u r c e K n o w n N o . P a y m n t s Known 
T y p e 1 T y p e 2 Type 3 
N U M B E R OF P A Y M E N T S , N E W H I R E S 1987 
I n f o r m a l 
F / F i w i t h I n t e r e s t 22 13 1 . 5 9 
P r o f , M o n e y l e n d e r s 13 5 1.4- 8 
E m p / A g e n t A d v a n c e s 29 14 2 . 2 15 
A Ji - . = = = = 
S u b - T o t a l 64 32 2 . 2 17 15 
. 100% 50% 1.8 . 27% 23% 
p a y m e n t s 
F o r m a l 
G o v ' t F i n . I n s t . 4 4 1 2 . 5 
P a w n s h o p 1 1 .1 
P r i v a t e C r e d i t -Firm 1 1 4 
S u b - T o t a l 6 6 9 
100% 100% p a y m e n t s 
T o t a l 70 38 3.3 17 15 
100% 54% p a y m e n t s 24% 21% 
D . M e t h o d s of .Collection 
O v e r s e a s e m p l o y m e n t l o a n s a r e g i v e n and p a i d for in c a s h 
e x c e p t for a s m a l l p r o p o r t i o n (7%) w h o s e b o r r o w e r s p a y in b o t h 
c a s h and k i n d (Table 5 . 8 ) . L e n d e r s w h o a r e f a m i l y m e m b e r s and 
f r i e n d s o f t e n a c c e p t p a r t i a l p a y m e n t s in k i n d , u s u a l l y r i c e 
p r o d u c e . 
T a b l e 5.8 
M E T H O D S A N D M A N N E R OF C O L L E C T I O N ON L O A N S 
OF N E W L Y H I R E D O V E R S E A S W O R K E R S , 1 9 8 7 
C r e d i t T o t a l C a s h C a s h / F a m i l y W o r k e r S a l .
 1 
Other* 
S o u r c e K i n d B r i n g s B r i n g s D e d u c . 
i n f o r m a l 
F / F , w i t h I n t e r e s t 22 .18 4 16 4 2 
P r o f . M o n e y l e n d e r s 13 12 1 13 
E m p / A g e n t A d v a n c e s 29 29 29 
SSl • — = 3 = 
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8 
= 
S u b - T o t a l 64 59 5 . 29 4 29 2 
100% 92% 8% 45% 6% 45% 3% 
F o r m a l 
G o v ' t F i n . l n s t . 4 4 2 1 1 
P a w n s h o p 1 1 1 
P r i v a t e C r e d i t F i r m 1 1 1 
S u b - T o t a l 6 6 4 1 1 
100% 100% 67% 17% 17% 
T o t a l 70 65 5 33 5 30 2 
100% 93% 7% 47% 7% 43% 3% 
In n e a r l y , h a l f of the l o a n s ( 4 7 % ) , the f a m i l y m e m b e r s r e p a y 
t h e l e n d e r s d i r e c t l y . L o a n p a y m e n t s a r e a u t o m a t i c a l l y d e d u c t e d 
f r o m e i t h e r l o c a l or o v e r s e a s ' s a l a r i e s in a n o t h e r 47 p e r c e n t of 
l o a n s . O n l y for S e v e n p e r c e n t of the l o a n s d o w o r k e r - b o r r o w e r s 
d i r e c t l y p a y the l e n d e r s b a c k . 
E . P e r s o n a l G u a r a n t y , D o c u m e n t a r y , a n d O t h e r C o l l a t e r a l 
R e q u i r e m e n t s 
M a n y s m a l l b o r r o w e r s a r e r e l u c t a n t to u s e t h e f a c i l i t i e s of 
forma-1 b a n k i n g i n s t i t u t i o n s b e c a u s e of the b u r d e n s o m e c o l l a t e r a l 
and d o c u m e n t a r y r e q u i r e m e n t s . T h i s is t r u e a s w e l l in the 
o v e r s e a s e m p l o y m e n t s e c t o r . 
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In o v e r s e a s e m p l o y m e n t , f o r m a l l e n d e r s i m p o s e d s u b s t a n t i a l l y 
m o r e r e q u i r e m e n t s t h a n t h e i n f o r m a l l e n d e r s . A l l the f o r m a l 
l e n d e r s reiquired d o c u m e n t a r y e v i d e n c e , u s u a l l y p r o m i s s o r y n o t e s 
and c o n d i t i o n a l d e e d s of s a l e , a t h i r d (33%) r e q u i r e d 
c o l l a t e r a l s , and a f i f t h (17%) a s k e d for a p e r s o n a l g u a r a n t o r w h o 
a s s u m e s d e b t r e s p o n s i b i l i t y in the c a s e of d e f a u l t (Table 5 . 9 ) . 
T a b l e 5.9 
P E R S O N A L G U A R A N T Y , D O C U M E N T A R Y , A N D C O L L A T E R A L R E Q U I R E M E N T S 
ON L O A N S O P N E W L Y HIRED, O V E R S E A S C O N T R A C T W O R K E R S , 1 9 8 7 
N u m b e r w i t h S u c h R e q u i r e m e n t s 
C r e d i t 
S o u r c e 
N o . P e r s o n a l 
G u a r a n t y 
D o c u m e n t s C o l l a t e r a l s 
I n f o r m a l 
F / F , w i t h I n t e r e s t 22 0 4 9 
P r o f . M o n e y l e n d e r s 13 3 5 7 
E m p / A g e n t A d v a n c e s 29 0 0 0 
S u b - T o t a l 64 
100% 
. 3 
5% 
9 
14% 
16 
251 
F o r m a l 
G o v ' t F i n . I n s t . 4 0 4 0 
P a w n s h o p 1 1 1 
P r i v a t e C r e d i t F i r m 1 1 1 1 
S u b - T o t a l 6 
100% 
1 
17% 
6 
100% 
2 
33% 
T o t a l 70 
100% 
4 
6% 
.15 
21% 
18 
26% 
I n f o r m a l l e n d e r s w e r e , m u c h m o r e laic. A f o u r t h (25%) 
r e q u i r e d c o l l a t e r a l s , 14 p e r c e n t r e q u i r e d l o a n a g r e e m e n t s a n d 
p r o m i s s o r y n o t e s , a n d o n l y f i v e p e r c e n t i n s i s t e d on p e r s o n a l 
g u a r a n t o r s or l o a n c o - m a k e r s . A m o n g the i n f o r m a l c r e d i t s o u r c e s , 
t h e p r o f e s s i o n a l m o n e y l e n d e r s i m p o s e d the m o s t r e q u i r e m e n t s , a n d 
the e m p l o y e r s a n d a g e n t s t h e l e a s t . In e f f e c t t h o u g h , t h e 
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e m p l o y e r s and a g e n t s u s e t h e i r w o r k e r s ' p a s s p o r t s and w o r k 
p e r m i t s a s a f o r m of c o l l a t e r a l s i n c e w i t h o u t t h e s e d o c u m e n t s , 
w o r k e r s a r e u n a b l e to t r a n s f e r e m p l o y e r s or j o b s i t e s . 
F . n a t u r e of C o l l a t e r a l s 
I n f o r m a l l e n d e r s in t h i s c r e d i t m a r k e t a c c e p t e d a w i d e r a n g e 
of c o l l a t e r a l s , f r o m the land t i t l e s to h o m e a p p l i a n c e s a n d 
j e w e l r y . W h i l e a t h i r d (38%) of c o l l a t e r a l i z e d l o a n s i n v o l v e d 
land t i t l e s , s t e r e o c o m p o n e n t s and h o m e f u r n i t u r e (25%) and 
j e w e l r y (19%) h a v e b e e n a c c e p t e d a s w e l l (Table 5 . 1 0 ) . 
T a b l e 5 . 1 0 
N A T U R E O F C O L L A T E R A L S ON L O A N S Of N E W L Y H I R E D 
O V E R S E A S C O N T R A C T W O R K E R S , 1 9 8 7 
C r e d i t N o . w / 
S o u r c e C o l l a t e r a l s 
L a n d J e e p J e w e l r y S t e r e o / 
F u r n i t u r e 
O t h e r s 
I n f o r m a l 
F / F , w i t h I n t e r e s t 
P r o f , M o n e y l e n d e r s 
E m p . / A g e n t A d v a n c e s 
9 
7 
1 
5 1 
3 3 
1 
i 
S u b - T o t a l 16 
100% 
6 
38% 
1 
6% 
3 
19% 
4 
25% 
2 
13% 
cordial 
G o v ' t F i n . I n s t . 
P a w n s h o p 
P r i v . C r e d i t F i r m 
1 
1 
1' 
1 
S u b - T o t a l 2 
100% 
2 
100% 
T o t a l 18 
L 00.% 
6 . 
33% 
1 
6% 
3 
17% 
6 
33% 
2 
11% 
•G. N u m b e r of D a y s for L o a n R e l e a s e 
I n f o r m a l l e n d e r s s u p p l i e d t h e n e e d e d f u n d s q u i c k l y . T h e s e 
l e n d e r s , on the a v e r a g e , r e l e a s e d t h e n e e d e d l o a n s w i t h i n t w o 
d a y s , w h i l e t h e f o r m a l l e n d e r s u s e d 28 d a y s (Table 5 . 1 1 ) . 
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T a b l e 5 . 1 1 
N U M B E R OF D A Y S F O R L O A N R E L E A S E , N E W L Y H I R E D 
O V E R S E A S C O N T R A C T W O R K E R S , 1987 
C r e d i t S o u r c e T o t a l A v e r a g e N u m b e r of D a y s 
I n f o r m a l 
F / F , w i t h I n t e r e s t 22 3 
P r o f , M o n e y l e n d e r s 13 2 
E m p / A g e n t A d v a n c e s 29 1 
S u b - T o t a l 64 2 d a y s 
F o r m a l 
G o v ' t F i n . I n s t . 4 38 
P a w n s h o p 1 1 
P r i v a t e C r e d i t F i n 1 14 
S u b - T o t a l 6 28 d a y s 
T o t a l 70 4 d a y s 
C O M P A R I S O N O F C R E D I T T E R M S A N D C O N D I T I O N S B E T W E E N E A R L Y H I R E S 
( 1 9 8 0 - 1 9 8 5 ) A N D NfcW H I R E S (1987) 
. V a c a t i o n i n g w o r k e r s f i r s t h i r e d d u r i n g t h e 1 9 8 0 - 1 9 8 5 p e r i o d 
r e s p o n d e d w e l l to q u e s t i o n s on t e r m s a n d c o n d i t i o n s of the i o a n s 
a c q u i r e d d u r i n g t h e i r i n i t i a l o v e r s e a s j o b s . • ' ' 
The d i f f e r e n c e s b e t w e e n the t e r m s and c o n d i t i o n s of w o r k e r s 
h i r e d d u r i n g the e a r l y p e r i o d 1 9 8 0 - 1 9 8 5 and t h e n e w h i r e s of 1987 
d e m o n s t r a t e t h e d y n a m i s m of the i n f o r m a l c r e d i t m a r k e t a s it 
a d a p t e d to c h a n g e s in b o t h t h e i n t e r n a l f i n a n c i a l e n v i r o n m e n t and 
e x t e r n a l l a b o r m a r k e t . The f o l l o w i n g d e s c r i b e t h e d i f f e r e n c e s 
and s i m i l a r i t i e s of c r e d i t t e r m s a n d c o n d i t i o n s in t h e t w o 
p e r i o d s : 
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1 . T h e s h a r e s of f o r m a l and i n f o r m a l i n s t i t u t i o n s in t h e 
o v e r s e a s e m p l o y m e n t c r e d i t m a r k e t h a v e b a s i c a l l y r e m a i n e d t h e 
s a m e , o v e r w h e l m i n g l y i n f o r m a l (95%) w i t h a s m a l l f o r m a l 
c o n t r i b u t i o n ( 4 % ) . H o w e v e r , w h i l e the t y p e of l e n d e r s w i t h i n t h e 
i n f o r m a l a n d f o r m a l s e c t o r s a r e u n a l t e r e d , t h e i r r e l a t i v e 
i m p o r t a n c e h a s b e e n c h a n g e d . W i t h i n t h e i n f o r m a l s e c t o r , f a m i l y 
l e n d i n g w i t h o u t i n t e r e s t h a s d e c l i n e d w h i l e e m p l o y e r and a g e n t 
a d v a n c e s h a v e a b o u t d o u b l e d . A i r l i n e f i n a n c i n g for o v e r s e a s 
c o n t r a c t w o r k e r s is no l o n g e r a v a i l a b l e . O n the o t h e r h a n d , t h e 
f o r m a l l e n d e r s n o w i n c l u d e n o t o n l y g o v e r n m e n t s o c i a l s e c u r i t y 
i n s t i t u t i o n s and r u r a l b a n k s , b u t a l s o p a w n s h o p s a n d p r i v a t e 
c r e d i t a g e n c i e s (Table 5 . 1 2 ) . 
T a b l e 5.12 
C O M P A R I S O N O F T H E I N F O R M A L A N D F O R M A L C R E D I T T R A N S A C T I O N S 
OF E A R L Y H I R E D ( V A C A T I O N I N G ) , 1 9 8 0 - 1 9 8 5 A N D N E W L Y H I R E D 
OVERSEAS. C O N T R A C T W O R K E R S , 1987 
(in %) 
C r e d i t E a r l y H i r e d N e w l y H i r e d 
S o u r c e 1 9 8 0 - 1 9 8 5 1 9 8 7 
I n f o r m a l 
F a m i l y and F r i e n d s , w / o q t 
i n t e r e s t 
F a m i l y and f r i e n d s , w i t h 
i n t e r e s t 
P r o f e s s i o n a l M o n e y l e n d e r s 
E m p l o y e r / A g e n t A d v a n c e s 
Air.1 ine A d v a n c e s 
S u b - T o t a l 
F o r m a l 
G o v ' t F i n a n c i a l I n s t i t u t i o n s / 
R u r a l B a n k s 
P a w n s h o p s ^nd C r e d i t F i r m s 
S u b - T o t a l 
T o t a l 
60 47 
15 
10 
9 
3 
97 
17 
10 
22 
0 
96 
4 
100 
3 
1 
4 
100 
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2 . L o a n s h a v e b e c o m e m o r e c o m m e r c i a l i z e d . N o n c o m m e r c i a l l e n d i n g 
w a s m o r e d o m i n a n t a m o n g e a r l y h i r e s at 60 p e r c e n t of a l l l o a n s . 
T h i s h a s s i n c e d e c l i n e d to 47 p e r c e n t of l o a n s a m o n g n e w h i r e s 
(Table 5 . 1 3 ) . 
T a b l e 5.13 
C O M P A R I S O N OF T H E C O M M E R C I A L F E A T U R E O F C R E D I T T R A N S A C T I O N S 
OF E A R L Y H I R E D ( V A C A T I O N I N G ) , 1 9 8 0 - 1 9 8 5 A N D N E W L Y H I R E D 
O V E R S E A S C O N T R A C T W O R K E R S , 1 9 8 7 . 
(In %) 
C r e d i t S o u r c e E a r l y H i r e d N e w l y H i r e d 
N o n c o m m e r c i a l 
F a m i l y a n d F r i e n d s , w / o u t 
I n t e r e s t 
C o m m e r c i a l 
F a m i l y and F r i e n d s , w i t h 
I n t e r e s t 
P r o f e s s i o n a l M o n e y l e n d e r s 
E m p l o y e r / A g e n t A d v a n c e s 
A i r l i n e s 
G o v ' t F i n a n c i a l
:
I n s t i t u t i o n s 
P a w n s h o p s / C r e d i t F i r m s 
S u b - T o t a l 
T o t a l 
60 47 
15 
10 
9 
3 
4 
100 
17 
10 
22 
1 
53 
100 
3 . O v e r s e a s e m p l o y m e n t l o a n s , w h e t h e r for e a r l y h i r e s or t h e new 
h i r e s , p a y for p l a c e m e n t and r e c r u i t m e n t e x p e n s e s . F r o m t h e d a t a 
-set of the e a r l y h i r e s c o m e s the i n t e r e s t i n g i n f o r m a t i o n t h a t 
s o m e w o r k e r s l e a r n e d of t h e i r d e b t o n l y a t w o r k s i t e . Six p e r c e n t 
(6%) of the l o a n s w e r e d i s c o v e r e d t h i s w a y (Table 5 . 1 4 ) . 
T h e s e w o r k e r s w e r e d e c e i v e d a b o u t t h e i r p l a c e m e n t e x p e n s e s . 
In p r a c t i c e , s o m e a g e n t s u s e c r e d i t a r r a n g e m e n t s to go a r o u n d the 
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T a b l e 5.14 
P U R P O S E A N D U S E OF I N F O R M A L A N D F O R M A L L O A N S 
OF E A R L Y H I R E D ( V A C A T I O N I N G ) O V E R S E A S C O N T R A C T W O R K E R S , 1 9 8 0 - 1 9 8 5 
T o t a l P l a c e - L i v i n g T r a v e l L e a r n e d 
m e n t a t 
W o r k s i t e 
I n f o r m a l 
F a m i l y a n d F r i e n d s , w i t h 
I n t e r e s t 26 25 1 - -
P r o f e s s i o n a l M o n e y l e n d e r s 17 17 - -
E m p l o y e r / A g e n t A d v a n c e s , 15 11 - - 4 
A i r l i n e s 5 - - 5 -
S u b - T o t a l 63 
100% 
53 
84% 
1 
2% 
5 
8% 
4 
6% 
F o r m a l 
G o v ' t F i n a n c i a l I n s t . 6 3 3 
S u b - T o t a l 6 
100% 
3 
50% 
3 
50% 
T o t a l 69 
100% 
56 
81% . 
4 
6% 
5 
7% 
4 
6% 
g o v e r n m e n t m a x i m u m f e e p o l i p y . W h i l e a g e n t s c h a r g e t h e w o r k e r 
the m a x i m u m f e e o f . # 5 , 0 0 0 , t h e y a r r a n g e w i t h the e m p l o y e r s to 
a d v a n c e a l l p l a c e m e n t c o s t s . P a r t of t h e a r r a n g e m e n t is a n 
u n d e r s t a n d i n g t h a t t h e w o r k e r w i l l r e p a y t h e s e e x p e n s e s v i a 
s a l a r y d e d u c t i o n . U n f o r t u n a t e l y , h o w e v e r , t h e w o r k e r s a r e n o t 
i n f o r m e d a b o u t t h e s e c r e d i t a r r a n g e m e n t s . B u t b e c a u s e t h e y h a v e , 
in a s e n s e , b u r n e d t h e i r b r i d g e s , t h e s e d e d u c t i o n s a r e m e r e l y 
a c c e p t e d / t o l e r a t e d a t w o r k s i t e . 
4 . T h e r e is l i t t l e d i f f e r e n c e in a c c e s s to l e n d e r s b e t w e e n e a r l y 
h i r e s a n d n e w h i r e s . O b v i o u s l y t h o u g h , w i t h the l a r g e r s h a r e of 
e m p l o y e r / a g e n t • l e n d e r s a m o n g n e w hires,. t h e r e a r e l o w e r 
p r o p o r t i o n s of l e n d e r s w h 9 a r e 'personally, k n o w n
1
 ' r e f e r r e d b y 
f a m i l y and f r i e n d s ' a m o n g the n e w h i r e s cqrtipared to, the e a r l y 
h i r e s (Table 5 . 1 5 ) . 
C r e d i t 
S o u r c e 
T a b l e 5.15 
A C C E S S T O L E N D E R S OF E A R L Y H I R E D ( V A C A T I O N I N G ) 
O V E R S E A S C O N T R A C T W O R K E R S , 1 9 8 0 - 1 9 8 5 
C r e d i t T o t a l G e n . R e f e r ' d O w n R e f e r ' d M e m Others 
S o u r c e K n o w n b y F / F E m p / A g n t b y A g n t ber 
I n f o r m a l 
F / F , w / l n t e r e s t 26 2 2 1 - - - 3 
M o n e y l e n d e r s 17 2 13 - - - 2 
E m p / A g e n t A d v a n c e s 15 - 1 8 6 - -
A i r l i n e s 5 - - - 5 - -
S u b - T o t a l 63 
100% 
4 
6% 
35 
56% 
8 
13% 
11 
18% 
- 5 
8% 
F o r m a l 
G o v ' t F i n . I n s t . / 
R u r a l B a n k s 6 
100% 
2 
33% 
2 
33% 
- - 2 
33% 
-
T o t a l 69 
100% 
6 
9% 
37 
54% 
8 
12% 
11 
1 6 1 
2 
3% 
5 
7% 
5 . O v e r a l l , i n t e r e s t r a t e s for o v e r s e a s e m p l o y m e n t l o a n s h a v e 
i n c r e a s e d f r o m 73 p e r c e n t per a n n u m for e a r l y h i r e s to 98 p e r c e n t 
per a n n u m for t h e n e w h i r e s . I n t e r e s t r a t e s of t h e i n f o r m a l 
l e n d e r s as a g r o u p r o s e f r o m 78 p e r c e n t p . a . to .104 p e r c e n t p . a . 
(Table 5 . 1 6 ) . T h e a c c e l e r a t i o n of i n f o r m a l l e n d e r s ' i n t e r e s t 
r a t e s is l a r g e l y e x p l a i n e d b y the c o m m e r c i a l i z a t i o n of f a m i l y 
l o a n s w h e r e i n t e r e s t r a t e s i n c r e a s e d f r o m 47 p e r c e n t to 106 
p e r c e n t . On the o t h e r h a n d , k n o w n i n t e r e s t r a t e s of e m p l o y e r s 
and a g e n t s d e c l i n e d f r o m 68 p e r c e n t to 45 p e r c e n t . The l a r g e 
e n t r y of m o r e c r e d i t - m i n d e d e m p l o y e r s and a g e n t s c a n p a r t i a l l y 
e x p l a i n the d e c l i n e , b u t this d e c l i n e m u s t b e t a k e n in the 
c o n t e x t of the s h i f t i n g b u r d e n of o v e r s e a s p l a c e m e n t c o s t s f r o m 
e m p l o y e r s to w o r k e r s . W h e r e a s in e a r l i e r y e a r s m o r e e m p l o y e r s 
b o r e f u l l r e c r u i t m e n t c o s t s , in t h e l a s t f i v e y e a r s or s o , 
e m p l o y e r s h a v e b e e n p a s s i n g on t h e b u r d e n to t h e w o r k e r s . 
E m p l o y e r and a g e n t a d v a n c e s p a y a b l e b y s a l a r y d e d u c t i o n p r o v i d e 
a c o n v e n i e n t l o o p h o l e a r o u n d t h e m a x i m u m p l a c e m e n t fee p o l i c y 
of g o v e r n m e n t . 
T a b l e 5.16 
C O M P A R I S O N O F A N N U A L I N T E R E S T R A T E S ON L O A N S 
O F E A R L Y H I R E D ( V A C A T I O N I N G ) , 1 9 8 0 - 1 9 8 5 A N D N E W L Y H I R E D 
O V E R S E A S C O N T R A C T W O R K E R S , 1 9 8 7 
(In %) 
S o u r c e s E a r l y H i r e d N e w l y H i r e d 
I n f o r m a l 
F / F , w i t h i n t e r e s t 47 106 
P r o f . M o n e y l e n d e r s 130 1 3 2 
E m p / A g e n t A d v a n c e s 68 45 
A i r l i n e s 10 -
S u b - T o t a l 78 104 
F o r m a l 
G o v ' t F i n . I n s t . / 
R u r a l B a n k s 21 7 
P a w n s h o p / P r i v a t e C r e d i t : - . 96 
S u b - T o t a l 21 37 
T o t a l 73 98 
P e r c e n t a g e w i t h 
c a s h i n t e r e s t 
P e r c e n t a g e w i t h 
u n k n o w n i n t e r e s t 
75 
25 
59 
33 
A m o n g t h e f o r m a l l e n d e r s , i n t e r e s t r a t e s a l s o r o s e f r o m 21 
p e r c e n t to 37 p e r c e n t . 
A d i s t u r b i n g a s p e c t of c h a n g i n g i n t e r e s t r a t e s is t h e 
i n c r e a s e in p r o p o r t i o n of l o a n s w i t h u n k n o w n i n t e r e s t r a t e s f r o m 
25 p e r c e n t
 ;
 to 33 p e r c e n t . A s e x p l a i n e d e a r l i e r , t h e r i s e in 
t h e s e p e r c e n t a g e s is d u e to the e x p a n s i o n of e m p l o y e r and a g e n t 
c r e d i t . 
6 . On t h e w h o l e , o v e r s e a s e m p l o y m e n t l o a n s a r e r e p a i d q u i c k l y , 
w i t h an a v e r a g e d e f a u l t r a t e of 7 - 1 1 p e r c e n t . D a t a on 
m a t u r i t y p e r i o d s of e a r l y h i r e r e s p o n d e n t s r e v e a l t h e i r r e p a y m e n t 
e x p e r i e n c e . On the a v e r a g e , o v e r s e a s e m p l o y m e n t l o a n s w e r e 
r e p a i d in 15 m o n t h s . A s of 1 9 8 7 , s e v e n p e r c e n t (7%) of the l o a n s 
r e m a i n e d in a r r e a r s , w h i l e in four p e r c e n t of l o a n s , b o r r o w e r s 
w e r e u n s u r e of r e p a y m e n t s t a t u s (Table 5 . 1 7 ) . 
I n f o r m a l l o a n s w e r e r e p a i d w i t h i n 12 m o n t h s . N i n e t y p e r c e n t 
(90%) of t h e s e l o a n s w e r e cotapletely p a i d , f i v e p e r c e n t w e r e 
s t i l l in a r r e a r s , w i t h a n o t h e r f i v e p e r c e n t h a d u n s u r e r e p a y m e n t 
s t a t u s . 
F o r m a l l o a n s w e r e r e p a i d on the a v e r a g e in 53 m o n t h s . On 
t h e w h o l e , t h e r e p a y m e n t e x p e r i e n c e w a s p o o r w i t h o n l y 67 p e r c e n t 
f u l l y p a i d , a n d 33 p e r c e n t in a r r e a r s . T h e u n p a i d l o a n s w e r e d u e 
to f a i l e d r u r a l b a n k s . 
T a b l e 5.17 
MATURITY" P E R I O D S ON L O A N S OF E A R L Y H I R E D 
( V A C A T I O N I N G ) O V E R S E A S C O N T R A C T W O R K E R S , 1 9 8 0 - 1 9 8 5 
L o a n T o t a l P a y m e n t A v e . N o t Y e t P e r i o d 
S o u r c e P e r i o d L e n g t h Paid D K / R A 
Cn) Cn) (mos.) (n) (n) 
i n f o r m a l 
F / F , w / I n t e r e s t 26 24 15 2 -
M o n e y l e n d e r s 17 16 11 1 -
Erap/Agent A d v a n c e s 15 12 7 - 3 
A i r l i n e s 5 5 9 - -
= = = = = = - = 
S u b - T o t a l 63 57 12 3 3 
100% 90% 5% 5% 
F o r m a l 
G o v ' t F i n . I n s t . / 
R u r a l B a n k s 6 4 53 2 -
100% 67% 33% 
T o t a l 69 61 15 m o s . 5 3 
100% 88% 7% 4% 
72 " 
7 . T h e n u m b e r of p a y m e n t s , m e t h o d s , a n d m a n n e r of c o l l e c t i o n of 
l o a n s a r e h a r d l y d i f f e r e n t b e t w e e n the e a r l y h i r e s a n d t h e n e w 
h i r e s , e x c e p t for i n c r e a s e s in b o t h the n u m b e r a n d p e r c e n t a g e of 
l o a n s w i t h i n d e f i n i t e r e p a y m e n t p e r i o d s and l o a n s a d o p t i n g o n 
s a l a r y d e d u c t i o n s c h e m e s . T h e s e i n c r e a s e s a r e d u e to t h e 
e x p a n s i o n of c r e d i t a d v a n c e s of e m p l o y e r s and a g e n t s (Tables 5 . 1 8 
a n d 5 . 1 9 ) . 
T a b l e 5.1*8 
N U M B E R O F P A Y M E N T S ON L O A N S OF E A R L Y H I R E D 
( V A C A T I O N I N G ) O V E R S E A S C O N T R A C T W O R K E R S , 1 9 8 0 - 1 9 8 5 
L o a n N o . P a y m e n t s A v e . I n d e f n . N o t 
S o u r c e K n o w n N o . p a y m e n t s K n o w n 
I n f o r m a l 
F / F , w i t h I n t e r e s t 26 24 3.4 2 -
P r o f . M o n e y l e n d e r s 17 16 3 1 -
E m p / A g e n t A d v a n c e s 15 10 1.2 - 5 
A i r l i n e s 5 5 7.5 - -
= = = = = = = = -
S u b - T o t a l 63 55 3.3 3 5 
100% 87% 5% 8% 
F o r m a l 
G o v ' t F i n . I n s t . / 
R u r a l B a n k s 6 6 9.5 - -
100% 100% p a y m e n t s 
T o t a l 69 61 3.9 3 5 
100% 88% p a y m e n t s 4% 7% 
8 . L o a n s for o v e r s e a s e m p l o y m e n t now i n c r e a s i n g l y r e q u i r e 
c o l l a t e r a l s . T h e r e a r e s i g n i f i c a n t c h a n g e s in p e r s o n a l g u a r a n t y 
a n d c o l l a t e r a l r e q u i r e m e n t s of the c r e d i t m a r k e t for o v e r s e a s 
e m p l o y m e n t . A m o n g i n f o r m a l l o a n s , the p r o p o r t i o n of l o a n s 
r e q u i r i n g c o l l a t e r a l s h a s r i s e n from 14 p e r c e n t to 25 p e r c e n t , 
s h o w i n g a s h i f t to p a w n s h o p - t y p e a c t i v i t i e s . H o w e v e r , t h e 
p r o p o r t i o n of c o l l a t e r a l i z e d l o a n s for f o r m a l l o a n s h a s d e c l i n e d . 
T h i s is d u e , r a t h e r > to t h e c h a n g e d c o m p o s i t i o n of t h e l e n d e r s 
w i t h i n t h e f o r m a l s e c t o r (Table 5 . 2 0 ) . 
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T a b l e 5.19 
M E T H O D S A N D M A N N E R OF C O L L E C T I O N ON L O A N S OF E A R L Y H I R E D 
( V A C A T I O N I N G ) O V E R S E A S C O N T R A C T W O R K E R S , 1 9 8 0 - 1 9 8 5 
L o a n 
S o u r c e 
T o t a l C a s h C a s h / 
Kind 
F a m i l y 
B r i n g s 
W o r k e r 
B r i n g s 
S a l . 
D e d u c 
O t h e r s 
I n f o r m a l 
F / F , w i t h i n t e r e s t 26 23 3 17 4 5 -
P r o f . M o n e y l e n d e r s 17 17 - 12 3 - 2 
E m p / A g e n t A d v a n c e s 15 15 - 3 4 7 1 
A i r l i n e s 5 5 - 1 2 2 -
S = - = = = = = = = 
S u b - T o t a l 63 
100% 
60 
95% 
3 
5% 
33 
52% 
13 
21% 
14 
22% 
3 
5% 
F o r m a l 
G o v ' t F i n . I n s t . / 
R u r a l B a n k s 6 
100% 
6 
100% 
- 4 
66% 
1 
17% 
1 
17% 
-
T o t a l 69 
100% 
66 
96% 
3 
4% 
37 
57% 
14 
20% 
15 
22% 
3 
4% 
W i t h the i n c r e a s e in c o l l a t e r a l r e q u i r e m e n t s , t h e r e is s o m e 
l e s s e n i n g of r e q u i r e m e n t s for d o c u m e n t a r y e v i d e n c e on p e r s o n a l 
g u a r a n t i e s . L o a n s n e e d i n g d o c u m e n t a r y e v i d e n c e h a v e d e c l i n e d 
f r o m 24 p e r c e n t to 14 p e r c e n t w h i l e t h o s e l o o k i n g for p e r s o n a l 
g u a r a n t o r s or c o - m a k e r s h a v e a l s o l e s s e n e d f r o m 24 p e r c e n t to 
f i v e p e r c e n t . 
The r a n g e of a c c e p t a b l e c o l l a t e r a l r e q u i r e m e n t s h a s 
b r o a d e n e d , a w a y f r o m the n a r r o w p r e f e r e n c e for l a n d t i t l e s to 
n o n t r a d i t i o n a l c o l l a t e r a l s l i k e j e w e l r y and s t e r e o c o m p o n e n t s . 
T h e u s e of land t i t l e s h a s d e c l i n e d f r o m 77 p e r c e n t to 38 
p e r c e n t , w h i l e the u s e of n e w e r t y p e s of c o l l a t e r a l s h a s 
i n c r e a s e d f r o m a b o u t 8 - 1 0 p e r c e n t to 25 p e r c e n t . A s i d e f r o m 
j e w e l r y and a p p l i a n c e s , o t h e r n e w f i n a n c i a l i n s t r u m e n t s i n c l u d e 
r e m i t t a n c e a s s i g n m e n t s or the i d e n t i f i c a t i o n of t h e l e n d e r a s 
o v e r s e a s w o r k e r s ' r e m i t t a n c e b e n e f i c i a r y , the e m p l o y m e n t 
c o n t r a c t , and e v e n , a r e l a t i v e ' s p a s s p o r t . T h e r e w a s a s p e c i a l 
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T a b l e 5.20 
P E R S O N A L G U A R A N T Y , D O C U M E N T A R Y , A N D C O L L A T E R A L R E Q U I R E M E N T S 
ON L O A N S OF E A R L Y H I R E D ( V A C A T I O N I N G ) O V E R S E A S C O N T R A C T W O R K E R S , 
1987 
N u m b e r w i t h S u c h R e q u i r e m e n t s 
L o a n 
S o u r c e N o . P e r s o n a l 
G u a r a n t y 
D o c u m e n t s C o l l a t e r a l s 
I n f o r m a l 
F / F , w i t h I n t e r e s t 26 5 5 5 
P r o f . M o n e y l e n d e r s 17 7 6 4 
E m p / A g e n t A d v a n c e s 15 0 3 0 
A i r l i n e s 5 3 2 -
S u b - T o t a l 63 
100% 
15 
24% 
15 
24% 
9 
14% 
F o r m a l 
G o v ' t F i n . I n s t . / 
R u r a l B a n k s 6 
100% 
4 
67% 
2 
33% 
4 
67% 
T o t a l 69 
100%, 
19 
28% 
17 
25% 
13 ' 
19% 
c a s e w h e r e the a u n t w h o is a l s o a c o n t r a c t w o r k e r in H o n g k o n g g o t 
a l o a n f r o m a m o n e y l e n d e r b a s e d t h e r e . T h i s a u n t u s e d h e r 
p a s s p o r t a s c o l l a t e r a l . 
9- In g e n e r a l , t h e n u m b e r of d a y s it t a k e s to p r o c e s s and r e l e a s e 
l o a n s in t h i s c r e d i t m a r k e t h a s i m p r o v e d b y h a l f f r o m e i g h t to 
f o u r d a y s . T h e i m p r o v e m e n t in p r o c e s s i n g and r e l e a s e t i m e of 
l o a n s i s d u e m a i n l y to e f f i c i e n c i e s o f the i n f o r m a l l e n d e r s w h o s e 
a v e r a g e r e l e a s e p e r i o d h a s s h o r t e n e d from e i g h t d a y s to two d a y s . 
On t h e o t h e r h a n d , t h e e f f i c i e n c y of f o r m a l l e n d e r s d e t e r i o r a t e d 
w i t h a v e r a g e p r o c e s s i n g and r e l e a s e t i m e i n c r e a s i n g f r o m 24 d a y s 
to 28 d a y s (Table 5 . 2 2 ) . 
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T a b l e 5 . 2 1 
N A T U R E OF C O L L A T E R A L S ON L O A N S OF E A R L I E R H I R E D 
( V A C A T I O N I N G ) O V E R S E A S C O N T R A C T W O R K E R S , 1 9 8 0 - 1 9 8 5 
L o a n N o . w / 
S o u r c e C o l l a t e r a l s 
L a n d J e e p J e w e l r y S t e r e o / 
F u r n i t u r e 
O t h e r s 
I n f o r m a l 
F / F , w i t h I n t e r e s t 5 , 2 1 2 
P r o f . M o n e y l e n d e r s 4 4 - - - -
E m p . / A g e n t A d v a n c e s 0 - - - -
A i r l i n e s 0 - - - - — 
S u b - T o t a l 9 6 1 2 
F o r m a l 
G o v ' t F i n . I n s t . / 
Rural. B a n k s 4 4 - - - -
T o t a l 13 
100% 
10 
77% 
1 
8% 
2 
15% 
T a b l e 5.22 
N U M B E R OF D A Y S F O R L O A N R E L E A S E , E A R L Y H I R E D ( V A C A T I O N I N G ) , 
1 9 8 0 - 1 9 8 5 A N D N E W L Y H I R E D O V E R S E A S C O N T R A C T W O R K E R S , 1987 
(In N u m b e r of D a y s ) 
L o a n A v e r a g e N u m b e r of D a y s 
S o u r c e E a r l y H i r e s N e w H i r e s 
I n f o r m a l 
F / F , w i t h I n t e r e s t 9 . 3 
Prof^ M o n e y l e n d e r s 7 . 2 
E m p / A g e n t A d v a n c e s 1 •1 
A i r l i n e s 12 . 
S u b - T o t a l A v e r a g e 8 2 
F o r m a l 
G o v ' t F i n . I n s t . / 
R u r a l B a n k s 24 28 
T o t a l 8 4 
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V I . C A S E S T U D I E S O F P R O F E S S I O N A L M O N E Y L E N D E R S 
IN O V E R S E A S E M P L O Y M E N T 
I n f o r m a l l e n d e r s in o v e r s e a s e m p l o y m e n t , o t h e r t h a n 
r e l a t i v e s a n d f r i e n d s of t h e w o r k e r - a p p l i c a n t s , a r e of two t y p e s . 
T h e p r o f e s s i o n a l c o m m u n i t y l e n d e r l e n d s to h i s / h e r f r i e n d s , 
n e i g h b o r s , a n d o t h e r c o m m u n i t y r e f e r r a l s for v a r i o u s p u r p o s e s , 
i n c l u d i n g o v e r s e a s e m p l o y m e n t . The e m p l o y m e n t - l i n k e d l e n d e r , 
u s u a l l y t h e f o r e i g n e m p l o y e r or r e c r u i t m e n t a g e n t , p r o v i d e s c a s h 
a d v a n c e s to d e f r a y p l a c e m e n t e x p e n s e s of t h e i r h i r e d w o r k e r s . 
T r a d i t i o n a l l y , l e n d e r s in o v e r s e a s e m p l o y m e n t h a v e b e e n t h e 
p r o f e s s i o n a l c o m m u n i t y t y p e , t h o u g h o u r c r e d i t s u r v e y d a t a s h o w 
t h a t the s h a r e of e m p l o y m e n t - l i n k e d c r e d i t t r a n s a c t i o n s h a s 
e x p a n d e d in r e c e n t y e a r s . 
A . M e t h o d o l o g y : P e r s o n a l I n t e r v i e w s 
T w e l v e (12) p r o f e s s i o n a l c o m m u n i t y t y p e l e n d e r s w e r e 
p e r s o n a l l y i n t e r v i e w e d . L e n d e r s w e r e i d e n t i f i e d b y a s y s t e m o f 
r e f e r r a l s of f r i e n d s and p r e v i o u s c l i e n t s . L e n d e r s w e r e a s k e d 
for d e t a i l s of t h e i r e x p e r i e n c e s in i n f o r m a l c r e d i t l e n d i n g for 
o v e r s e a s e m p l o y m e n t a n d i n f o r m a t i o n on t e r m s a n d c o n d i t i o n s of 
l o a n s . 
D o i n g i n t e r v i e w s w i t h i n f o r m a l l e n d e r s is d i f f i c u l t . A l m o s t 
a l l l e n d e r s a r e a p p r e h e n s i v e a b o u t p r o v i d i n g d e t a i l e d d a t a a b o u t 
t h e i r a c t i v i t i e s . B e c a u s e of tne n e g a t i v e m e d i a p o r t r a i t of 
i n f o r m a l l e n d e r s a s u s u r e r s and t a x e v a d e r s , t h e y a r e 
d i s t r u s t f u l of i n t e r v i e w e r s ' m o t i v e s . W i t h a d e t e r i o r a t i n g p e a c e 
a n d o r d e r s i t u a t i o n in m a n y c o m m u n i t i e s , t h e s e c u r i t y of i n c o m e 
a n d c o l l a t e r a l s f r o m r o b b e r s and r e b e l s a l s o c a u s e s a n x i e t y . To 
r e a s s u r e t h e l e n d e r s , i n t e r v i e w e r s w e n t a l o n g w i t h a f r i e n d , 
r e l a t i v e , or f o r m e r c l i e n t of the l e n d e r . T h e p r e s e n c e of the 
t h i r d p a r t y . i n t e r m e d i a r i e s h e l p e d c o n v i n c e the l e n d e r s of the 
c o n f i d e n t i a l i t y of t h e i n t e r v i e w a n d t h e i n t e g r i t y of the 
r e s e a r c h t e a m . I n t e r v i e w e r s a l s o d e v o t e d s o m e t i m e in e x p l a i n i n g 
the o b j e c t i v e s of the r e s e a r c h . 
O n c e t h e i n i t i a l b a r r i e r s a r e o v e r c o m e , o t h e r p r o b l e m s 
a r o s e . L e n d e r s w e r e h e s i t a n t in r e v e a l i n g the s p e c i f i c f i g u r e s 
of c a p i t a l , i n t e r e s t r a t e s , or c o l l a t e r a l s t h e y r e q u i r e d f r o m 
b o r r o w e r s . T h e y h a d d i f f i c u l t y r e c a l l i n g d a t e s , s i z e s , t e r m s , 
and c o n d i t i o n s of p a s t l o a n s . The l e n d e r s h a r d l y k e p t c o m p l e t e 
r e c o r d s of t h e i r t r a n s a c t i o n s , o f t e n b e i n g d e p e n d e n t on m e m o r y or 
s m a l l i n d e x c a r d s w i t h c r y p t i c n o t e s . 
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B . T w e l v e I n f o r m a l L e n d e r s of the P r o f e s s i o n a l 
C o m m u n i t y Type" 
P e r s o n a l C h a r a c t e r i s t i c s 
N i n e (9) of t h e t w e l v e l e n d e r s of the p r o f e s s i o n a l c o m m u n i t y 
t y p e r e s i d e in M e t r o M a n i l a , w h i l e t h r e e l i v e in B u l a c a n . T e n 
a r e b e t w e e n the a g e s 3 1 - 4 8 , t h e o t h e r two a r e in t h e i r 6 0 s . N i n e 
l e n d e r s a r e f e m a l e , t h r e e a r e m a l e . T e n a r e m a r r i e d , o n e is 
s i n g l e , the o t h e r a w i d o w . Ten a r e h e a d s of t h e i r f a m i l i e s , t w o 
a r e d e p e n d e n t s . T h e y a r e a l l F i l i p i n o s . 
C . E n t r y i n t o M o n e y l e n d i n g for O v e r s e a s E m p l o y m e n t 
Ten of t h e 12 l e n d e r s w e r e i n v o l v e d in i n f o r m a l c r e d i t 
l e n d i n g p r i o r to l e n d i n g for o v e r s e a s e m p l o y m e n t . W h i l e t h r e e 
had e n g a g e d in p r o f e s s i o n a l c o m m u n i t y l e n d i n g , s e v e n s p e c i a l i z e d 
in d i f f e r e n t m a r k e t s e g m e n t s : s a r i - s a r i s t o r e c r e d i t (2); l e n d i n g 
to m a r k e t v e n d o r s (3); o f f i c e c r e d i t for g o o d s (1); • a g r i c u l t u r a l 
l e n d i n g (1); c r e d i t c a r d g u a r a n t e e (1). T w o l e n d e r s i m m e d i a t e l y 
s t a r t e d in o v e r s e a s e m p l o y m e n t l e n d i n g . O n e is an e x - o v e r s e a s 
w o r k e r w h o l e n t p l a c e m e n t f u n d s to a b r o t h e r - i n - l a w . A n o t h e r 
p r o v i d e d s u b s i s t e n c e f u n d s to a f a m i l y f r i e n d w h o w a s 
e x p e r i e n c i n g r e m i t t a n c e d e l a y s . 
T h o u g h m o s t of t h e r e s p o n d e n t s s t a r t e d l e n d i n g b e t w e e n 1979-
1 9 8 2 , t h e i r o v e r s e a s e m p l o y m e n t o p e r a t i o n s b e g a n o n l y in the 
p e r i o d 1 9 8 3 to 1 9 8 5 . P l a c e m e n t c o s t s r o s e s h a r p l y d u r i n g t h i s 
p e r i o d and the d e m a n d for c r e d i t for o v e r s e a s e m p l o y m e n t a l s o 
e s c a l a t e d . M o s t of the l e n d e r s i n i t i a l l y w e n t to o v e r s e a s 
e m p l o y m e n t l e n d i n g a s a r e s p o n s e to t h e n e e d s of f a m i l y 
r e l a t i v e s , n e i g h b o r s , and p r e v i o u s c l i e n t s for f i n a n c i a l 
a s s i s t a n c e . 
N e a r l y h a l f of the l o a n s w e r e for p l a c e m e n t f e e s of h i r e d 
w o r k e r s . A n o t h e r q u a r t e r w e r e for r e c r u i t m e n t and a p p l i c a t i o n 
e x p e n s e s p r i o r to h i r i n g . L o a n s for s u b s i s t e n c e n e e d s of 
w o r k e r s ' f a m i l i e s a n d for s p e c i a l p r e - d e p a r t u r e n e e d s (such a s 
u n i f o r m s ) m a d e up the r e m a i n i n g q u a r t e r of the l o a n s . 
D . S o u r c e s of I n i t i a l a n d S u p p l e m e n t a r y C a p i t a l i z a t i o n 
L e n d e r s o p e r a t e w i t h l i t t l e a s s i s t a n c e f r o m f o r m a l c r e d i t 
m a r k e t s c o n s i s t i n g of i n t e r n a t i o n a l and g o v e r n m e n t f i n a n c i a l 
i n s t i t u t i o n s or p r i v a t e b a n k s . I n i t i a l and s u p p l e m e n t a r y f u n d s 
for i n f o r m a l l e n d i n g c o m e f r o m m o s t l y i n f o r m a l s o u r c e s . 
I n i t i a l c a p i t a l i z a t i o n of the i n f o r m a l l e n d e r s a r e 
r e l a t i v e l y s m a l l , r a n g i n g f r o m £ 2 , 0 0 0 to £ 5 0 , 0 0 0 , w i t h an a v e r a g e 
of £ 1 9 , 7 5 0 . E a r l y s t a r t e r s ( 1 9 7 6 - 1 9 7 9 ) h a d s m a l l e r s t a r t i n g 
c a p i t a l c o m p a r e d to t h o s e s t a r t i n g 1980 o n w a r d s . E x c e p t for o n e 
l e n d e r w h o b o r r o w e d a p o r t i o n of h i s i n i t i a l c a p i t a l i z a t i o n f r o m 
t h e S o c i a l S e c u r i t y S y s t e m , the l e n d e r s used t h e i r o w n s a v i n g s 
and r e t i r e m e n t b e n e f i t s for t h e i r i n i t i a l c a p i t a l i z a t i o n . 
T a b l e 6 . 1 
R E A S O N S F O R E N T R Y TO I N F O R M A L L E N D I N G , 
12 M O N E Y L E N D E R S , 1987 
S t a r t S t a r t R e a s o n for O . E . * L o a n p u r p o s e 
in I C M in O . E . * L e n d i n g 
L e n d i n g 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
( 8 ) 
(9) 
(10) 
(11) 
(12) 
1 9 8 2 1 9 8 2 
1 9 8 2 1984 
1 9 8 5 1986 an e x - o v e r s e a s w o r k e r , 
an i n - l a w a s k e d for 
a s s i s t a n c e 
l e n t to f a m i l y 
r e l a t i v e 
Had s a r i - s a r i 
s t o r e c r e d i t , t h e n 
c o m m u n i t y r e s i d e n t s 
r e q u e s t e d for O . E . 
l o a n s 
1984 1 9 8 5 Sold in o f f i c e on 
c r e d i t , t h e n off'icemate 
r e q u e s t e d for h u s b a n d 
1 9 8 3 1984 c o - w o r k e r s a s k e d for 
a loan for O . E . 
1 9 8 1 1984 Had f a r m e r l e n d i n g 
s e r v i c e , t h e n a 
r e l a t i v e ' s s o n n e e d e d 
a loan for O . E . 
1980 1984 A p p l i c a n t s n e e d e d l o a n s 
1984 1 9 8 7 L e n d i n g to v e n d o r s , t h e n 
son of v e n d o r r e q u e s t e d 
for an o v e r s e a s l o a n 
1984 1984 S a r i - s a r i s t o r e c r e d i t , 
n e i g h b o r a s k e d for h e l p 
1977 1980 P r e v i o u s l y l e n d i n g to 
v e n d o r s , t h e n v e n d o r s ' 
k i n a s k e d for l o a n s 
.1976 1 9 8 3 G o d c h i l d a s k e d for a 
loan 
1 9 7 9 1 9 8 3 A p p r o a c h e d b y O C W s 
P l a c e m e n t F e e 
S u b s i s t e n c e 
A p p l i c a t i o n 
P l a c e m e n t F e e 
P l a c e m e n t F e e 
P l a c e m e n t F e e 
A p p l i c a t i o n 
A p p l i c a t i o n 
S u b s i s t e n c e 
P l a c e m e n t 
F e e 
A p p l i c a t i o n 
P r e -
D e p a r t u r e 
E x p e n s e s 
(e.g.) u n i f o r m s 
* 0.£,'= Overseas Employment 
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Table 6.2 
S O U R C E S OP I N I T I A L A N D S U P P L E M E N T A R Y C A P I T A L I Z A T I O N , 
12 M O N E Y L E N D E R S , . 1 9 8 7 
Initial S o u r c e A d d i t i o n a l S o u r c e 
C a p i t a l C a p i t a l 
I n t e r e s t M a t u r i t y 
rate Period 
(P.a.) 
(1) 4 5 , 
(2) 5,000 
(3) 30,000 
(4) 18,000 
(5) 15,000 
(6) 2 0 , 0 0 0 
(7) 50,1 
(8) 1 0 , ( 
(9) 20,000 
(10) 20, 
(11) 2,000 
(12) 2, 
S a v i n g s 
S a v i n g s 
S a v i n g s 
S t o r e 
i n c o m e 
S a v i n g s / 
SSS loan 
S a v i n g s / 1 0 , 
F a m i l y 
b u s i n e s s 
R.A. * 
R. A. * 
R . A . * 
S a v i n g s 
S a v i n g s 
S a v i n g s 
R.A. * 
R.A. * 
Husband's R.A. * 
retirement 
S a v i n g s 
S a v i n g s 
R.A. * 
R.A. * 
S a v i n g s R . A . 
A v e r a g e : 
A l l : ? 1 9 , 750 
R e l a t i v e 
R e t i r e m e n t 
p a y 
B a n k 
15% 
18% 
2 y r s . 
2 y r s . 
S a v i n g s 
s a v i n g s / 
Income from 
l e n d i n g 
S o n ' s 
r e m i t t a n c e s 
S a v i n g s 
Interest 
income 
income from 
c r e d i t card 
o p e r a t i o n s ; 
h u s b a n d
 1
s 
b o n u s e s 
G r o u p A: ? 22,166 G r o u p B: # 17,333 
* R . A . = R e f u s e d to A n s w e r 
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F r o m t h e s t a r t of their l e n d i n g a c t i v i t i e s , n i n e of t h e 12 
l e n d e r s a d d e d s u p p l e m e n t a r y c a p i t a l to t h e i r e n t e r p r i s e s . O n l y 
o n e l e n d e r r e v e a l e d t h a t t h i s a d d i t i o n a l c a p i t a l a m o u n t e d to 
> 1 0 , 0 0 0 . O t h e r s w e r e e i t h e r u n a b l e or u n w i l l i n g to s a y t h e 
e x t e n t of a u g m e n t a t i o n . H o w e v e r , t h e y i d e n t i f i e d t h e s o u r c e s of 
a d d i t i o n a l f u n d s . Six (6) e n l a r g e d t h e i r o p e r a t i n g c a p i t a l f r o m 
p e r s o n a l s a v i n g s , i n c o m e s from l e n d i n g , and a s o n ' s o v e r s e a s 
i n c o m e r e m i t t a n c e s . O n e l e n d e r b o r r o w e d f r o m a r e l a t i v e w h o 
c h a r g e d 15 p e r c e n t p e r a n n u m on a t w o - y e a r l o a n , and a n o t h e r f r o m 
a f r i e n d w h o i n v e s t e d > 1 0 , 0 0 0 in the l e n d i n g e n t e r p r i s e . A t h i r d 
l e n d e r b o r r o w e d f r o m a b a n k , p a y i n g 18 p e r c e n t p e r a n n u m i n t e r e s t 
for a l o a n of two y e a r s . O v e r a l l , o n l y two of the 12 l e n d e r s 
o b t a i n e d f u n d s f r o m f o r m a l s o u r c e s for e i t h e r i n i t i a l or 
s u p p l e m e n t a r y c a p i t a l i z a t i o n r e q u i r e m e n t s . 
E . T e r m s a n d C o n d i t i o n s of L e n d i n g for O v e r s e a s E m p l o y m e n t 
F l e x i b i l i t y is the k e y to i n f o r m a l l e n d i n g . T h i s is t r u e a s 
w e l l in i n f o r m a l l e n d i n g for o v e r s e a s e m p l o y m e n t . T e r m s and 
c o n d i t i o n s of s u c h liending a r e n o t s t a n d a r d i z e d . A c c o r d i n g to 
o n e of the l e n d e r s , t e r m s and c o n d i t i o n s a r e d e t e r m i n e d b y the 
a m o u n t b o r r o w e d , the c r e d i b i l i t y of the b o r r o w e r and h i s 
g u a r a n t o r s , v e n u e of w o r k e r ' s c o n t r a c t , and t h e w o r k e r ' s a b i l i t y 
to p a y a s d e t e r m i n e d b y h i s o v e r s e a s s a l a r y . 
A t the t i m e of i n t e r v i e w (March 1 9 8 7 ) , a m o u n t s of l o a n s 
e x t e n d e d for o v e r s e a s e m p l o y m e n t r a n g e d from a s m a l l > 1 , 5 0 0 to a 
h i g h > 1 5 , 0 0 0 . On the a v e r a g e , l o a n s a r e b e t w e e n > 6 , 0 0 0 to 
> 8 , 0 0 0 . I n t e r e s t r a t e s r a n g e f r o m f i v e p e r c e n t - 20 p e r c e n t 
m o n t h l y , w i t h an a v e r a g e of 10 p e r c e n t p e r m o n t h . M a t u r i t y 
p e r i o d s r a n g e f r o m s i x m o n t h s to 12 m o n t h s , a n d t h e p a y m e n t s 
n u m b e r b e t w e e n four to 24 p a y m e n t s a y e a r . A g r a c e p e r i o d of 
t h r e e m o n t h s is o f t e n g r a n t e d . M o s t of the l e n d e r s (9 o u t of 12) 
r e q u i r e c o l l a t e r a l s in the form of j e w e l r y , a p p l i a n c e s , v e h i c l e 
r e g i s t r a t i o n , a n d land t i t l e s . E i g h t (8) of 12 l e n d e r s i n s i s t on 
a p r o m i s s o r y n o t e in the f o r m of an a f f i d a v i t s t a t i n g t h e 
l e n d e r ' s a n d b o r r o w e r ' s n a m e , the r a t e of i n t e r e s t , a n d the 
m a t u r i t y d a t e . O t h e r than c o l l a t e r a l s and p r o m i s s o r y n o t e s , 
e i g h t of 12 l e n d e r s a l s o look for a g u a r a n t o r , u s u a l l y a f r i e n d , 
r e l a t i v e , or n e i g h b o r of the l e n d e r . T h e n e e d for a g u a r a n t o r 
m a y b e w a i v e d if the b o r r o w e r is p e r s o n a l l y k n o w n to t h e l e n d e r . 
T h e l e n d e r s r a r e l y e x p e r i e n c e d e f a u l t s . S o m e l o a n s a r e 
r e s c h e d u l e d , a n d the o v e r r i d i n g c o n s i d e r a t i o n s e e m s to b e the 
c o n t i n u i t y of i n t e r e s t p a y m e n t s . O t h e r w i s e , the c o l l a t e r a l is 
f o r f e i t e d a n d l i q u i d a t e d . 
W e c a n a l s o c o m p a r e the t e r m s and c o n d i t i o n s of two s u b -
g r o u p s of l e n d e r s . G r o u p A l e n d e r s h a v e a t l e a s t 75 p e r c e n t of 
t h e i r l o a n s in o v e r s e a s e m p l o y m e n t , and G r o u p B , l e n d e r s w h o s e 
o v e r s e a s e m p l o y m e n t l o a n s a r e a r e l a t i v e l y s m a l l e r (13%-37%) 
p r o p o r t i o n of t h e i r t o t a l l e n d i n g a c t i v i t i e s . G r o u p A l e n d e r s 
p r e s u m a b l y h a v e b e t t e r i n f o r m a t i o n of the o v e r s e a s e m p l o y m e n t 
c r e d i t m a r k e t t h a n G r o u p B l e n d e r s . T h e r e a r e
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T a b l e 6.3 
T E R M S A N D C O N D I T I O N S OF O V E R S E A S E M P L O Y M E N T L O A N S , 
12 M O N E Y L E N D E R S , 1987 
L o a n s A v e . L o a n I n t e r e s t M a t u r i t y N o . C o l l a t e r a l 
in O . E . S i z e R a t e P e r i o d of in A s s e t s 
(%) (000) (%/mo.) (raos.) P a y -
m e n t s Y / N 
G r o u p A 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
( 6 ) 
8 7 . 5 
100.0 
8 5 . 5 
77.3 
79.4 
8 0 . 5 
2 . 5 - 5 
15 
5 - 7 
5 
4 - 6 
2 . 5 - 5 
5 
5 
5 
5 
5 
10 
- 8 
- 10 
- 7 
- 1 0 
Yes 
No 
No 
No 
Yes 
Yes 
G r o u p B 
(7) 
(8) 
(9) 
(10) 
(11) 
(12) 
1 3 . 3 
25.0 
3 7 . 5 
3 5 . 0 
14.0 
2 0 . 0 
1 . 5 - 3 
6 - 1 0 
10 - 15 
7 
10 - 15 
20 
10 
5 
15 
20 
15 
- 15 
12 
12 
6 
12 
12 
12 
24 
12 
6 
12 
24 
12 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Y e s 
A v e r a g e : 
5 4 . 6 % 6 , 1 2 5 - 1 0 % - 1 1 % 8 . 2 5 1 0 . 2 5 9 Yes 
8 , 1 0 0 p e r m o . m o n t h s p a y m e n t s 3 No 
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d i f f e r e n c e s in t h e l e n d i n g p r a c t i c e s of t h e s e two g r o u p s of 
l e n d e r s . G r o u p A l e n d e r s c h a r g e l o w e r i n t e r e s t r a t e s , r e q u i r e 
s h o r t e r m a t u r i t y p e r i o d s and t h e r e f o r e f e w e r m o n t h l y p a y m e n t s a s 
w e l l , 
F o r b o t h , l o a n s a r e n o r m a l l y p r o c e s s e d w i t h i n s e v e n d a y s . 
B o r r o w e r s , t h e i r f a m i l y m e m b e r s , or g u a r a n t o r s p e r s o n a l l y b r i n g 
the p a y m e n t s , u s u a l l y in c a s h , to the l e n d e r s . C o l l e c t o r s a r e 
u s e d b y o n l y two l e n d e r s . 
F . C h a n g e s in O v e r s e a s E m p l o y m e n t L e n d i n g 
M a j o r c h a n g e s in .overseas e m p l o y m e n t l e n d i n g o c c u r r e d 
b e t w e e n 1 9 8 3 to 1 9 8 5 . P h i l i p p i n e e c o n o m i c r e c e s s i o n c o i n c i d e d 
w i t h t h e d e c l i n e in d e m a n d for e x p a t r i a t e l a b o r in the M i d d l e 
E a s t job m a r k e t . It w a s a l s o the t i m e of a s t e e p r i s e in 
o v e r s e a s p l a c e m e n t f e e s . T e r m s and c o n d i t i o n s for i n f o r m a l l o a n s 
a l t e r e d r a d i c a l l y . T h e m o s t n o t i c e a b l e c h a n g e c o m m o n for a l l the 
l e n d e r s w h o w e r e i n t e r v i e w e d is the d o u b l i n g of l o a n s i z e . T w o 
l e n d e r s a d o p t e d a t w o - t i e r e d i n t e r e s t r a t e s t r u c t u r e , w i t h l o w e r 
r a t e s for s m a l l a m o u n t s and h i g h e r r a t e s for l a r g e r l o a n s . 
L e n d e r s b e g a n to r e q u i r e c o l l a t e r a l s in r e s p o n s e to t h e r i s e in 
d e m a n d for l a r g e r - s i z e d l o a n s . N e w f o r m s of c o l l a t e r a l b e c a m e 
a c c e p t a b l e . T h e r e w a s less r e l i a n c e on land p r o p e r t y t i t l e s (it 
w a s a t i m e m a r k e d b y d e c l i n i n g land v a l u e s ) and a g r o w i n g 
p r e f e r e n c e for j e w e l r y , a p p l i a n c e s , and v e h i c l e s . M a t u r i t y 
p e r i o d s l e n g t h e n e d , w h i l e the n u m b e r of p a y m e n t s w a s l e s s e n e d . 
G . S p e c i a l P r o b l e m s of O v e r s e a s E m p l o y m e n t L o a n s 
T h o u g h d e f a u l t s a r e r a r e , t h e r e a r e s p e c i a l p r o b l e m s in 
l e n d i n g for o v e r s e a s e m p l o y m e n t . N o n p a y m e n t or d e l a y in 
r e p a y m e n t a r e d u e m a i n l y to p r o b l e m s of i l l e g a l r e c r u i t m e n t a n d 
t h e d e l i v e r y of f o r e i g n r e m i t t a n c e s . D e f a u l t s o c c u r w h e n w o r k e r s 
a r e i l l e g a l l y r e c r u i t e d or p r o m i s e d n o n - e x i s t e n t or s u b s t a n d a r d 
j o b s or f o r c e d to an e a r l y r e t u r n b e c a u s e of p r e m a t u r e c o n t r a c t 
t e r m i n a t i o n , i l l n e s s , or f a m i l y e m e r g e n c i e s . P a y m e n t s a r e 
d e l a y e d w h e n w o r k e r s ' f o r e i g n i n c o m e s d o n o t a r r i v e on t i m e , 
u s u a l l y d u e to i n e f f i c i e n t a n d i n a d e q u a t e b a n k i n g c h a n n e l s , o r 
w h e n f u n d s a r e l o s t b e c a u s e of m a i l p i l f e r a g e or the n e g l i g e n c e 
of o v e r s e a s c o - w o r k e r s h a n d - c a r r y i n g r e m i t t a n c e s ( a . k . a . p a d a l a ) . 
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T a b l e 6.4 
C H A N G E S IN O V E R S E A S E M P L O Y M E N T L E N D I N G , 
12 M O N E Y L E N D E R S , 1 9 8 7 
K i n d of C h a n g e M a n n e r of C h a n g e Year w h e n 
C h a n g e 
O c c u r r e d 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
L o a n s i z e 
C o l l a t e r a l s 
Loan s i z e 
L o a n s i z e 
L o a n s i z e 
I n t e r e s t r a t e 
L o a n s i z e 
L o a n s i z e 
I n t e r e s t rate 
C o l l a t e r a l s 
L o a n s i z e 
C o l l a t e r a l s 
I n c r e a s e d f r o m # 2 , 5 0 0 1 9 8 5 
to # 5 , 0 0 0 
R e q u i r e d a s s e t s 1986 
for c o l l a t e r a l 
I n c r e a s e d f r o m # 5 , 0 0 0 1 9 8 5 
to # 1 5 , 0 0 0 
I n c r e a s e d f r o m # 1 , 0 0 0 1984 
to # 2 , 5 0 0 
i n c r e a s e d f r o m # 2 , 5 0 0 1985 
to # 5 , 0 0 0 
A d o p t e d 2 - t i e r e d i n t e - 1985 
r e s t r a t e : r e t a i n e d t h e 
5% j u s t for l o a n s b e l o w 
# 5 , 0 0 0 and r a i s e d r a t e 
to 10% for l o a n s over 
# 5 , 0 0 0 
I n c r e a s e d to # 5 , 0 0 0 1 9 8 5 
I n c r e a s e d from # 4 , 0 0 0 1984 
to # 6 , 0 0 0 
A d o p t e d 2 - t i e r e d i n t e - 1 9 8 5 
r e s t r a t e : r e t a i n e d t h e 
5% j u s t for l o a n s b e l o w 
# 3 , 0 0 0 and r a i s e d r a t e 
to 10% for l o a n s o v e r 
# 3 , 0 0 0 
R e q u i r e d a s s e t s as 1984 
c o l l a t e r a l for l o a n s 
o v e r # 5 , 0 0 0 
I n c r e a s e d f r o m # 2 , 5 0 0 1984 
to # 5 , 0 0 0 
R e q u i r e s a s s e t s a s 1984 
c o l l a t e r a l 
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T a b l e 6.4 ( c o n t ' d ) 
Kind of C h a n g e M a n n e r of C h a n g e Year when 
C h a n g e 
Occurred 
(7) L o a n s i z e 
L o a n s i z e 
I n t e r e s t r a t e 
M a t u r i t y p e r i o d 
N o . of p a y m e n t s 
(8) L o a n s i z e 
L o a n s i z e 
C o l l a t e r a l s 
(9) L o a n s i z e 
C o l l a t e r a l s 
(10) L o a n s i z e 
I n t e r e s t r a t e 
C o l l a t e r a l s 
(11) L o a n s i z e 
I n t e r e s t r a t e 
C o l l a t e r a l s 
I n c r e a s e d from # 1 , 5 0 0 1984 
to # 2 , 5 0 0 
I n c r e a s e d f r o m £>2,500 1985 
to # 5 , 0 0 0 
R a i s e d r a t e f r o m 15% 1985 
to 20% m o n t h l y 
I n c r e a s e d from 6 m o n t h s 1985 
to 1 y e a r 
I n c r e a s e d f r o m 12 a y e a r 1985 
to 24 a y e a r 
I n c r e a s e d to # 1 , 5 0 0 1984 
I n c r e a s e d to # 3 , 0 0 0 1987 
A c c e p t e d a p p l i a n c e s 1984 
as c o l l a t e r a l 
I n c r e a s e d f r o m # 6 , 0 0 0 1984 
to # 1 0 , 0 0 0 
R e q u i r e d a s s e t s 1984 
for c o l l a t e r a l 
I n c r e a s e d from # 5 , 0 0 0 1984 
to # 1 0 , 0 0 0 and # 1 5 , 0 0 0 
R a i s e d m o n t h l y r a t e f r o m 1984 
10% to 15% 
A c c e p t e d a p p l i a n c e s and 1984 
j e w e l r y as a s s e t s for 
c o l l a t e r a l 
I n c r e a s e d from # 2 , 0 0 0 1983 
to # 7 , 0 0 0 
R a i s e d r a t e from 10% to 1983 
20% m o n t h l y 
R e q u i r e d a s s e t s as 1983 
c o l l a t e r a l , i n c l u d i n g 
j e e p n e y r e g i s t r a t i o n 
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T a b l e 6.4 (cont'd) 
Kind of C h a n g e M a n n e r of. C h a n g e Year w h e n 
C h a n g e 
O c c u r r e d 
(12) L o a n s i z e 
I n t e r e s t r a t e 
N o . of p a y m e n t s 
C o l l a t e r a l s 
I n c r e a s e d f r o m # 1 , 5 0 0 1 9 8 5 
- 1 0 , 0 0 0 to # 1 0 , 0 0 0 -
1 5 , 0 0 0 
R a i s e d i n t e r e s t r a t e 1 9 8 5 
f r o m 10% to 15% 
C h a n g e d p a y m e n t s c h e m e 198 3 
f r o m e v e r y d a y to o n c e 
a m o n t h 
J e w e l r y and a p p l i a n c e s 1 9 8 5 
a c c e p t e d as c o l l a t e r a l 
V I I . C O N C L U S I O N S A N D P O L I C Y I M P L I C A T I O N S 
The p r e v i o u s c h a p t e r s p r o v i d e us s o m e idea on t h e b r e a d t h 
and w i d t h of the s p e c i a l i z e d c r e d i t m a r k e t for o v e r s e a s e m p l o y -
m e n t . T h i s m a r k e t is s i g n i f i c a n t a n d i n n o v a t i v e ; it h a s 
r e s p o n d e d w e l l to the d y n a m i s m and v o l a t i l i t y of t h e o v e r s e a s 
e m p l o y m e n t p r o g r a m . 
T h e r e is g r e a t d i v e r s i t y of l e n d e r s and b o r r o w e r s in t h i s 
m a r k e t . L e n d e r s for o v e r s e a s e m p l o y m e n t i n c l u d e n o t o n l y f a m i l y 
m e m b e r s , r e l a t i v e s , a n d f r i e n d s . It a l s o i n v o l v e s p r o f e s s i o n a l 
m o n e y l e n d e r s w h o h a v e e i t h e r s h i f t e d p e r s o n a l f u n d s or e n t e r e d 
i n f o r m a l l e n d i n g in r e s p o n s e to n e w o p p o r t u n i t i e s in o v e r s e a s 
e m p l o y m e n t ; a i r l i n e s , e m p l o y e r s , and a g e n t s who h a v e t i e d t h e i r 
l e n d i n g w i t h o v e r s e a s e m p l o y m e n t c o n t r a c t s ; and e v e n g o v e r n m e n t 
l e n d e r s . B o r r o w e r s a r e of m a n y d i f f e r e n t o c c u p a t i o n s b o u n d for 
m a n y d e s t i n a t i o n s . B o r r o w i n g s c u t a c r o s s d i f f e r e n t w a g e l e v e l s 
a s w e l l and a r e d o n e for a v a r i e t y of r e a s o n s : p l a c e m e n t f e e s , 
t r a v e l a r r a n g e m e n t s , and e v e n l i v i n g and c o n s u m p t i o n e x p e n s e s 
d u r i n g the o v e r s e a s j o b s e a r c h . 
T h i s c r e d i t m a r k e t h a s e v o l v e d d i f f e r e n t t y p e s of terras a n d 
c o n d i t i o n s to s u i t the n e e d s of its c l i e n t e l e . H o w e v e r , b e c a u s e 
of the e a s e b y w h i c h this t y p e of c r e d i t is m a d e a v a i l a b l e , a 
third of h i r e d o v e r s e a s w o r k e r s a r e e v e n u n a w a r e of t h e t e r m s and 
c o n d i t i o n s of t h e i r b o r r o w i n g s . 
W h i l e s p e c i a l i z e d , t h i s m a r k e t r e s p o n d s b o t h to c o n d i t i o n s 
in l o c a l f i n a n c i a l m a r k e t s (such.as h i g h l i q u i d i t y and- i n f l a t i o n ) 
a s w e l l a s to the e q u a l l y v o l a t i l e d e m a n d , and s u p p l y c o n d i t i o n s 
in t h e i n t e r n a t i o n a l l a b o r m a r k e t s . U n f o r t u n a t e l y , it is 
d i f f i c u l t to g e n e r a l i z e w h e t h e r the o v e r s e a s e m p l o y m e n t . c r e d i t 
m a r k e t is m o r e r e s p o n s i v e to the l o c a l f i n a n c i a l s i t u a t i o n r a t h e r 
t h a n to the o v e r s e a s l a b o r c o n d i t i o n s b e c a u s e t h e g r e a t 
d i s t u r b a n c e s in the P h i l i p p i n e f i n a n c i a l m a r k e t s c o i n c i d e d w i t h 
l a r g e c o n t r a c t i o n s in the m a j o r job d e s t i n a t i o n for l a b o r , t h e 
K i n g d o m of S a u d i A r a b i a . 
T h e o v e r s e a s e m p l o y m e n t p r o g r a m o w e s m u c h of its c o n t i n u e d 
vi.gor to the s u p p o r t of t h e i n f o r m a l c r e d i t m a r k e t . A t a t i m e 
w h e n the f o r e i g n e m p l o y e r s w e r e p a s s i n g on r e c r u i t m e n t c o s t s 
f u l l y to the o v e r s e a s job a p p l i c a n t s , the l o c a l i n f o r m a l c r e d i t 
m a r k e t p r o v i d e d t h e f u n d s to s u s t a i n d e p l o y m e n t s c h e d u l e s of 
w o r k e r s . t h i s f i n a n c i a l s e r v i c e t o o v e r s e a s job a p p l i c a n t s 
u n d e r s c o r e s t h e c a p a b i l i t y of the i n f o r m a l l e n d e r s to r e s p o n d to 
the n e e d s of a m u l t i t u d e of b o r r o w e r s w h o a r e l a r g e l y 
u n d e r s e r v i c e d b y t h e f o r m a l b a n k i n g s e c t o r . 
In t h e s a m e b r e a t h , a n o t h e r t y p e of t h e i n f o r m a l l e n d e r s , 
t n e n o n l e g a l m o n e y c o u r i e r s , are a b l e to p r o v i d e s u p e r i o r 
r e m i t t a n c e b a n k i n g s e r v i c e s to the o v e r s e a s j o b w o r k e r s a t 
w o r k s i t e r e l a t i v e to the. O f f i c i a l l y d e s i g n a t e d r e m i t t e r s : the 
c o m m e r c i a l b a n k i n g s y s t e m . S i n c e r e s p o n d i n g to o v e r s e a s w o r k e r s ' 
n e e d s r e q u i r e s f r o m the b a n k s s p e c i a l i z e d . s e r v i c e s , m a n y f o r m a l 
b a n k s h a v e s h i e d a w a y f r o m d e v e l o p i n g s e p a r a t e p r o g r a m s , for
-
o v e r s e a s w o r k e r s . T h i s h a s p r o v i d e d a c o m f o r t a b l e , m a r k e t n i c h e 
for the i n f o r m a l and q u a s i - h a n k i n g s e c t o r . 
M u c h l i k e in the r e m i t t a n c e s e r v i c e s , the p o l i c y . i n i t i a t i v e s 
in t h i s a r e a s h o u l d f o c u s on e x p a n d i n g r a t h e r t h a n d e c r e a s i n g t h e 
o f f i c i a l c h a n n e l s „of c r e d i t and o t h e r b a n k i n g s e r v i c e s . This, c a n 
b e g i n , w i t h t h e r e c o g n i t i o n of -the c o n t r i b u t i o n of the i n f o r m a l 
l e n d e r s ; it .is n o t h e l p e d b y the g o v e r n m e n t ' s r e c e n t -initiatives 
to r e p l a c e i n f o r m a l a c t i v i t i e s w i t h s p e c i a l i z e d p r o g r a m s , as in 
the c a s e of OWWA'S m i n i m a l l e n d i n g p r o g r a m , to h i r e d o v e r s e a s 
w o r k e r s nor in t h e p r o p o s e d e s t a b l i s h m e n t of a g o v e r n m e n t m o n e y 
c o u r i e r s s y s t e m . 
It is i m p o r t a n t as w e l l to e n s u r e that t i e d e m p l o y e r a n d 
j e n t c r e d i t s y s t e m s p r o v i d e w o r k e r s w i t h s u f f i c i e n t i n f o r m a t i o n 
on l o a n t e r m s a n d c o n d i t i o n s . It m a y be m o r e b e n e f i c i a l in the 
long r u n t h a t g o v e r n m e n t , f i n a n c i a l and p r i v a t e c o m m e r c i a l b a n k i n g 
i n s t i t u t i o n s u s e the i n f o r m a l c h a n n e l s s u c h , as a g e n t s and 
c o n t r a c t o r s for c r e d i t e x t e n s i o n and c o l l e c t i o n r a t h e r t h a n 
d e v e l o p p a r a l l e l c o m p e t i n g s y s t e m s . 
T e r m s and c o n d i t i o n s in l e n d i n g for o v e r s e a s e m p l o y m e n t c a n 
b e i m p r o v e d to b e n e f i t w o r k e r s if o v e r s e a s e m p l o y m e n t c o n t r a c t s 
or a g e n t s ' r e c u i t m e n t o r d e r s c a n be s t r e n g t h e n e d a s n e g o t i a b l e 
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i n s t r u m e n t s of b a n k l o a n s and r e d i s c o u n t i n g w i t h the C e n t r a l 
B a n k . U n f o r t u n a t e l y , b e c a u s e of the s e e m i n g l y h i g h i n c i d e n c e of 
f r a u d and i l l e g a l r e c r u i t m e n t p r a c t i c e s e x p e r i e n c e d by b o r r o w e r s , 
l e n d e r s a r e h e s i t a n t to a c c e p t t h e s e c o n t r a c t s a t f a c e v a l u e , 
u n l e s s a c c o m p a n i e d by o t h e r s a f e r c o l l a t e r a l s and g u a r a n t e e s . 
B u t t h i s r e q u i r e s a w h o l e s e t of p o l i c y a c t i o n t h a t lies b e y o n d 
the s c o p e of t h i s p a p e r . : S t i l l , it is i m p o r t a n t to e m p h a s i z e 
t h a t the i n h e r e n t v u l n e r a b i l i t y and i n s e c u r i t y i n t e g r a l to 
o v e r s e a s e m p l o y m e n t l i e s in c o n t r a c t i n s t a b i l i t y and this m u s t b e 
d i m i n i s h e d if t e r m s and c o n d i t i o n s of l e n d i n g are to b e i m p r o v e d . 
W o r k e r s w o u l d a l s o g r e a t l y b e n e f i t from b e t t e r i n f o r m a t i o n 
on c r e d i t for o v e r s e a s e m p l o y m e n t . Such i n f o r m a t i o n w o u l d 
e n h a n c e t h e i r o w n p e r s o n a l d e c i s i o n m a k i n g r e g a r d i n g o v e r s e a s 
e m p l o y m e n t ; m o r e t h a n e v e r , t h e r e is a g r e a t n e e d for c o n t i n u o u s 
m o n i t o r i n g and i n f o r m a t i o n d i s s e m i n a t i o n on the f e a t u r e s of this 
c r e d i t m a r k e t . 
G L O S S A R Y 
1 . P r i v a t e E m p l o y m e n t A g e n c i e s 
P r i v a t e e m p l o y m e n t a g e n c i e s r e c r u i t and p l a c e l a n d -
b a s e d w o r k e r s for a f e e . T h e s e a g e n c i e s , p o p u l a r l y c a l l e d 
r e c r u i t e r s , d e a l d i r e c t l y w i t h w o r k e r s and e m p l o y e r s a n d a r e 
r e s p o n s i b l e for r e c r u i t m e n t , d o c u m e n t a t i o n , c o n t r a c t s 
p r o c e s s i n g , and m o b i l i z a t i o n . 
T h e r e a r e a few v a r i a t i o n s of p r i v a t e e m p l o y m e n t 
a g e n c i e s . For e x a m p l e , e n t e r t a i n m e n t p r o m o t e r s s p e c i a l i z e 
in r e c r u i t i n g , t r a i n i n g , and m a n a g i n g p e r f o r m i n g a r t i s t s and 
t a l e n t s for s h o r t - t e r m s t i n t s a t f o r e i g n n i g h t c l u b s , b a r s , 
and h o t e l l o u n g e s . S p e c i a l i z e d r u l e s a p p l y to t h e m . 
2 . C o n s t r u c t i o n C o n t r a c t o r 
C o n s t r u c t i o n c o n t r a c t o r s a c t as d i r e c t e m p l o y e r s of 
F i l i p i n o w o r k e r s . A s s u c h , c o n s t r u c t i o n c o n t r a c t o r s s u p e r -
v i s e a n d m a n a g e t h e i r p e r f o r m a n c e a t w o r k s i t e , and a r e 
r e s p o n s i b l e for p a y r o l l i n g and c o v e r a g e w i t h labor a n d 
s o c i a l s e c u r i t y l e g i s l a t i o n s b o t h in the f o r e i g n c o u n t r y and 
in the P h i l i p p i n e s . 
3 . P r o v i s i o n a l A u t h o r i t y to R e c r u i t 
H o l d e r s o f p r o v i s i o n a l a u t h o r i t y to r e c r u i t . h a v e b e e n 
a u t h o r i z e d to r e c r u i t a n d p l a c e o v e r s e a s w o r k e r s for 
s p e c i f i c j o b c o n t r a c t s . 
4 . M a n n i n g A g e n c i e s 
M a n n i n g a g e n t s s p e c i a l i z e in h i r i n g s e a m e n / w o m e n a n d 
c r e w i n g v e s s e l s p l y i n g i n t e r n a t i o n a l r o u t e s . T h e s e a g e n t s 
o f t e n a c t a s P h i l i p p i n e r e p r e s e n t a t i v e s of f o r e i g n s h i p p i n g 
c o m p a n i e s a n d a r e r e s p o n s i b l e for d i v e r s e s e r v i c e s s u c h a s 
p a y r o l l i n g a n d i n s u r a n c e c o v e r a g e . 
M a n n i n g a g e n t s a r e n o t a l l o w e d to c h a r g e p l a c e m e n t fees 
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